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A ñ o t X i í . H a l i a n a . — M a r t e s 15 d e S e p t i e r n t r e de 1 S 0 3 . — L a A p a r i c i ó n de S a n t o D o m i n g o e n S o r i a . N ú m e r o 2 1 3 . 
j y J B E C C f O N Y A D M I X I S T B A C I O N 
U L U E T A E S Q U I N A A N É P T U N O 
J P i * o c i o s 
Duión Postal. 
12 meses |21-20 oro 
b id ?ll-00 „ 
S i d . " f S-00 ., Isla ie Caía. 
d o fiCxi¡soi'i^>ci<f>a3.: 
12 meses ?15-00 plata 
6 id % S-00 
3 id ? 4-00 
¡d. 
id. H a t o 
2 meses ?14-00 plata 
6 id. ?7-00 Id. 
3 id' ? 3-73 id 
D e a n o c h e 
I N A U G U R A C I C X N " 
Mndridy J ^ . - K l K e y y lo.s Pr inc ipes 
de A s t u r i a s as ist ieron ayer en V a l í a -
dol id i la inaugrurac ión de 5a nueva 
G r a n j a A g r í c o l a . 
E l R e y l e y ó con ese motivo un dis-
curso en el que se promete la protec-
c i ó n m á s sostenida íl la aur icu l tura . 
A S I M A N C A S 
D e s p u é s el Soberano y sus h e r m a -
n a y c u ñ a d o fueron á S imancas , don-
de visitaron el h i s t ó r i c o Arch ivo . 
A P A L E X C I A 
Ayer el K e y f u é JI F a l e n c i a y estuvo 
en aquel la c iudad seis horas, presi-
diendo la c lausura de la E x p o s i c i ó n 
A g r í c o l a Prov inc ia l . 
O T E A V E Z E N V A L L A D O L I D 
Hoy se e f e c t u ó en Va l lado l id , con 
solemnidad extraordinar ia , él acto de 
colocar la p r i m e r a p iedra de un mo-
numento á C r i s t ó b a l C o l ó n . 
As is t ieron íi esta tiesta el K e y y los 
P r í n c i p e s de A s t u r i a s . 
D E B E G R E S O 
E l R e y y los P r í n c i p e s do A s t u r i a s 
l l e g a r í í n m a ñ a n a ÍÍ S a n S e b a s t i á n . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
E N P U E R T O 
Nueva Yorky Septiembre .1 t . - V r o c e -
dente de la l l á b a n a ha llegado el va-
por "Mlonterey" de la l inea W a r d . 
E L C I C L O N 
E l c i c l ó n del viernes pasado ha c a u -
sado grades desperfectos en la regrión 
Sudeste, de la F l o r i d a , donde la cose-
c h a de frutas ha sníVído mucho. H u -
bo en la Costa varios s ¡ n ¡ e s í ; os m a r í -
timos. 
E N N U E V A P R O V I D E N C I A 
A n u n c i a n de Naso que la cosecha 
de frutas en la isla Nueva P r o v i d e n -
cio h a sido totalmente des tru ida por 
el c i c l ó n . 
L A S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Washington, Septiembre 14: .—El 
Pre s idente Boosevelt h a renunciado 
á la idea de convocar u n a s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a del Congreso p a r a el 
mes de Octubre , y se cree que a q u é -
lla se e f e c t u a r á el 9 de Noviembre. 
P R O M E S A 
E l frobierno ruso ha asegurado a l 
de los Es tados Unidos que el 8 de 
Octubre p r ó x i m o se d a r á principio á 
la total e v a c u a c i ó n de la M a n c h u r i a 
por las tropas rusas. 
T E R R E M O T O 
A n u n c i a n de Denver (Colorado) que 
se han sentido cu aquel E s t a d o varias 
trepidaciones scimicas. 
G U E R R A I N M I N E N T E 
Londres , Septiembre 14.—Se h a sa-
bido que las grandes Potencias a d -
m i l e n en general que solamente u n a 
a c c i ó n r á p i d a y enér j í i ea p o d r í a evi tar 
la guerra e j i t ré T u r q u í a y B u l g a r i a , 
pues dich:«s naciones e s t á n á punto 
de romper las hostil idades. 
S A L I D A D E U N C R U C E R O 
P a r í s Septiembre 14.—FA Gobierno 
ha de lerminado que salga inmediata -
mente de T u r q u í a un crucero , s in 
a g u a r d a r á los d e m á s buques do la 
d i v i s i ó n d é T o l ó n que t a m b i é n h a n 
recibido la orden de al is tarse p a r a 
zarpar á la mayor brevedad posible 
con igual destino. 
R U M O R . 
R o m a , Septiembre 14.~ L a T r i b u n a 
dice que c i rcu la con ins is tencia el r u -
mor de que ha habido un d e s f a l c ó de 
veinte mil pesos en el tesoro de la 
C o n g r e g a c i ó n de la B r ó p a g a n d a . 
E N C U E N T R O . 
S a n P e t e r s b ú r g n , Se)>tiembre 1 4 . -
H a habido en El izabethtopol (Rus ia 
Meridional) un serio encuentro entre 
una part ida de armenios y l a p o l i c í a , 
resultando 7 m u e r (os y 27 heridos. 
H a n salido tropas p a r a el lugar del 
smeso . 
D E T A L L E S D E L T E M P O R A L 
N , Y o r k , Sejitiembre 14,mJEH c i c l ó n 
de l a F l o r i d a d u r ó 2 4 horas y l l e g ó á 
unas 7.> mil las del faro J d p í t e r . Causo 
grades d e s p e r í e c t o s en T a m p a y l le-
vaba una velocidad de 9 0 mil las por 
hora . 
E n Nassau, (Nueva Providenc ia) de-
r r i b ó varias casas y e c h ó á pique a l g u -
nas embarcaciones en el puerto, igno-
r á n d o s e t o d a v í a los d a ñ o s que c a u s ó 
en las d e m á s islas del grupo de las B a -
hamas. 
L A P R I M E R A P A C A 
S a n J u a n de Puerto Mico, S e p ú l é m -
ftre I t í . - S e h a embarcado p a r a Nueva 
Y o r k , la pr imera paca do a l g o d ó n co-
sechado en esta is la de c u a r e n t a anos 
á esta parte. 
T O D O S S A L V A J E S 
Londres , Septiembre 1 4 . S e g ú n des-
pacho de Sof ía , los autonomistas (nue-
vo nombre con que se desig na á los re -
volucionarios), aseguran que tropas 
del e j é r c i t o turco cooperaron con los 
alhaneses á la matanza general de los 
b ú l g a r o s en Macedon ia y degol laron 
sin piedad a lguna, á c u a n t o s hombres , 
mujeres y n i ñ o s cayeron en su poder. 
E l fanatismo de los musulmanes h a 
llegado á u n extremo n u n c a conoci-
do, y se asegura que a lcanza ya á 
O 0 , 0 0 0 e l n ú m e r o de sus v ict imas, 
pues parecen determinados á exter-
m i n a r a l elemento b ú l g a r o res idente 
en Macedonia . 
D icese que los a lhaneses y los sol-
dados turcos que se encuentran en el 
bajalato de Adrianopol i s son comple-
tamente ingobernables , y que s a -
quean ó incendian los pueblos, ases i -
nando á sus habitantes , sin que nadie 
pueda poner coto á sus salvajes he-
chos. 
R E L A T O D E U N C O R R E S P O N S A L 
E l corresponsal del "Post**, que es-
t á viajando en Macedonia y que h a 
recorrido el bajalato de A d r i a n o p o -
lis, dec lara que son muy exageradas 
las noticias relativas á las a t r o c i d a -
des cometidas por los turcos, (me el 
C o m i t é revolucionario de S o f í a ha 
puesto en c i r c u l a c i ó n . A l propio 
tiempo, confiesa dicho corresponsal 
que la conducta de los a lhaneses es 
muy reprochable . 
C O N T R A C O M B E S 
P a r í s . Septiembre i - í . — A l a travesar 
ayer un pueblo, e l Pres idente del C o n -
sejo de Ministros^ M r . Combes, que 
se d i r i g í a en a u t o m ó v i l á T r e g u i e r . 
( B r e t a ñ a ) p a r a as is t ir a l descubr i -
miento de la estatua de E r n e s t o R e -
n á n , los campesinos l levaron á cabo 
una m a n i f e s t a c i ó n hostil a l Je fe del 
Gobierno . 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L 
R o m a , Septiembre í ^ . — E l gobierno 
f r a n c é s ha notificado o í i e i a l m e n t e a l 
de I t a l i a , l a existencia de la peste b u -
b ó n i c a en M a r s e l l a . 
G R A N R E C E P C I O N 
Su Sant idad el P a p a P í o X ha re-
cibido hoy en a u d i e n c i a á m á s dedos 
mi l peregrinos, obreros en su mayor 
p a r t e , á quienes dijo que a g r a d e c í a m u 
cho su m a n i f e s t a c i ó n y les recomen-
d ó que estuvieran satisfechos con su 
suerte y educaran bien á sus hijos. 
A l despedirse de ellos, les d i ó la 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
S I N C O N F I R M A R 
Londres , Septiembre 14—No se h a 
confirmado la noticia de que un trans-
p o r t é mil i tar que l levaba á las I n -
dias u n regimiento de soldados i n -
gleses, se haya ido á pique en las 
costas de I n g l a t e r r a , durante el tem-
poral del jueves pasado. 
L A S P E R D I D A S E N T A M P A 
Jacksonvil le , Septiembre 1 4 . - A s e -
g ú r a s e que ascienden á un m i l l ó n de 
pesos las p é r d i d a s ocasionadas por el 
ú l t i m o tem poral en T a m p a . 
No ha habido afortunadamente 
n i n g ú n muerto en la c iudad, á pesar 
de h a b e r sido last imadas ó heridas 
varias personas á consecuencia de l c i -
c l ó n . 
L O S T E L E G R A F O S . 
E s t á in terrumpida la c o m u n i c a c i ó n 
te legráf ica- con todos los puntos al 
S u r de esta c iudad . 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
Xneva Y o r k , Septiembre 14. -I jOS r e -
finadores han rebajado diez centa-
vos en qtl . en el precio de todas las 
clases de a z ú c a r e s refinados.. 
M A S D E T A L L E S 
N u e r a Y o r k , Septiembre 14 .—Dicen 
de Jacksonv i l l e que el c i c l ó n del 11 
del corriente es el m á s violento que 
j a m á s se luiya desencadenado sobre 
esa parte del pa í s , d e r r u m b ó los pos-
tes t e l e g r á f i c o s , d e m o r ó los trenes y 
c a u s ó grandes desperfectos en la 
propiedad; el punto extremo que a l -
c a n z ó a l Norte f u é San A g u s t í n y al 
a u r . Cayo Hueso, en cuyo ú l t i m o l u -
g a r no c a u s ó d a ñ o alguuo. 
E n S a n A g u s t í n , su velocidad no 
pasaba de 70 mil las por hora . 
I N U N D A C I O N 
E n T a m p a estuvo lloviendo todo e l 
d í a del s á b a d o y se i n u n d ó West T a m -
p a . 
A H O G A D O S 
Se han recogido cerca de M i a m i c i n -
co c a d á v e r e s y otros dos, en la costa 
occidental d é l a F l o r i d a . 
A n u n c i a n que han naufragado m u -
chas embarcaciones en la costa E s t e . 
C O M U N I C A C I O N R E S T A B L E C I D A 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a entre 
J a c k s o n v i l l e y T a m p a h a sido resta-
blecida, y en el ú l t i m o punto h a pere-
cido un hombre ahogado. 
T E M O R E S 
T é m e s e que se h a y a n ido á pique 
dos vapores que sal ieron el s á b a d o de 
T a m p a para Nueva Or lcans y Mobil a, 
respet ivamente . 
V E N E Z U E L A Y C O L O M B I A 
Willemstad, Curazao , Septiembre 
J í í . — H a salido de Caracas con d i r e c -
c i ó n á la frontera de Colombia un 
cuerpo de e j é r c i t o , y algunas perso-
nas aseguran que el presidente C a s -
tro, tiene la I n t e n c i ó n de dec larar la 
g u e r r a á d i c h a r e p ú b l i c a . 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Septiembre 14. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomercial, 60 d(v. d« 
á 6.1i2 por 1Ü0. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, A 14.82-05. 
Caaibios sobre Londres á la vista, á 
$4.85.05. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
6 5 francos 20.00. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d |V, ban-
queros, á 04.5|8. 
Bonos registrados de los Esta los Uní-
dos, 4 por 100, ox-inter6s, íl 100.3i4. 
Centrífugas on plaza, 3.7[8ct3. 
Centrífugas N"? 10, pol. 96, costo y Hete, 
2.8!16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1 [8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $15.00 
Harina patente Minnesota, á $4.95. 
Londres, Septiembre 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s.9d. 
Maacahado, á 8s. 6tl. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, Ss Gd. 
Consolidados, ex-interés, í l80.3[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por lOOespaflol, íl 90.5i8. 
París , Septiembre 14. 
Renta francesa 3 por 100, ex- interés , 
07 francos 27 c é n t i m o s . 
{Quedaprohibida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
ni artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inlelectual.'i 
¿ Q U I E R E U S T E D T E N E R 
H O R A F I J A G A R A N T I Z A D A ? 
COMPRE EN COMPOSTELA ^ 
C l t O S O M U T R O B o i - t o o l l í » . , 
QUE TIENE DESDE f4 HASTA 185$ 
QUE A TODAS INTERESA MUCHO, 
lsTo nos cansaremos do repetir y demostrar siempre con números y calidad de 
nuestros géneros y confecciones, que en N I N G U N A P A R T E pueden encontrar 
precios T A N B A R A T I S I M O S como en el B A Z A R I N G L É S , Aguiar 94 y 96, 
entre Obispo y Obrapía, y en cuanto á la clase y sus confecciones, omitimos 
elogios y la charla do costumbre que usan ciertas casns solo poix vender. E l 
B A Z A R I N G L E S invita seriamente á las seíiorns y sefíoritas elegantes de la 
Habana á que visiten nuestros almacenes, y se fijen t a m b i é n en los s i g n i e ü t e s 
W 
Vaya unos trajeci-
tos ciuc me gasto del 
BAZAR INGLES, t 
luego, si va V. á ver 
por nada easl, por 
una bagatela, que 
ni decir debo su cos-
to, y va uno hecho 
un dandy. Y qu6 me 
dicen de las medias 
negras? Por eso lle-
vo corto el pantalón, 
para lucirlas. 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S 
O R G A N D I S M U Y F I N O S , colores y d¡l>i!.jo.s 
o r i g i i i á l e s y de g r a n novedad, lo m á s chic que 
se f a b r i c ó basta ei d í a Á 10 y l o cts. 
B A T I S T A S B L A N C A S Y C R U D A S á rayas 
satinadas y caladas , dibujos maravil losos, ba -
r a t í s i m o s , c r e a c i ó n ú n i c a para el i S A Z A R 
I N G L E S á p e t i c i ó n do muebas s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s íi 15 cts. 
B L U S A S C O N F E C C I O N A D A S de finísima 
ni use l ina, de l l loseda y otros g é n e r o s , todos 
r i q u í s i m o s , de novedad y íi precios menos de 
la mitad de so valor, que es preciso verlo, á. . $ 1 - 5 0 y 2 
B L U S A S E N C A J A , C O R T E P A R A H A C E R , 
í m e m o s u n a verdadera e x p o s i c i ó n . 
C A M I S E T A S C R E P E , 
cada u n a < 
R U M F , L E G I T I M A S 
SO cts. 
V E S T I D O S C O N F E C C I O N A D O S de p i q u é 
y d r i l , elaso extra , p a r a BefiOráS y s e ñ o r i t a s , 
colores finos, á rayas , novedad, para la esta-
c i ó n á í 5 - 0 
A L P A C A S D E C O L O R E S si rayas, ca l idad 
superior, muy a n c b a , fabricada para el B a z a r 
I n g l é s , á 
J O Y E R I A 
<fe y . L i a neo é JJi/o 
Esta casa cuenta con una gran existencia en 
joyería fina adornadas con brillantes y otras 
piedras preciosas, que realiza á precios baratí-
simos. 
Especialidad en solitarios de todos tamaños.. 
Se compra oro, plata vieja y toda clase de 
piedras finas, pagando los mejores precios. 
MI EMPEÑO ES 
E L D O S D E M A Y O 
9 , A N G E L E S , í). 
A P L A Z O S 
D E 6 , 9 y 1 2 M E S E S 
Pedid la hoja de infonnes n ú m . 2. 
fóarris ^3rcs '¿- (3c. 
O ' R E I L L Y 1 1 0 . 
E s t a b l e c i m i e n t o H i d r o t e r á p i c o 
R E I N A N U M . 3 9 
D i r e c t o r e s - í 2 ^ ' ' Aúdt'ép Va/despino. d i rec tores , j ^ rgnacio Calvo, 
Dnrdiá<a I n n í p T í escocesas, alternas, UUII<ir5 LUlliUtir-í, sedantes, circulares 
y perineaíes, etc., etc. 
B' i ñ n t ; v m o r en el establecimien-dUOS U ü > d i t o y Adomicilio,sul-
furosos, yodados, alcalinos, de afrecho, de al-
midón, sulfurosos de Barcges, gelatinosos, mer-
curiales, balsámicos y ferruginosos. 
Corrientes eléctricas, í^deai?; 
comprimido, de oxígeno, balsámicas, etc., etc. 
Masage, taños áe asiento, ie aseo y de iilacer i 
t P i d a n e n t o d a l a j f c a b e i n a y p o r t a d a l a S s i a d e C u b a ¿ o s i n c o m p a r a b i e s y c é i e b r e s \ 
M A T 
S i es V . buen fumador y tienepesgui para distinguir lo bueno, 
lo superior, lo supremo, pruebe una sola vez los tabacos marca 
F L O R oe B R A V O 95 
Pídalos en todas partos 6 insista en exigir la marca "FLOR 
didos á todos puntos de la Isla. 
F á b r i c a d e T A B A C O S d e J u a n M , B r a v o , S u á r e » 2 , J l a h a n a . 
V verá lo que es caneía pura. 
D E BRAVO".—Remitimos pedidos á todos puntes de la Isla. 
S e v e n d e e n c a n t i d a d e s d e d i e z 
t o n e l a d a s e n a d e l a n t e . 
Diriarse á CHARLES BLASCO. OMsuo 29 
2 0 cts. 
TENEMOS A PRECIOS E X C E P C I O N A L E S 
i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o s , p a r a d a r c a -
b i d a e n s u l u g a r á l a s ú l t i m a s c o n f e c c i o n e s d é l a c a s a y o tros 
a r t í c u l o s r e c i b i d o s , i m p o s i b l e de d e t a l l a r . 
K E M I S I O N E S A T O D A S P A R T E S . 
E n t r a d a l ibre y precios fijos en n ú m e r o s c laros . 
C A L L E D E A G Ü I A R E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
ii bttak, er . \¿ti 
nona. ? ) 
Muebles asépticos.—Materiales de curación 
—Artículos de goma y vidrio.—Baterías eléc-
tricas de pila seca para aplicaciones medica-
les.—Todo baratísimo.—Vendo las mejores me-
sas de operaciones y reconocimientos á precios 
especiales.—Vendo los Instrumentos de la casa 
Collín de París á precio de catálogo.—Reco-
miendo á los Sres. Doctores pidan precios á 
esta casa antes de hacer sus pedidos. 
Depósito: MURALLA 88, altos, esquina á 
Cristo, (entrada por Cristo.) 
J O R G E F O R T Ü N , comisionista 
y Representante <lc F á b r i c a s 
extranjeras . 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) Un análisis completo, 
microscópico y químico, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
P E T R O L E O GAL PARA E L P E L O 
Unica preparación hasta ahora conocida que evita la caída del 
pelo, lo aumenta, suaviza y hermosea á la vez que le comunica 
un aroma delicioso.—Por su acción anti-parásita y antiséptica, 
unida á un notable poder excitante del folículo piloso, hace nacer 
el pelo y evita las afecciones del cuero cabclluao y la caspa. 
Con E L PETROLEO GALse conserva el pelo, bellísimo atribu-
to de la figura humana, impidiendo también la calvicie prema-
tura que tanto afea al hombre joven y da el repulsivo aspecto 
de un viejo decrépito. 
E l PETROLEO "GAL" no es inflamable, ni puede en ningfin 
caso irritar la piel: así lo hace constar el Dr. Chicote, Director 
del Laboratorio Municipal de Madrid en la certificación oficial 
expedida el 4 de Mayo de 1899. 
De venta eo P e r f u m e r í a s , h e d e r í a s , Farmacias y Droguer ías . 
Agentes eocclusivos: A M A D O P E R E Z & C a . Aguacate 114. 
La Estrella de Cuba 
Estabiec imiento de M u e b l e r í a en g-eneral y art icules <le í a n t a s i a , 
d e S U A R E Z &. C a . O ' R e i l l y 5 6 . 
Montada rsta casa á la altura de las primeras de la Habana, ofrece al pdblico el surtido 
mas nuevo en 
TODA CLASE DE MUEBLES Y ESTILOS, 
desde el más modesto para el obrero, como el de más alto precio para el potentado de 
más gusto. 
E N JUEGOS DE SALA H A Y DE TODAS CLASES, 
americanos de todos precios; y del país, estilo consuelo, Luis X I V , corriente y reforma-
do. Reina Regente y Renacimiento á precios nunca vistos. 
E N J U E G O S D E C U A R T O , H A Y T A M B I E N 
desde el más modesto estilo amerreano al más elegante de renacimiento. 
P A R A C O M E D O R T E N E M O S A P A R A D O R E S , A U X I L I A R E S , 
mesas de corredera y las sin rivales NEVERAS, modelos de la casa, en todos precios 
y formas. 
J E N L A M P I S T E R I A H A Y , D E S D E E L F A R O L I T O M A S S E X C I L L O 
para dormitorio, á la lámpara de sala del más exquisito gusto. 
P A R A R E G A L O S H A Y O B J E T O S A R T I S T I C O S Á todos P R E C I O S . 
P m mimbres han t('l cant idad de dibnjos \i f ormas . eo>no no se puede ver 
««ii n inguna otra parte, é i-iiialmente. el surt ido en a r t í c u l o s de Iantas ia . 
E N M U E B L E S P A R A E S C R I T O R I O 
encontrarán bufetes y carpetas, estantes para libros y sillas giratorias de todas clases á 
precios baratísimos; escritorios para señoras, desde | / uno. 
Y por úitimo hallarán un elegante y variado surtido en relojes de pared, desde S3-75 
basta el regulador de calendarlo. 
• IMPORTANTE. Línmamos Zu aíención de ios dueños de cq/e-? y restaurants, hacia el 
completo y nuevo surtido de sili-oria de Fiena, que recibimos, propios para dichos estableci-
vüentos, los que detalUimos áprecios baratísimos. 
m m l i m o s 
de J I . C a r mona iV L o . - V l i i 'Hhj 47 . 
I l erra in ientns en p m h para Zapateros 
PIELES, IH/KMAS Y r i . A V O S , J : 
Máquinas de coser WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
corle* para calzado dé todas clases. 
C0I,A Ú m PAKA PECAR TARCIIKS 
al calzado, Karnnlizando ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-
nómicos.-V. mayor y menor. 
E S C O F I N A L O S A D A 
Callos, ojos de gallo, y uñas gordas, desapa-
recen en el acto con la verdadera ESCOFI-
NA LOSADA, sin dolor ni daño. Pidan pros-
pectos á sus agentes parala Isla, Sres. Hu-
mara y Sobrino, Muralla &» y 87 Habana. 
L 
PARA ARTISTA, 
se v e n d e O U K I L L Y n ú m e r o 58 . 
M U E B L K K I A 
d o I E l o J u i c i o -
SUCESORA 
d r M . Girart 
COMPOSTELA 75 BORDADORA 
Premiada con medallas y diplomas en expo-
siciones universales y provinciales.—Se bordan 
magníficas letras en blanco., lausú y colores; 
estandartes y todo clase de objetos de fantasía. 
También se dan clases en casa y á domicilio, 
á precios económicos, convencionales. 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
D E BÜFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLE3TON 
D I A R I Ó ' D E ' L T ' M A M N Í - E d i d ó a de la mañana.-Septiembrc 1 5 te 19»3> 
LA INMIGRACION 
E l v i a j e q u e e n estog m o m e n -
tos e s t á r e a l i z a n d o e l J e f e d e l 
E s t a d o p u e d e y d e b e s er p r o v e -
c h o s o p a r a e l p a í s , n o s o l o d e - d e 
e l p u n t o de v i s t a p o l í t i c o , m u y 
i n t e r e s a n t e s i n d u d a y p o r m á . s 
d e u n c o n c e p t o p r e f e r e n t e e n las 
a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , s i n o ade -
m á s b a j o e l r e s p e c t o d e l o s . i n t e -
ses m a t e r i a l e s d e l a R e p ú b l i c a . 
A l a t r a v e s a r l a p a r t e o r i e n t a l 
d e l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a 
y l a s de C a m a g ü e y y S a n t i a -
go e ñ t o d a s u e x t e n s i ó n , se d a -
r á e l P r e s i d e n t e c u e n t a c a b a l 
c o n l a e x a c t i t u d y p r e c i s i ó n 
q u e o f r e c e n l a s cosas v i s t a s y l a 
e x p e r i e n c i a p e r s o n a l y d i r e c t a , d e 
l a n e c e s i d a d q u e e x i s t e d e a b o r -
d a r c u a n t o a n t e s — p r o c e d i e n d o 
c o n o r d e n y o b e d e c i e n d o á u n 
p l a n u n i f o r m e c u y o d e s a r r o l l o 
p r o g r e s i v o t i e n e q u e s er o b r a d e l 
t i e m p o , p e r o c u y a i n i c i a c i ó n debe 
ser e m p r e s a d e l m o m e n t o , e l 
p r o b l e m a de l a i n m i g r a c i ó n — q u e 
# b a j o e l a spec to e c o n ó m i c o es e l 
p r i m e r o y c a p i t a l e n a q u e l l o s 
p a í s e s n u e v o s y d e s p o b l a d o s q u e , 
c o m o C u b a , d i s p o n e n d e e n o r -
m e s r i q u e z a s a ú n i n e x p l o t a d a s . 
P u e d e n y h a s t a d e b e n n a c i o -
nes c o m o I n g l a t e r r a y los E s t a -
d o s U n i d o s p o n e r t r a b a s á l a i n -
m i g r a c i ó n , y a s í se h a h e c h o y a 
e n l a s e g u n d a y se i n t e n t a a h o r a 
h a c e r l o e n l a p r i m e r a , c u a n d o l a 
d e n s i d a d d e l a p o b l a c i ó n h a l l e -
gado , ó p u n t o m e n o s , a l l í m i t e 
m á x i m o , c o m o s u c e d e e n e l R e i -
n o U n i d o , ó c u a n d o e l a l u v i ó n 
de gentes d e d i v e r s a s p r o c e d e n -
c i a s h a d e t e r m i n a d o y a u n a p r o s -
p e r i d a d e x t r a o r d i n a r i a y c o n s t i -
t u i d o u n n ú c l e o d e f a m i l i a s n a -
t i v a s q u e , s i b i e n n o baste p o r s í 
so lo d u r a n t e m u c h o t i e m p o p a r a 
p o b l a r e n l a s p r o p o r c i o n e s r e q u e -
r i d a s t o d a l a e x t e n s i ó n d e l p a í s , 
p e r m i t a , g r a c i a s á los r e s u l t a d o s 
y a o b t e n i d o s , a t e n d e r m á s q u e á 
l a c a n t i d a d á l a c a l i d a d d e l a s 
s u c e s i v a s i n m i g r a c i o n e s ; y este es 
e l caso c o n r e s p e c t o á los E s t a d o s 
U n i d o s . P e r o los p u e b l o s despo-
b lados , n o s ó l o c o m o m e d i d a eco-
n ó m i c a , s i n o c o m o r e c u r s o de f u -
t u r o e n g r a n d e c i m i e n t o n a c i o n a l , 
n e c e s i t a n a t r a e r i n m i g r a n t e s , y 
p a r a e l l o h a c e f a l t a n o s ó l o s u -
p r i m i r los o b s t á c u l o s q u e d i f i c u l -
t a n e l a c c e s o d e p o b l a c i ó n e x -
t r a n j e r a , s i n o a d e m á s o f r e c e r v e n -
ta jas p o s i t i v a s , q u e a m i n o r e n l a 
n a t u r a l r e s i s t e n c i a q u e e n m a y o r 
ó m e n o r g r a d o se o p o n e s i e m p r e 
a l a b a n d o n o d e l p a í s p r o p i o , y 
p r o v o q u e n e l deseo d e t r a s l a d a r -
se y fijarse d e f i n i t i v a m e n t e e n e l 
p a í s e x t r a ñ o . 
E s l o q u e h i z o d u r a n t e c a s i 
todo e l s i g l o p a s a d o l a U n i ó n 
A m e r i c a n a ; es lo q u e h a c e n a c -
t u a l m e n t e C h i l e , l a A r g e n t i n a , 
e l U r u g u a y y M é j i c o ; es lo q u e 
n e c e s i t a h a c e r C u b a . E n t r e n o s o -
tros e l p r o b l e m a de l a i n m i g r a -
c i ó n es a ú n m á s a p r e m i a n t e q u e 
e n n i n g u n o d e los p a í s e s c i t a d o s , 
p o r q u e n o se t r a t a so lo de a u -
m e n t a r l a d e n s i d a d d e l a p o b l a -
c i ó n p a r a d a r VÍ o r y p o n e r e s 
e x p l o t a c i ó n los e:-.t.MISOS t e r r i t o -
r i o s s i n c u l t i v o q u e á u n l a d o y 
o t r o de las p a r a l e l a s d e l F e r r o c a -
r r i l C e n t r a l y f o r m a n d o l i m i t o 
c o n e l h o r i z o n t e v e r á d u r a n t e s u 
e x c u r s i ó n e l s e ñ o r P r e | i d e n t e á e 
l a R e p ú b l i c a . E n las o tras r e p ú -
b l i c a s a m e r i c a n a s e l p r o h i e m a de 
l a i n m i g r a c i ó n a f e c t a ese c a r á c -
t er ; e l d e d e s a r r o l l a r l a r i q u e -
z a t o d a v í a n o e x p l o t a d a y po-
b l a r t e r r i t o r r i o s a u n n o o c u p a d o s ; 
p e r o e n C u b a d i c h o p r o b l e m a es 
m á s u r g e n t e , p u e s s i p a r a l o por- ' 
v e n i r h a y q u e a t e n d e r á c u b r i r 
l a s r e g i o n e s i n e x p l o t a d a s , y c a s i 
i n e x p l o r a d a s , e n l o p r e s e n t e 
p r e c i s a p r o v e e r á l a n e c e s i d a d , 
c a d a d í a m á s s e n t i d a , de e n c o n -
t r a r b r a c e r o s p a r a las faeuas a g r í -
co las , p a r a l a r e c o l e c c i ó n d e l a s 
cosechas ; p a r a o b t e n e r e l a d e c u a -
d o r e n d i m i e n t o de l a r i q u e z a y a 
e n e x p l o t a c i ó n , d e l a t i e r r a y a 
c o n q u i s t a d a p a r a e l t r a b a j o p o r e l 
e s f u e r z o h u m a n o . 
D e n t r o d e pocos m e s e s v a á 
h a c e r s e u n a z a f r a i g u a l á l a m a -
y o r q u e h a c o n o c i d o C u b a a n t e s 
de l a ú l t i m a g u e r r a , y e x i s t e e l 
t e m o r , p o r m u c h o s c o n c e p t o s f u n -
d a d o , de q u e e l c o l o s a l e s fuerzo 
de los h a c e n d a d o s c u b a n o s h a de 
v e r s e c o n t r a r i a d o , s i n o d i s m i n u i -
do e n s u s r e s u l t a d o s , p o r l a e s c a -
sez de t r a b a j a d o r e s ; h e m o s d e v e r , 
p o r ese m o t i v o , p r o d u c i r s e m á s 
de u n a d i f i c u l t a d . M e n o s m a l s i 
l a l e c c i ó n se a p r o v e c h a y á l a i n -
d i f e r e n c i a c o n q u e h a s t a a h o r a se 
h a m i r a d o este a s u n t o s u c e d e u n 
c u i d a d o p r e v i s o r y d i l i g e n t e , m o -
d i f i c a n d o d e s d e l u e g o la s r e g l a s 
v i g e n t e s sobre i n m i g r a c i ó n , q u e 
e s t á n c a l c a r l a s e n las q u e se h a n 
d i c t a d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
c o n e l p r o p ó s i t o de i n t e r r u m p i r 
e l é x o d o de e m i g r a n t e s , c o n s i g -
n a n d o e n los f u t u r o s p r e s u p u e s -
tos u n c r é d i t o p a r a q u e n o f a l t e n 
e n l o s u c e s i v o b r a z o s á n u e s t r a 
a g r i c u l t u r a , y , en fin, p r o p o n i e n -
d o a l C o n g r e s o l a s bases de u n a 
l e y de i n m i g r a c i ó n , q u e b r i n d a n -
d o v e n t a j a s y o f r e c i e n d o g a r a n -
t í a s á los e l e m e n t o s é t n i c a m e n t e 
a f ines a l p u e b l o c u b a n o , o r g a n i c e 
l a o c u p a c i ó n y e l a p r o v e c h a m i e n -
to m e t ó d i c o s y s u c e s i v o s d e l a s 
t i e r r a s a ú n i n e x p l o t a d a s . 
— • 
Septiembre llf. de 1903. 
S e ñ o r Director del D IARIO DE LA MA-
EINA. 
Habana. 
Muy Sr . m í o : Molesto su a tenc ión 
para suplicarle que mani f e s t é á los nu-
merosos lectores de su per iód ico , que 
E N L A Q U I N T A 
L A G 0 T A D 0 N 6 A 
E l douiiugo 13 , d e s p u é s de la mi sa 
que se ce lebraba en dicho lugar , se le 
e x t r a v i ó á u n a s e ñ o r a u n rosar io , que 
por t ra tarse de u n recuerdo de f a m i -
l i a , lo t e n í a en g r a n es t ima. 
L a persona que lo entregue en esta 
r e d a e e i ó n se le g r a t i f i c a r á . 
desde luego me propongo buscar los 
medios para dar un desayuno á los ni-
ños pobres que no lo toman en sus ca-
sas. Establecido ya, en el Dispensario 
u L a Caridad"', tan pronto como me sea 
posible, lo es tableceré en otros lugares 
de la ciudad. 
E s esta obra exclusivamente mía, sin 
que tengan cu ella ninguna intervenc ión 
ni el Consejo Escolar, ni la Junta de 
Beneficencia, ni ninguna corporación 
eficial. 
Cuento con la generosidad de esta 
ciudad, que durante siete años ha sos-
tenido el Dispensario ' ' L a Car idad", 
dando alimentos y medicinas á millares 
de n iños pobres que seguramente hu-
bieran perecido sin tan eficaz auxilio. 
Ant ic ipo á usled las gracias por el 
valioso concurso de su ilustrada publi-
cac ión en esta obra, que me propongo 
llevar á cabo. 
De V d . aftmo. q. b. s. m.,—i)/-. 
Delfín. 
— ¿ T i e n e V i l . buena h o r a ? 
— Y a lo creo, como que todas las 
noches confronto mi reloj con el c a , 
ñ o n a z o . 
- - ¡ V a y a una r e c o m e n d a c i ó n ! ya se 
advierte que su reloj tiene m a t a d i u 
ras . ¿ N o conoce V d . los c r o n ó m e t r o s 
de B o r b o l l a ? Son los m á s seguros, ios 
m á s fijos y los hay p a r a todos los pre*. 
cios, como que los venden en Com-
postela 5 0 , desde 4 hasta 185 pe-
s<?s uno. 
U n d e b e r 
p a t r i ó t i c o 
Todo comerciante, importador 6 exportador en Cuba qno 
tenga relaciones comerciales con los Estados Unidos esta en 
deber de escribir á sus corresponsales americanos rogándoles 
que inmediatamente se dirijan á sus correspondientes Sena-
dores y Representantes de Estado amonestando á estos á que 
voten en. favor del Tratado de Reciprocidad con Cuba. Há-
ganlo boy; no lo dejen para mañana. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O 117."Iiiiportailores fie mieMes jara la casa y la oficina. 
AGESTES G E S E E A L E S EN COBA DE LA MAQUINA " U 1 I D E R W 0 0 T 3 " 
c 1511 612 1-Sb 
esmeraldas, zafiros, rubíes, perlas, turquesas y ópalos se venden al por mayor y al detale. Las turquesas son una especialidad de esta 
5 casa. Se fabrican joyas del gusto y precio que se pidan, sin ninguna dificultad por difíciles que sean las combinaciones que se pidan. 
C-1584 Indf; 
• y 00-10 
Vapores de travesía. 
V A P O R 
C I T Y OF WASHINGTON 
i saldrá para 
eV l u n e s 21 d e S e p t i e m b r e 
á l a 1 p. m. 
V A P O R 
D R I Z A B A 
saldrá para 
el miérco les 23 de Septiembre 
Á L A S 1 0 A . M . 
P r i m e r a c l a s e . . . $ 2 5 oro a m 9 
M e r m e d i a $ 1 4 i d . 
Z a l d o & C o . 
T6 Y U, 
C-1603 6-2 
VAPORES CORREOS 
áe la Cüpiía ^ H l TuatlMcs 
A N T E S D E 
A U T O N I O _ L 0 P E Z 7 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n Dcsc l ian ips 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre & las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclueo ta-
baco para dichos puertoe. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón. Bilbao y San Sebastiáii. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque has-
ta el día 18 y la car^a á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite eu la Ad-
ministración. 
LlamamqB la atención de los señores pasaje-
ros hácla el artículo 11 del Reglamento de pa-
Mjeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de ésta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su eqnipaje,sn nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
{ífj6 claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto do 
destino. 
KOTA Sc ««vierte ft loa señorea pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
bnntamarina dispuestos ft conducir el pasaje & 
^0\r^amedl?nte cl de V E I N T E CEN-
¿ w ) > platil,cada uno« lo8 días de salida desde las doce á laa tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra IDUamente. 
E l equipaje lo reciben también laslanchas en 
Igual FI tío, 1% víspera y dia de salida bástalas 
oiez ae la mañaim oorcl ínfimo precio de trein-
ta centavos plata coda baúl. 
Para más informes dirigirse á su consicna-
tano. * 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
BUENOS A I R E S 
c a p i t á n A L D A M 1 Z 
s a l d r á p a r a / V E R A C R U Z 
•obre el 17 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
bosta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
•ignatario antes de correrlas, tin cuyo requisito 
•erén nulas. 
Hecibc carga á bordo hasta cl dia 16. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2S. 
O 1188 178-J1 
a 
( H a i i M n American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor 
t U R ADALBERT 
C a p i t á n W 1 T T 
saldrá directamente para 
" V o i r .a , o I T U L Z I 
sobre el 21 de Septiembre. 
P R F X I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara ?25-00 
Ida y vuelta 145-00 
En tercera Cámara §12-00 
E N M O N E D A A M E R I C A N A 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libro de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
S A N I G N A C I O 6 4 
C 1580 ll-9St 
CoEipam General T r a s a l M c a 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
üajo «mtrato postal com el Gobierno Francés. 
3E3X v e t ^ o r 
L a f a y e t t e 
C a p i t á n O n o a n 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R O N A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
sobre ell5 de SEPTIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos do tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lanclia que conducirá los eguipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijana para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo, corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina 6 uno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuvo recibo sólo haráfé en caso de 
pérdida de algún bulto. 
B K I D A T M O N T ' R O S Y 
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W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A X I ) 
C U B A M A I L 
8TEAMSHIP 
COMPANI 
RApido servicio postal v de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j i c o , 
hiendo nara New York los miércol» á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Proereso y Voracruz: 
Esperanra.... vía Nassau, 8 a m. Stb 
México New York 
Monterey Progre?y Veracruz.. — 
Orizaba New York — 
Morro Castle. New York — 
Esperanza.... Propre? y Veracruz — 
Vigilancia New York .. — 
México New York Otbre. 3 
Ha vana Proarre': y Veracruz. 6 
• Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: ' 
Fn lí clase |S0-00 oro americano 
gn mtormrdio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta Í66-O0 oro americano 
Podiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de "WARD tiene vaoorea construid os 
expresamente para este servicio, oae han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo míe ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 









MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crux ó Tamnico. 
NEvVYORK: Vapores directos dos veces 6 
la te mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy modelados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puaríes de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
1 < E E T E S . . .f | , 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vaporesen-dl^iáiBelié de Ca-
ballería. • '. t . T 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgb, Breóien, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores ó informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp, 
CCBA 76 y 73 
C1190 158 1 Jl 
i m m correos á l e m e s 
COMPAÑIA HAHBÜEGÜESA AMEPJCAKA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas regulares y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 28(50 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán Kuhls. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
y se espera eu este puerto sobre el 20 de Sep-
tiembre. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemán de 2000 toneladas 
HANS W A G N E R 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el dia 20 de 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición áe los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 mds nuertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar ia 
esc ala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para loe vapores D E Ü T S C H L A N D , 
F U R S T B I S M A E C K , M O J J T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherborgo), 
L O N D P E S (Plymonth) y H A M B U R -
G O . 
P a r a m á s pormenores dirigirse á su 
cousignatario 
Enrique Heilbut 
S . I g n a c i o 54 . 
C1003 
A p í i r t í i d o 729. 
IbÚ Jan. 1 
Linea de Grandes Valores 
di 
Trasatlánticos 
D E r i N T L L O S I Z Q U I E R D O & Ca.9 
El rápido vapor espafiol de 5.500 toneladas 
W R E D O 
C a p i t á n G i b c r n a u . 
Saldrá de este puerto sobre el 20 de Sep-
tiembre, DIRECTO para los de 
Santa Cruz í e la Falina 
Santa Crm fle Tenerife. 
Las Palmas íe f irau Canaria, 
Cáiíz y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
eu sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , J T n o . y C o m p » 
OFICIOS 19. 
c 1468 26 As: 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por e l vapor a l e m á n 
A . I K T 1 3 E l J S 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n1; 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
le Isla de Cuba. 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
E M I Q Ü E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 1521 1 Sb 
SOUTHERN PACIFIC 
fiama New Orleans síearasMn line 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta línea tan popular 
entre el pfiblico que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
De la Haliana á Nne^a Orleans 
Primera clase, ida........:. |20.00 
Primera cl¿ise, ida y vuelta $35.00 
Segucda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
«5» 
2 
Josepl i L ía l laade , 
Agente (jeneral 
J . W . F l a n a ^ a u , 
Sub-Ageiite General 
Obispo D?21-Teléfouo 456, 
c 1442 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
S a n If/nafio 
3 6 y 3 S 
19 A 
Vapores costeros. 
l l í l l i B M i i G O . 
C O S T A N O R T E 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-» 
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villinueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor serví* 
cío con Pinar del Rio. 
AVISO .. 
Los señores cargadores pueden asegurar 9U3 
mercancías en el momento dé sa embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en l i 
United States Lloyd^ ^ ; 
Para mds informes acádase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oñcios 28, altos. ' 
c 1510 i .1 Sb 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 
B a h i á H o n d a , 
.San Cai/í fano, 
D i m a s . 
Arroi /os , 
G u u d U i n a (con transbordo) 
y L a F e 
todos los miércoles á las diez y media de la no-
che y déla F E , todos los viernes á las doce de 
la noche con las mismas escala 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles, 
TARIFA DE F L E T E S , INCLUSO ALMACE-
NAJE. E N ORO ESPAÑOL. 
I ^ & ^ a ^ : : ; : ; ; : : : : : : : : : J40 la ^ 























C O S T A S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
baldrá de Batabauó para 
Colonia , 
P u n t a de C a r l a s , 
# B a i l e n y Cortes , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanucva á las 2 y 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r á n todro los jneves, altorn.nulo, de Batabanrt p a r a Santiasro de C u b a 
los vapores 1 Í E 1 N A 1>E L O S A N G E L K S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , l i a -
c í e n d o estalas en C I K N F U K G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A K O , S A N T A 
C K U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
R e c i b e n pasaieros v carica para todos los puertos indicados. 
Se despacba en S A N I G N A C I O 8 2 . 
EMPRESA D E V A P O R ^ D e I í E Ñ E N D E Z Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
s a l d r á d e B a t a b a u ó todos los D O M I N G O S p a r a C i e n f u e g o s , C a s i l d a 
y T u n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o todos l o s J U E V E S . 
R e c i b e c a r g a los m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s . S e d e s p a c h a e n S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 82 . - c 1 1 8 9 7 8 1 J l 
* 0 B E I N 0 S D S H E R R E R A 
%. 6n'c. 
M O R T E R A 
| CAPITAN p 
D O N i J Q S E V i K O L A S 
Saldrá de este puerto el día 15 de Stbre. 4 
las 5 de la tarde para lo3 de 
Nnevitas , 
Puerto P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Cai manera , ( G u a n t á n a i n o ) 
y Santiago de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarda del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
COSME DE HERRERA 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
T A B I P A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
PARA SAGUA I CAI BARIES 
D e H a b a n a á Sagua y viceversa 
Paaaie en If | 7-0 J 
Id. en 3: | 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-50 
I>e H a b a n a á C a i b a r i é u y viceversa 
Pásale en i : fl0-83 
Id. en 3? $ 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é u y Sagua il Habana, 2 5 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercaicía. . 
Carga General á Flete Comió 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira « R S 
„ Caguagnas ^ |*"«-
Cruces y Lajas á |0-»> 
H Santa Clar¿ á 50-30 
„ Esperanza á fO-SO 
„ llodas „ á$0-33 
Para más informes dirigirse á sos armador^ 
SAN PEDRO 6. 
c 1187 Z 1 Ü L — . 
V A P O R " ÁLAVA" 
C a p i t á n E m i l i o Ortube . 
Saldrá de este puerto los martes á las se* 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua | Pasaje en 1? | ^ 
y vice-versa (Idem Mi 3) ? ó^ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo EL 
Mercaderías -. VinVui 
De Habana á Caibarién I Pasaje en lí P f S 
y vice-versa \ Idem en 3f . 5 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ~ L 
Mercaderías °? c" 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ct 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GEHERAlTfLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira. á $0-5J 
Cagungas O-̂ r 
... Cruces y Laja* „ 0.5J 
... Santa Clara 0 ®! 
Esperanza y Rodas 0-83 
P a r a uu&s informes d ir ig irse á f'19 
armadores , C U B A 2 0 . 
H e r m a n o s Zuluet í t y O***™ 
O 1539 1 Sb 
-
D I A R I O D E l i A MARINA—Edición de U mañaia—Septiembre 15 de 1903. 
L A P R E N S A 
H e a q u í l o q u e e s p e r a E l M u n -
do d e l v i a j e d e l P r e s i d e n t e : 
Coa toda oportnuvead dice ayer el 
árgano oficioso de la admin i s t rac ión : 
"Acerca de la pp-ga del Ejérc i to , el 
Presidente dirá á las orientales: ' 'mi 
gobierno se esfuerza en realizarla cuan-
to antes. Con ese fin he enviado al ex-
tranjero ciudadanos prominentes á 
gestionar el emprés t i to autorizado por 
el Congreso". 
Bespecto á la cuest ión electoral, el 
rresidente podr ía decir á los orienta-
les: "ejercitad con moderac ión , es de-
cir, s in violencia, el derecho de su-
fragio. Respetaos los unos á los otros. 
Todos sois conciudadanos de un mismo 
pais. Todos sois hijos de una misma 
patria. Que ella y sus grandes intere-
ses se levanten siempre por encima de 
toda cons iderac ión de carácter per-
sonal". . 
Nosotros confiamos en que asi pro-
cederá el señor Estrada Palma; otra 
vez abrirá el corazón á los veteranos 
orientales, mostrándoles su patriotis-
mo, encarnac ión de la gratitud de la 
E e p ú b l i c a á los libertadores Go-
za la provincia oriental de la fama, 
hasta cierto punto bien ganada,^ de le-
vantisca é iuconforme; y y a veré i s apa-
ciguarse á los hermanos Céspedes y 
Moneada, cuando caigan sobre sus co-
razones las palabras de consuelo del 
Presidente, confortándole en el espíri -
tu de Oriente la abnegación, j a m á s re-
ñ i d a con la esperanza; veré i s t a m b i é n 
dominadas muchas pasiones, restable-
cerse la calma, n o r m a l i z á r s e l a po l í t i -
ca, renacer el respeto al derecho ajeno, 
a l hogar del adversario, al ideal del 
que en po l í t i ca sustenta principios no 
aceptados por todos. Porque si fueron 
i n d ó c i l e s los orientales, en cambio son, 
á todas horas, patriotas, y aman la Re-
p ú b l i c a más que aman sus ambiciones 
personales, m á s que odian á los que les 
combaten en la prensa y en la tribuna. 
A s í lo sabe el señor Estrada Pa lma: 
por eso va á Oriente: por eso será pro-
vechoso su viaje á Oriente. 
E l señor Estrada Pa lma se convence-
rá ahora deque se le han ocultado m u -
chas mácu las de la vida administrativa 
de Oriente: y el señor Estrada Palma 
rectificará sus juicios, en ciertos aspec-
tos, y amoldará su conducta futura á 
u s a s i tuac ión conocida por su propia 
vista, libre de las ficciones palaciegas 
qne suelen privar con menoscabo de los 
intereses del país . E l Presidente no se 
dejará secuestrar de los lunestos corre-
veidiles que asaltan el Ejecutivo, siem-
pre en estos casos; é l sabe escapar á la 
tentadora amabilidad de esos pol í t i -
cos, porque sabe lo peligroso que es 
mostrarse á ella débi l y casi vencido. 
- R e s t a b l e z c a m o s , s ó l o p a r a este 
caso , l a frase c o n s a g r a d a p o r los 
a n t i g u o s r r o n ó s t i c o s y a b o l i d a 
p o r los ' m o d e r n o s Weaiher B u -
r e a u x : 
D e u s super o m n i a . 
L o q u e s í p U e d e a f i r m a r s e y a , 
s i n g é n e r o a l g u n o d e d u d a , es q u e 
e l P r e s i d e n t e , en s u v i a j e , t r i u n f ó 
de l a c á b a l a , p u e s t o q u e c o n v i r t i ó 
e l d í a 13 ,en u n a f e c h a f e l i z p a r a 
s u h i s t o r i a . T a n t a s f u e r o n las a c l a -
m a c i o n e s d e q u e h a s i d o obje to 
e n l a p r i m e r a e t a p a de s u e x c u r -
s i ó n y l a s p r u e b a s de re spe to y 
c a r i ñ o q u e , c o n l a s ó l a e x c e p c i ó n 
de S a n t a C l a r a — d o n d e , s e g ú n u n 
c o r r e s p o n s a l , se l e r e c i b i ó f r í a -
m e n t e — e n t o d a s p a r t e s se l e t r i -
b u t a r o n . 
L a m e n t e m o s l a e x c e p c i ó n y r e -
c o j a m o s estos i n t e r e s a n t e s e p i s o -
d i o s o c u r r i d o s r e s p e c t i v a m e n t e e n 
M a t a n z a s y e n J o v e l l a n o s . 
E l p r i m e r o : 
A l salir el Presidente del salón á que 
fué llevado entre aclamaciones, acari-
c ió en las mejillas á un negrito que era 
llevado en brazos por su madre. Esto 
fué como la señal del desbordan! i «uto 
del entusiasmo popular. 
JE1 s e g u n d o : 
TJn anciano, de nombre Francisco Se-
daño, padre del cap i tán de art i l l er ía 
del mismo nombre, muerto en el ataque 
de Victoria de las Tunas, sa ludó a l 
Presidente y le expuso su protesta de 
que no se le reconociera grado en el 
ejército, al l iquidar las listas, á quien 
con su vida había servido á la patria. 
E l Presidente ofreció al anciano estu-
diar el asunto. 
A p e n a s se i n c l i n a sobre e l p u e -
b l o l a f r e n t e d e l h o m b r e p e n s a -
d o r , recoge esas dos notas q u e r e -
v e l a n sed d e a m o r y d e j u s t i c i a . 
L a d e m o c r a c i a es b u e n a p o r q u e 
o y e . 
L a t e o c r a c i a es n n l a n o r q u e es 
s o r d a . 
C o m e n t a n d o E l Nuevo P a í s e l 
a r t í c u l o de L a O p i n i ó n , d e C i e n -
fuegos , e n q u e p i d e se o p o n g a 
f u e r t e r e s i s t e n c i a a l b a n d o l e r i s m o 
p e r i o d í s t i c o , d i c e : 
Bueno nos parece el propós i to; pero 
es dit íc i l , si no imposible, faltando el 
concierto para una acción común. 
L a acc ión concertada de la prensa se-
ría ef icacís ima, porque contr ibuir ía á 
curar el mal de flojedad de que, por lo 
c o m ú n , se adolece en una sociedad aco-
bardada ante los difamadores y calum-
niadores de oficio, porque los procedi-
mientos para aplicar las disposiciones 
del Código penal, á más de lentos, cos-
tosos y molestos, en muchos casos re-
sultan ineficaces para castigar la difama-
ción, la injuria y la calumnia. L a Pren-
sa, asociada, tendría gran fuerza y m e -
dios para purificar su campo, cerrándo-
lo á los aventureros de mala ralea que 
pretendiesen invadirlo. Los ciudadanos 
que hoy so amilanan y ceden, s i n t i é n -
dose entonces eficazmente protegidos, 
desprec iar ían las intimaciones, anóni-
mas ó no, y romper ían las pruebas im-
presas que se les enviasen para mover-
los á evitar el escándalo y comprar su 
tranquilidad á precio m á s ó menos su-
bido; y los bandoleros de levita ver ían-
obligados á soltar el trabuco,y aban-
donar el oficio, que ya no sería produc-
tivo. 
• *• 
Aventureros de otra clase pueden 
t a m b i é n introducirse en el campo de la 
prensa, para apuntar sus armas en otra 
d irecc ión; nos referimos á los que diri-
gen la punter ía al Gobierno, para que 
su silencio sea comprado por és te con 
destinos públ icos . Pero la s i tuac ión del 
Gobierno no es igual á la de los simples 
ciudadanos, porque tieu • prensa que lo 
defienda, y si gobierna honradamente, 
la misma exagerac ión d é l a s imputacio-
nes acaba por desacreditarlas ante la 
o p i n i ó n públ ica . Todo Gobierno fuerte 
se desentiende de esos ataques, porque 
-sabe que si pacta y cede, sufre merma 
en su prestigio, e x p o n i é n d o s e á que se 
dude de la corrección de su conducta, 










J N J E R V I O S enfermos son nervios famél icos . E l hambre 
de los nervios se manifiesta en inquietud, excita-
c ión , neuralgias, miserias! 
L o s nervios se nutren SOLAMENTE con alimento, 
S I E M P R E Q U E S E D I G I E R A , cosa ésta natural 
cuando se toman las 
P a s t i l l a s ^ 1 D r . R i c h a r d s 
Estas pastillas curan la nerviosidad, haciendo que los 
alimentos sean digeridos y asimilados para que nutran 
el sistema nervioso sin estimularlo demasiado. No son 
purgrantes, sino digestivas, ant isépt icas , tónicas . ^ 
Fcsete Vd. antes y después dt tomarlas. 










que, a l ver colocado al ardiente incul-
pador de ayer, exclaman: "ese va pes-
c ó . " 
Dejemos, pues, a l Gobierno que se 
defienda solo de esos pescadores en e l 
mar de la A d m i n i s t r a c i ó n ; y pidamos 
con L a Opinión de Cienfuegos, que la 
prensa cubana salga de su pasividad y 
concentre sus fuerzas en acc ión ordena-
da para salvar su decoro y cumplir su 
m i s i ó n moralizadora. 
U n a c a r t a t e n e m o s s o b r e l a 
m e s a e n q u e u n f e r r e t e r o d e l a 
H a b a n a n o s d e n u n c i a h a b e r s i d o 
v í c t i m a estos d í a s d e u n a t r a c o 
p e r i o d í s t i c o q u e r e s i s t i ó v a l i e n t e -
m e n t e . 
V a r i o s r e d a c t o r e s d e u n p e r i ó -
d i c o q u e n o es c o n o c i d o en n i n -
g u n a r e d a c c i ó n , p e r o q u e l l e v a 
u n n o m b r e p o m p o s o q u e s u e l e 
d e s l u m b r a r á los m e n t e c a t o s , se 
le p r e s e n t a r o n e x i g i é n d o l e l a s u s -
c r i c i ó n p o r u n t r i m e s t r e . 
C o n t e s t ó e l i n d u s t r i a l q u e es-
t a b a s u s c r i t o á t re s p e r i ó d i c o s , y 
q u e n o t e n í a t i e m p o p a r a l e e r 
m á s . 
• E l p e r i ó d i c o , e n e l n ú m e r o s i -
g u i e n t e , s e ñ a l a b a esa f e r r e t e r í a 
c o m o u n d e p ó s i t o de d i n a m i t a , 
g a s o l i n a , p e t r ó l e o y o t ras m a t e -
r i a s i n f l a m a b l e s q u e j a m á s h u b o 
e n s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
E n u n a p e l e t e r í a , l a m i s m a g a -
v i l l a u s ó e l m i s m o p r o c e d i m i e n -
to. E l p e l e t e r o n o se s u s c r i b i ó 
t a m p o c o y , a l d í a s i g u i e n t e , s u s 
b o t i n e s e r a n d e c o r c h o , s u c h a r o l , 
b a d a n a , sus p r e c i o s e n o r m e m e n t e 
a l t o s y , en fin, el p ú b l i c o n o d e -
b í a c o m p r a r a l l í p o r q u e lo r o b a -
b a n . 
I S i e l a b u s o c o n t i n ú a 
¿ q u i é n d i s t i n g u i r á , c e r t e r o , 
u n e s c r i t o r d e u n r a t e r o 
y u n l i b r o de u n a g a n z ú a ? 
U n i n f a t i g a b l e c o l a b o r a d o r 
n u e s t r o á q u i e n q u e r e m o s y a d -
m i r a m o s en es ta c a s a todos p o r 
sus g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s t a n t o 
c o m o p o r s u b u e n c o r a z ó n , l l e n o 
de a r d i e n t e c a r i d a d , d e ce lo y d e 
a m o r p a r a la i n f a n c i a , e l D r . D e l -
f í n , en u n a p a l a b r a , v i e n e s i e n d o 
obje to estos d í a s d e f e l i c i t a c i o n e s 
e n t u s i a s t a s p o r p a r t e d e l a p r e n -
sa , á c a u s a d e u n n u e v o r a s g o de 
s u s n o b l e s s e n t i m i e n t o s h a c i a los 
n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
D e b e r n u e s t r o es, p u e s , y a q u e 
p o r c o n s i d e r a r l o de l a f a m i l i a , n o 
d e b a m o s ser los p r i m e r o s e n a l a -
b a r l e , r e c o g e r lo q u e en s u h o n o r 
d i c e n los d e m á s c o l e g a s 
E l S r . E d u a r d o V á r e l a Z o q u e i -
r a , e n u n s e n t i d o a r t í c u l o q u e 
p u b l i c a e n L a D i s c u s i ó n , e s c r i b e 
estos p á r r a f o s , r e c o r d a n d o u n a v i -
s i t a h e c h a á l a E s c u e l a « L u z C a -
b a l l e r o » : 
Aquellas dobles filas de criaturitas, 
ninguna mayor de doce afios, me pare-
cieron girones de una sociedad de men-
digos, tiras de carne de un pueblo, que 
aprende á conocer las letras para escri-
bir sobre su láp ida el E . P. D. de los 
sepulcros. A ú n tengo en mis recuer-
dos el rostro del niño que formaba á la 
cabeza de una de aquellas filas de es-
pectros: pá l ido como la muerte, ojeroso 
como un t í s i co al cual la disnea le arre-
batara el sueuo y le amenazase con la 
asfixia, dejando ver, al sonreirse dul-
cemente, sus enc ías descoloridas y sus 
dientecitos limpios y brillantes como 
la azada del hortelano antes de morder 
la tierra. Aquel niño, aquel ejemplar 
de nuestros pobres, vive en mi alma 
como un remordimiento. L o dije en 
aquel entonces; me sent í avergonzado 
de mi grasa. 
De aquellos d ías á l a fecha, nada 
m á s dije de los n i ñ o s pobres, ni de 
esos alumnos de " L u z Caballero" que 
aprenden á escribir para mandar, sin 
duda, desde el cielo, recuerdos car iño-
sos á sus padres; pero acabo do leer 
con el m á s grandes de los entusiasmos, 
que hay en este m u n d ó almas puras y 
buenas que consagran sus esfuerzos a l 
cuidado de la n iñez desvalida. 
E l Dr . Manuel Del f ín , Presidente 
del Consejo escolar de l a l l á b a n a , y el 
S r . Alberto Barreras y Fernández , Se-
cretario de dicho Consejo, han organi-
zado el reparto de un desayuno á los 
A 
C ü é nos 
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¿En alié coaüce usted si na 
n 
P A T E N T E 
E l p U n k m s i la esfera ü rítalo p l i e s 
C U E R V O Y SOBRINOS 
UNICOS L M P O K T A D O K E S 
Esta casca es ía única que ofrece la BRILLANTERIA á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido á e 
i 
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n i ñ o s que asisten á las escuelas, en los 
bajos del edificio que ocupa el Obispa-
do, en el ' 'Asilo de Mendigos", donde 
se halla la escuela número 15, y en 
las escuelas de " L u z C A B A L L E R O " . 
E l Dr . De l f ín real iza con esa obra 
un milagro. Los que le ayudan, den 
tro de muy poco tiempo verán el 
resultado de su filantropía. U n desa-
yuno para los que tres ó cuatro veces 
al d ía nos damos cuenta de que la má-
quina humana necesita combustible, no 
será mucho; pero á esos angelitos les 
parecerá una gran cosa, porque perte-
necen á la numerosa clase de los que 
comen por casualidad. 
Y a verán esas personas piadosas có-
mo un pan con café y leche, ó jamón , 
cada veinte y cuatro horas, produce 
m á s desarrollo y fuerza que media ho-
r a al d ía de ejercicios con mús ica . 
Y a veremos todos c ó m o esos n iños me-
lancó l icos se convierten en divertidos. 
Cuando la época de la reconcentrac ión 
el ilustre matancero Dr . Madan, para 
expresar en una frase breve todos los 
horrores de aquella época, d e c í a : — " Y a 
los n iños no juegan". 
L a melancol ía y la seriedad en la in-
fancia no son naturales. E l n i ñ o ríe, 
salta y juega siempre q-ie está sano. 
E l n iño triste y tranquilo es un enfer-
mo. L a falta de a l imentac ión en uno 
ó dos días, prodúce las exasperaciones 
del apetito; peroj al tercero, el efecto 
del hambre «siel .decaimiento del espí-
ritu. Los campamentos cubanos fueron 
terreno de exper imentac ión . L a s ale-
grá i s y tristezas muchas veces tuvieron 
su origen en el calor ó la frialdad de 
los calderos. 
Mucho del silencio sepulcral de las 
escuelas " L u z Caballero." donde se 
educan miles de niños, y mucho de esa 
disciplina en niños que llevan, como 
todos, ciertas inclinaciones á la rebel-
día, es producto de un decaimiento ge-
neral de esp ír i tu de les alumnos, y ese 
abatimiento no es otra cosa que falta 
de pan. 
Eí Dr. Delf ín y sus c o m p a ñ e r o s em-
prenden una gran obra de caridad bien 
entendida y de patriót ica ternura. 
* 
E l M u n d o d e d i c a t a a i b i ó n á l a 
o b r a d e D e l f í n p a l a b r a s q u e n o 
s o n p a r a o l v i d a d a s . 
D i c e : 
Conocida es de todos la benéfica y á 
la vez patr iót ica obra que con no supe-
sado entusiasmo y con una persevaran-
cia sin l ími tes , viene realizando hace 
seis años el doctor De l f ín en su dispen-
sario de la ca l lé de la Habana, bajos 
del Obispado. Desde los d ías negros 
de la reconcentración, la niñez desvali-
da ó v í c t i m a de la pobreza y de las en-
fermedades y las madres depauperadas 
por el trabajo de la maternidad en el 
seno de la miseria, vienen encontrando 
en la piedad del doctor Del f ín , verda-
dero sacerdote de su elevada profes ión, 
á quien secunda la inagotable caridad 
de este pueblo generoso, alimento, me-
dicinas, consejos h ig i én icos , consuelos, 
que todo eso es necesario para remediar 
los estragos del hambre y la ignorancia, 
en la masa más humilde de nuestro 
pueblo. 
No contento aún el doctor D e l f í n con 
lo hecho, porque su altruismo es in-
menso y su ideal tan grande como su 
corazón, ha imaginado repartir á los 
n iños que sin alimento formal asistan 
á las escuelas, un desayuno compuesto 
de un jarro de excelente café con leche 
y un pan, empezando ese reparto den-
tro de pocos días , por las escuelas nú-
mero 15 y " L u z Caballero," á las cua-
les, calcula nuestro querido-amigo, pue-
dan asistir diariamente unos, cien n iños 
en ayunas. 
T a n hermosa es la idea, que Mun-
do no necesita encomiarla. A q u í donde 
existe sociedad protectora de animales, 
a ú n no se ha hecho nada por é l n i ñ o 
cubano, por el ciudadano del porvenir, 
salvo lo hecho por el doctor De l f ín que 
cree como nosotros, que si queremos 
un pueblo fuerte y vigoroso, tenemos 
que alimentar á nuestros n i ñ o s antes, 
no dejarlos languidecer por la extenua-
ción del hambre. 
Para tal pensamiento no desea el 
doctor Delf ín que se firme n i n g ú n com-
promiso, que se suscriba nadie con de-
terminada cantidad; basta que el gene-
roso vecindario que simpatice con esa 
empresa patr ió t i ca y caritativa, le en-
v í e lo que tenga por conveniente cuan-
do las circunstancias lo permitan. A s í 
v i v i ó y vivo y v iv irá el Dispensario 
del doctor Del f ín , sin juntas de Patro-
nos, ni altos empleados administrati-
vos, ¡sin presupuesto!, sin servidumbre 
casi. Y así v i v i r á el desayuno de los 
n i ñ o s de las escuelas, pensamiento del 
doctor Del f ín , á quien rendimos un 
aplauso fervoroso, y en quien recono-
cemos tan grandes m é r i t o s c o n t r a í d o s 
con el pa í s cubano, que lo hacen acree-
dor á la gratitud de la E e p ú b l i c a . 
N o h a c e m o s m á s t r a n s c r i p c i o -
n e s p o r f a l t a d e espac io . 
B a s t e n esas p a r a d e m o s t r a r e l 
e n t u s i a s m o c o n q u e l a o p i n i ó n 
acoge l a s a n t a l a b o r d e l i n s i g n e 
h i g i e n i s t a , c u y o n o m b r e es b e n -
d e c i d o e n todos los h o g a r e s . 
o—^v-^. - ^ . ^ •> 
* 
\ buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O l l T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
r > E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se eocucnlran en todas las l'erfuuerias y Batirás 
H LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos ptu 
ordenar íi sus clientes estos tíentífrico3,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 00-9 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer fondeó en puerio procedente de 
Nueva York el vapor americano de éél'é 
nombro, con carga general y pasajeros. 
E L M A R T I N S A E N Z 
E l vapor español de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de Bar-
celona y escalas, con carga general y 7i> 
pasajeros. 
Para los niños pobres. 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden á los n iños pobres del 
Dispensario " L a Car idad ." No tie-
nen leche condeusada, ni arroz, ni ha-
r ina de maíz ." Al l í desayunan diaria-
mente más de sesenta niños pobrecitos. 
Planta baja del Palacio Episcopal . 
Habana y C h a c ó n . — D R . M. DELFÍN. 
A LAS FAMILIAS 
Les oiiecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H J S pura, ricos he-
la ^os, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del pa í s v e x í r a m e r a s . 
E L A N O N D E L P R A D O 
JPrado 1 1 0 , entre Virtudes ij Neptuno 
TELEFONO 618 
C 1522 1 Sb 
R E L O J E S 
Keystoíie-Efeiii 
Dui-ablM» y E x a c t o » 
TMB KEYSTONH 
WATCM OSB CO. 
S>UbU«l<a «r tUS 
Pbilftdfllphla, 0.8. A. 
La Fabrica 4i IUIOJM 
la mas vieja / la mas 
Branda en Anerlea. 
8* MaiMi •• 
IKH principales 
R«*luJ«ri»a 
de 1» I*'» <l« Cnba 
El Elixir Antiasmático de Larrazábal 
es un poderoso remedio parala curación 
de las alecciones agudas y crónicas del 
pecho, y especialmente en el asma, ca-
tarros crónicos, etc. 
Depósito: RIOLA 99, 
F a r m a c i a S A N J U L I A N . 
H A B A N A . 
C-1577 8 St 
F O L L E T I N (18 ) 
LA HIJA MALDITA 
N O V E L A POR 
E M I L I O R I C H S B O U R G 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
íoes ía , " Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Muchas voces contestaron negativa-
mente. 
— ¿ A l g ú n individuo llevando escope-
ta?—agregó el juez. 
í í u e v o s movimientos de cabeza ex-
presaron otra negativa. 
— A h o r a me acuerdo,—dijo una m u -
jer,—que vi á Juan Keuaud, de Civry , 
que llevaba su escopeta, 
Rouvenat se es tremeció . 
Pero el juez hizo un movimiento de 
hombros muy significativo que le tran-
qui l i zó . 
— Y o he visto también á Juan.—vol-
v i ó á decir uno de los mozos de labran-
za;—y estoy seguro de que,no llevaba 
escopeta. 
— Y o estaba precisamente contigo,— 
elijo otro mozo; — J u a u nos habló y v i 
que no la llevaba. 
—Sin embargo, estoy segur í s ima de 
lo que d i g o , — e x c l a m ó de auevo la mu-
jer ; — y en prueba, que Juan Renaud 
me contó que durante todo el d í a ha-
b ía perseguido á una loba en el bosque 
de Sueure. 
— ¡ Q u é importal — r e p l i c ó el juez;— 
nada tiene que ver el cazador de lobos 
con el grave suceso que nos ocupa. 
¿Así, p u e s , — p r o s i g u i ó , — n o habé i s vis-
to, ni o ído, ni sabido nada? 
—Nada, señor juez. 
—Pues entonces, adiós, amigos, á tra-
bajar y buen ánimo. 
E l juez y sus a c o m p a ñ a n t e s regresa-
ron á Frémicourt , siguiendo las orillas 
del Sab leóse . 
A l medio día, el Procurador de la 
Repúbl i ca , el juez de ins trucc ión y su 
secretario, llegaron a c o m p a ñ a d o s de un 
m é d i c o de Vesoul. E l juez les e n t r e g ó 
su atestado afirmando su exactitud, 
comprobada por él mismo. E n s e ñ ó tam: 
b ién el taco y manifes tó c ó m o h a b í a si-
do hallado. 
Fác i l era observar que aquel pedazo 
de papel pertenec ía á un "número de 
per iód ico ; una parte del pedazo lleno 
de goma indicaba que h a b í a sido pre-
parado en forma de cucurucho. E r a im-
posible, á pesar de esto, adivinar cuál 
fué el objeto primitivo de su forma y 
q u é sustancia debió contener. 
No obstante, hab iéndose l e ocurrido 
al juez de instrucc ión decir que acaso 
s e r í a tabaco, todos los presentes com-
purlierou su opin ión . 
A s í , pues, en el supuesto de que no 
se equivocaban, el asesino era fuma-
dor. 
—Me reservo el continuar m á s tarde 
el estudio de este papel,—dijo el juez; 
buscando bien no será imposible descu-
brir á q u é per iód ico pertenece y en q u é 
tienda ha sido hecho el cucurucho. No 
hay que despreciar ni perder de vista 
el menor detalle, porque el m á s ínf imo 
puede ser muy út i l é importante. 
Se proced ió después al examen del 
cadáver . 
E l m é d i c o t e n í a la palabra. 
S e p a r ó los vestidos de la v í c t i m a , 
desgarró una parte de la camisa pega-
da al cuerpo, y levantando las placas 
de sangre coagulada descubr ió el agu-
jero producido por la bala. 
E x p l i c ó entonces la pos i c ión del cuer-
po en el instante en que fué herido, y 
h a b l ó con elocuencia y profundo saber 
de los desórdenes inmediatos causados 
en el organismo por la entrada del pro-
yecti l , los que no p o d í a n menos de de-
terminar la muerte al cabo de algunos 
momentos. 
— S e r í a preciso extraer l a bala ,—di-
jo el Procurador de la R e p ú b l i c a . 
E l doctor t o m ó su sonda y l a m e t i ó 
en l a herida, no tardando en hal lar e l 
proyectil que se h a b í a localizado un 
poco m á s abajo del corazón. H i z o dos 
incisiones profundas á fin de ensanchar 
el orificio de entrada^ y cogiendo otro 
instrumento de su cartera operó rápi-
damente, poniendo á los dos minutos 
la bala en manos del juez de instruc-
c ión . 
Se registraron los bolsillos del muer-
to. E n uno h a b í a un p a ñ u e l o blanco 
sin iniciales, en otro un cortaplumas; 
en los bolsillos del chaleco algunas mo-
nedas que formaban la suma de seis 
francos y cincuenta cént imos . Esto era 
todo. 
D e b í a suponerse que el viajante pre 
sunto, llevaba encima una cantidad 
m á s importante y tal vez joyas, sin es-
to el móv i l del crimen no e x i s t í a , ó por 
lo menos su causa era inexplicable. 
E x a m i n ó s e la camisa y los calcetines 
negros que ves t ía la v í c t i m a . 
Como el p a ñ u e l o ninguna de estas 
prendas t e n í a iniciales. No podían , 
pues, servir para identificarle. 
Los magistrados se hallaban ante el 
c a d á v e r de un desconocido, no pudicn-
do hallar en é l n i n g ú n indicio y en 
presencia de un crimen que aparec ía 
rodeado de impenetrable misterio. 
Quedáronse todos profundamente 
pensativos. 
E l juez de ins trucc ión reflexionaba, 
no ocu l tándose le las enormes dificulta-
des del sumario. 
— ¿ N o h a podido nsted recoger niñ-
g ó u dato?—preguntó el Procurador de 
l a R e p ú b l i c a al alcalde. 
—No, señor, ninguno. 
— E s preciso que los gendarmes mon-
ten á c a b a l l o , — m a n i f e s t ó el juez de 
i n s t r u c c i ó n — y vayan á C ivry y reco-
rran sucesivamente los pueblos del 
contorno. Durante el d ía de ayer es 
imposible que ese joven dejara de ser 
visto en a l g ú n sitio. 
D e s p u é s , d i r i g i é n d o s e al escribano: 
—Tome usted p a p e l , — c o n t i n u ó — y 
escriba las s e ñ a s de la v í c t i m a . 
E l escribano se dispuso á obedecer. 
E n aquel momento el guarda bosque 
entreabr ió la puerta diciendo: 
— H a y un hombre á la puerta de la 
a lca ld ía que pide ver el cadáver . 
—Hacedlo e n t r a r , — e x c l a m ó el Pro-
curador de la Repúbl i ca , d e s p u é s de 
haber consultado con la mirada al juez 
de ins trucc ión . 
U n instante d e s p u é s un hombre ba-
jo , gordo y de ojos vivos y g u i ñ a d o r e s 
apareció sobre el dintel de la habita-
ción con el sombrero en la mano. 
E l juez de instrucción fué hacia él y 
le i m p i d i ó avanzar. 
— E s usted de Saint-Irun?—le pre-
g u n t ó . 
—Sí, señor. 
—¿Qué oficio tiene usted? 
-^Fondista por descendencia, propie-
tario del hotel de los ;'Dos perros blan-
cos," ¿sabe usted? soye l t io Bertaux. 
—Está bien. Solicita usted ver á la 
v í c t ima , ¿porqué? 
E l fondista, algo asustado, m i r ó te-
merosamente en derredor suyo. 
—Señor B e r t a u x , — v o l v i ó á decir el 
magistrado,—soy el juez de instruc-
c ión , responda usted. 
E l buen hombre d ió un paso atrás y 
CUSÍ se le doblaron las piernas. 
— S e ñ o r juez, —dijo—voy á contar la 
cosa. Como he tenido el honor de ma-
nifestar al señor juez soy fondista, co-
mo mi padre y como mi abuelo; recibo 
y albergo á los que á pie ó á caballo 
vienen á mi casa. Pues hará como dos 
meses, he alquilado una de mis habi-
taciones á un joven extranjero, al que 
juzgo un hombre de bien, pues me ha 
pagado siempre con exactitud y nunca 
me ha causado el menor disgusto. E s t a 
mañana, á la hora habitual del desa-
yuno, e n v i é á Susana, la cr iada, una 
gran rubia, ¿sabe? para que pregunta-
ra al h u é s p e d qué era lo que quer ía . 
No respondió. Entonces la criada, muy 
alarmada, vino á decirme que fuera yo 
mismo á llamar al señor Edmundo. 
— i A h ! — e x c l a m ó el magistrado, —se 
l lama Edmundo. . . 
—Sí, s eñor juez, Edmundo. 
— ¿ E d m u n d o qué? 
—¿Qué?.. . ¡ A h í y a comprendo, s u 
apellido pregunta el señor juez. L o 
ignoro, ni sé si tiene apellido. 
— C o n t i n ú e usted. 
^Continuará) 
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A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E s t a m o s en p lena l í n e a C e n t r a l . A l 
sa l ir de Santa C l a r a el terreno v u é l -
vese aecidentado y pintoresco, des-
plegando todas sus galas primorosas 
l a v e g e t a c i ó n de C u b a . . . L o s r iacbue-
los, que se cuentan por docenas, l ian 
exigido un trabajo y u n gasto enor-
mes por los numerosos puentes, a lgu-
nos de hierro. 
E n ^ F a l c ó n ' * y en P lace tas del S u r 
esperan al Pres idente m á s de tres-
cientos ginetes y grupos de campesi -
nos que rodean e l t r en con vivas y 
aclamaciones. Poco d e s p u é s l l e g á b a -
mos á la e s t a c i ó n de " Z a z a de l M e -
dio", sobre el r í o "Zaza**. 
E l panorama es admirable y se r e -
siste á toda d e s c r i p c i ó n . . . . E l ancho 
cauce del r ío , flanqueado como en de-
c o r a c i ó n f a n t á s t i c a por filigranas y 
festones de v e r d í s i m o s ramajes , se 
pierde en l a l e j a n í a con plateados r e -
llojos. 
E n lo alto de l a margen derecha u n 
pobre b o h í o , en el quo no se ven mue-
bles n i utensil ios de n i n g u n a clase, 
ostenta este r ó t u l o ; " F o n d a de S a n c -
t i Sp ir i tus" , distante quince k i l ó m e -
tros de la e s t a c i ó n . 
L l e g a el pueblo entero en forma do 
comisiones y de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
que invnden el c o c h e - s a l ó n de l P r e -
sidente, hasta el punto de quedarse 
atascadas en los estrechos pasillos. 
U n a c o m i s i ó n de l a Colon ia E s p a ñ o -
la s a l u d ó a l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
Pasamos dos veces, por h a b e r teni -
do que retroceder el t r e n , e l g r a n 
puente de h ierro sobre el " Z a z a " con 
ocho soportes de c a n t e r í a , y momen-
tos m á s tarde a t r a v e s á b a m o s el m o n -
te firme de Taguasco , sorprendente 
obra de arqu i t ec tura vegetal , que con 
sus festones de plantas trepadoras y 
caprichosas glorietas de follaje cubre 
toda la e x t e n s i ó n de terreno que a l -
canza la v is ta . 
U n a m á s t a r d e a t r a v e s á b a m o s e l 
atrevido y elegante puente del J a t i -
bonico, entrando en la prov inc ia de 
P u e r t o P r í n e i p e , cuyas estaciones se 
ven todas con m u c h a gente. C r u z a -
mos r á p i d a n i e u t e has ta l l e g a r á Ciego 
de A v i l a . 
E n este pueblo h a sido v e r d a d e r a -
mente c a r i ñ o s o y entus iasta el r e c i b i -
miento hecho a l Pres idente , 
L a e s t a c i ó n estaba l lena de p ú b l i c o 
v de comisiones, h a b i é n d o s e a d e l a n -
tado á sa ludar a l s e ñ o r E s t r a d a P a l -
m a el representante S r . G a r c í a C a ñ i -
zares, quien p r o n u n c i ó u n discurso, 
contestado por el P r e s i d e n t e d i -
ciendo que los l í m i t e s de las prov in-
cias eran convencionales; que todos 
los cubanos formaban u n a sola fami-
l ia en la cua l d e b í a n contarse t a m b i é n 
los e s p a ñ o l e s a q u í res identes , ident i -
ficados con e l p a í s . 
P r o n u n c i ó d e s p u é s una sent ida sa -
h i t a c i ó n el Pres idente de l a Colonia 
cl KAÍ if% al QUASSIA 
Q U I N A 




RECOMENDADO a los CONVALECIENTES 
y á todos aquellos que están atacados do 
AHEMIA, CLORÓSIS, HEURASTEHIA. 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATOMIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y Dr DAVID, rarm^' de 1" Cías», 
on COMPIÉGNE corea do PARIS. 
I D e p ó s i t o * en toda* 1A» Fn-nnuciuu. 
SANDALO DL 
Farmacéutico de 1* Chsa, en París 
Suprime el Copaibá, la Cubaba y 
las inyecciones. Cura los flujos en 
48 horaü. Muy edeáí en las enfermedade» 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r.YivicDne y fa Us principilex Farmacias 
E s p a ñ o l a , p a r a quien t a m b i é n tuvo 
el Sr . E s t r a d a P a l m a frases de s i m p a -
t ía y c a r i ñ o . 
H a b l ó as imismo con u n represen-
tante de las clases obreras que o f r e c i ó 
su apoyo a l Gobierno . 
E n estos momentos cont inuamos 
viaje para P u e r t o P r í n c i p e . 
E s p i n o s a . 
Camajuaní, Septiembre 14. 
D I A R I O D E L A 3 I A U I X A 
H A B A N A 
E l partido K e p u b l i c a n o - C o n s e r v a -
dor n o m b r ó comisiones que sa luda 
ron a l S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
en Santo Domingo , asist iendo o tra á 
Santa C l a r a , compuesta por 8 0 g ine-
tes, siendo recibidas ambas con m u e s -
tras de c a r i ñ o por el S r . E s t r a d a P a l -
ma. 
A l a e s t a c i ó n de F a l c o n c o n c u r r i e -
ron como /500 ginetes, presididos por 
el D r . S á n c b e z P o r t a l y D . J o s é M a r í a 
E s p i n o s a , quienes sa ludaron a l P r e s i -
dente y á s u comit iva . 
E l Corresponsal . 
T R I B U N A U B R E 
F A B R I C A N T E S Y C O L O N O S 
Los fabricantes y colonos de Matan-
zas, sin duda por conservar el color 
local, es tán de mátame , que te mataré . 
E n luengos ar t í cu los se sacan las cuen-
tas mutuamente, y mutuamente se 
demuestran que la una clase explota á 
la otra. No parecen ver que ambas 
son explotadas por el mismo c o m ú n 
denominador. 
Si no temiera yo que el DIARIO die-
se carpetazo a l total de este trozo de 
literatura rural , les d i r í a á los fabri-
cantes y colonos como se l lama el 
enemigo de todos. 
iCreen los colonos que si los fabri-
cantes estuviesen vendiendo el azúcar 
á ocho reales, como se vende en Puerto 
Rico, les d i s cu t i r ían el envase y el He-
te, que entonces nada s ign iücar íau l 
¿Creen los fabricantes que si las tie-
rras de los agricultores valiesen á ra-
zón de cuarenta mil pesos por caballería, 
como valen en Hauai í , les importar ía 
algo un cuarto m á s ó menos en el pre-
cio de la caña. 
D e ninguna manera. 
Y o , que soy un humilde sitiero con 
diez cabal ler ías , representar ía un ca-
pital de 400.000 pesos, y si no pudiese 
obtener por mi caña el precio que de-
seo, fomentar ía un ingenio, ó v e n d e r í a 
mis tierras, y me ir ía por esos trigos 
de Dios A darme pisto. 
Dentro de las actuales circunstan-
cias, ¡oh fabricantes! ¡oh colonos! á 
todos os e s c u p i r á á la cara, máa tarde 
ó m á s temprano, la miseria horripilan-
te. T e n é i s ojos para no ver, o ídos para 
no escuchar, p u ñ o s para no pegar. 
¿De qué os quejáis? 
JOSÉ PEBEZ. 
Calimete, Septiembre 12 de 1903. 
Consejo Provincial 
Bajo la presidencia del señor V a l d é s 
Infante y con asistencia de los señores 
H e r n á n d e z Mesa, Aya la , Osorio, A r i -
za, Rozas, Portuondo, Taboadela, Cha-
ple, Tellechea, Real y Campos Marque-
te, ce lebró ayer ses ión ordinaria el Con-
sejo Provincial . 
Antes de abrirse la ses ión y á pet i -
ción del señor Osorio, se efectuó entre 
los consejeros un cambio de impresiones 
á cuyo efecto se reunieron p r i v a d a -
mente. 
Esta reunión duró media hora, y p a -
rece que en ella se trató de algo refe-
rente al ú l t i m o sorteo efectuado sobre 
los consejeros que cesan en el p r ó x i m o 
mes de A b r i l . 
Seguidamente, se abrió la ses ión p ú -
blica, dándose cuenta del acta de la an-
terior, que fué aprobada. 
Se acordó condonar los derechos del 
impuesto provincial á la Sociedad As-
turiana, de Beneficencia, por la función 
que á beneficio de sus fondos se efectuó 
el domingo ú l t i m o eu el teatro Nac io-
nal. 
D e s p u é s se concede licencia á los 
consejeros s e ñ o r e s Tellechea y A y a l a , 
y á la mecanógrafa señorita, Mar ía Ma-
nuela Sánchez , a l primero por el tér-
mino de un mes, y á los ú l t imos por 15 
días . 
Por ú l t imo , el Secretario da lectura á 
una comunicac ión del Ejecutivo de la 
Provincia, p o n i é n d o l e el veto á un 
acuerdo del Consejo sobre nombramien-
to de empleados y toma de poses ión de 
los mismos; como igualmente de un 
La pureza cíe la REPTO NA CHAPQTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I I N S T I T U T O F . A . S T H I X J I R . 
V I M O d e P E P T O i l 
d e C H A P O T E . 4 U T 
Contiene l a carne de vaca digerida per la pepsina, 
be recomienda en las enfermedades del e s t ó m a g o , las 
digestiones penibles y l a insuficiencia de a l i m e n t a c i ó n . 
Con é l se nutre á los Anémico** los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, ruó Vivienne, y en todas las Farmacia», 
Mensaje que hace d í a s d i r ig ió dicha au-
toridad al Consejo. 
A p e t i c i ó n de los señores Rosas y 
Portuondo se acordó que se repartan co-
pias de ambos documentos á los seño-
res consejeros para que éstos puedan 
tomar acuerdo en la ses ión p r ó x i m a . 
Europa y America 
L O S A P A R A T O S K A P O T 
Se han hecho en P a r í s , en las aguas 
del Sena, notables experimentos con 
objeto de probar la uti l idad de los apa-
ratos Kapot para el salvamento de 
náufragos . 
E l Kapot es una especie de lana muy 
suave a l tacto, treinta veces m á s ligera 
que el agua, por lo cual flota mucho 
m á s que el corcho, que solo es tres ó 
cuatro veces m á s ligero. 
S irve para chalecos, boyas, cinturo-
nes, colchonetas, cojines, etc., y con 
todos estos aparatos se hicieron prue-
bas que dieron siempre el resultado 
apetecido. 
U n marinero de m á s de 80 k i lógra-
mos de peso se co locó sobre una col-
choneta, y provisto de una sencilla ta-
bla á guisa de remo, hizo con su impro-
visada embarcac ión variadas maniobras 
y evoluciones sobre las aguas del r ío . 
ASUNTOS VARIOS. 
SIN LUGAR 
L a Secretaría de Hacienda ha decla-
rado sin lugar la alzada establecida por 
varios industriales del ramo de carni -
cerías contra el reparto general de cuo-
tas para el corriente año e c o n ó m i c o ; 
aprobando en consecnencia el referido 
reparto con las modificaciones favora-
bles á los recurrentes que le hizo la 
A l c a l d í a Municipal y que confirmó en 
su oportunidad la Comis ión Mixta del 
Ayuntamiento de la Habana. 
LAS AGrENCIAS D E POMPAS FÚNEBRES 
A v irtud de consulta elevada por la 
A l c a l d í a de San J o s é do las Lajas , se 
ha declarado por la Secretar ía de H a -
cienda que, exentas de contr ibuc ión las 
agencias de pompas fúnebres, los A y u n -
tamientos no pueden exigir otro pago 
por ese concepto que el arbitrio apl i -
cado á los coches de servicio funera-
rio, autorizado por la Orden n ú m e r o 
254 de 1900. 
CASA LIBERADA 
A instancia de don J u a n F . Toscano 
ha sido acordada por la Secretar ía de 
Hacienda la l iberac ión de la casa ca-
lle de Cadenas n ú m . 5, en Guanabacoa, 
que se encontraba incautada por déb i -
tos de contribuciones. 
CONVENCIÓN POSTAL UNIVERSAL 
E n la Gaceta del s á b a ^ o ' se p u b l i c ó 
la Convención Poetar Universal , fir-
mada en Washington el 15 de j u n i o 
de 1897, á la que se a d h i r i ó Cuba en 
20 de Agosto de 1902, habiendo sido 
aprobada^or el Senado de esta R e p ú -
blica el 18 de J u l i o ú l t i m o y ratificada 
por el Presidente el 22 del mismo mes. 
RESOLUCIÓN CONFIRMADA 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
confirmado la reso luc ión de la Secreta-
ría de Gobernación, de impedir el uso 
p ú b l i c o de los baños " E l Internacio-
nal", situados en el litoral de San Lá-
zaro, por estar comprendidos dentro de 
la zona prohibitiva y por reclamar su 
clausura definitiva una necesidad tan 
imperiosa como la de l a salubridad p ú -
blica. 
BESTOS HUMANOS 
E n una de las escavaciones que prac-
tica la H . E . R . C . en la Cortina V a l -
dés para establecer una nueva l ínea 
e léctr ica, se han descubierto ayer tarde 
varios huesos humanos, los que fueron 
recogidos por el doctorDnrio y condu-
cidos al Departamento de Beneficencia 
que existe en l a Maestranza. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
E s t a Corporación ce lebrará Junta 
General ordinaria hoy martes, 15, á 
las ocho de la noche, en Dragones nú-
mero 62. 
H e aquí la orden d í a : 
1? Despacho ordinario. 
2* Comunicaciones y privilegios. 
3? A d m i s i ó n de Socios. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Barrio cUi Colón. 
De orden del seí íor Presidente se cita 
á todos los afiliados de dicho barrio á 
la Junta ordinaria que tendrá lugar 
hoy martes, d í a 15, á las ocho de la no-
che, en la morada del Sr . Presidente, 
Concordia 18} s u p l i c á n d o l e s la puntual 
asistencia. 
Habana 14 de Septiembre de 1903.— 
E l Secretario, Miguel García. 
l E L JABÓN 
j l D E R E U T E R 
i l í . HCJOB PARA AfEiTABSC 
Produce una jabonadura abun. 
dante, y después de afeitarse 
J" deja la cara tan suave como la de un tierno niño. Cura todas 




Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de S 4 U-Tel. 1112 
Q E 
CIRCULO REPUBLICANO CONSERVADOR 
E n la ú l t i m a ses ión celebrada por la 
Junta Direct iva de este prestigioso 
c írculo po l í t i co , se acordó celebrar una 
velada en honor del eximio patriota^ 
H i p ó l i t o Galano, muerto recientemente 
en Baracoa, donde ocupaba el pues-
to de Alcalde Munic ipal de dicha c i u -
dad. 
P R E F I R I E N D O E L N E G O C I O 
é la salud de los enfermos y A la conciencia 
profesional, hay algunos fabricantes que lan-
zan al comercio cápsulas de quininas baratas, 
pero incapaces de curar porque la quinina que 
emplean no es suficientemente pnra. De ahí el 
que sea siempre lo mejor y lo mas económico, 
cuando se está enfermo, tomar desde luego el 
buen remedio, el que rápida y prontamente 
cura. 
En el caso que nos ocupa, esto es, tratándo 
se de personas atacadas de fiebre, aconsejamos 
siempre el uso de las Perlas de sulfato de qui-
nina de Clertan, y esto á causa de que el Doc-
tor Clertan de París no emplea para la prepa-
ración de sus perlas sino quinina exrra|>ura y 
refirvida además por él mismo mediante un pro-
cedimisnto especial. Por consiguiente, dichas 
perlas contienen la quinina mas pura y eficaz 
qne por el comercio circula. 
Esto hace el que baste con 6 # 12 Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan para cortar pron-
ta y radicalmente las fiebres de acceso, aún 
aquellas más terribles y antiguas; y el que 
igualmente sean soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias periódicas que 
reaparecen en día y hora fijos, y contra las 
afecciones tíficas de los países cálidos ocasio-
nadas por los grandes calores y por la hume-
dad; constitayendo, en fin, el mejor preserva-
tivo conocido contra las fiebres adquiridas en 
los países cálidos, húmedos é insalubres. 
Así se explica el que la Academia de Medi-
cina de París se haya complacido en aprobar 
el procedimiento de preparación de dicho me-
dicamento y en recomendarlo á la confianza de 
los enfermos de todos los países. Hftllanse de 
venta estas Perlas en todas las farmacias y es-
tán dosadas á razón de 10 centig. de sal de 
quinina por cada perla. L a dósis es 3 á 6 per-
las al principio del acceso y otras tantas al fi-
nal. 
También el Dr. Clertan prepara perlas de 
bisulfato, de clorhidrato bronhidrato y de va-
lerianato de quinina, destinando especialmen-
te estas dos últimas clases para las personas 
nerviosas. 
Interesa mucho exigir, á fin evitar toda con-
fusión, que sobre el envoltorio del frasco fi-
guren las señas del Laboratorio: Casa L . F ^ E -
R E , 19. rué Jacob, París, y comprobar luego si 
las palabras Clertan-París, van impresas sobre 
cada Perla. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE JOSB 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEI. 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 103, Aguiar.— 
TOA YO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUBCHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F . AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nóm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baia.—P. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SiLVBiRA, y C , Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—B. TRIO-
LET,'en todas las Farmacias y Droguerías. 
DE. TABOADELA 
CIRUJANO DENTISTA 
C o n la a p l i c a c i ó n de a n e s t é s i c o s ino-
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones d e n t a r í a s , las s e ñ o r a s m á s 
del icadas y los n i ñ o s . 
P r a c t i c a tortas las operaciones den-
tales por los m é t o d o s m á s modernos. 
D e n t a d u r a s postizas de todos los 
s is temas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles p a r a todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
00-9 
P O L I C L m i C A 
D E L DOCTOR 
P r o f e s o r , I J é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. H A B A N A . 
PnrOPifill PQIIÍPQ] de la Impotencia por el 
bllldLlull ñaUibdi sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜSAClOíi S ? S , ¿ l s t S 
dolor ni molestias. Curación radical. • E l 
enfermo puede atender á RUS quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S S i S f ? £ ^ 
RAYOS ULTRA VIOLETA S S « ¡ S £ * E 
y Antinomicosis. 
pAynO V ê  mayor aparato fabricado 
UíilUü Jit por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
JO necesitan sin quitarles las ropas que tia* 
nen puesta?. 
opnnimj D E ELECTIÍOTERAPIA en 
OD'JÜlUIl general, enfermedades de la 
i1 médula, etc., GABINETE para las enfar-
i medades de las vías urinarias y especial 
! para operaciones. 
'] 1?TrfFDfUT^TQ sindolorcn las estreche-
i EiJjDüinUijiOlO cea. 8e tratan enferme-
{' dadesdel hígado, ríñones, intestino?, útero 
•! etc., etc. practican leconoeimieatos 
|j con la electricidad. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
Muchos niños á pesar dé tornar 
grandes cantidades de alimento se 
nutren deficientemente. 
Lo que se^digiere, no lo que se 
ingiere, es lo que nutre. 
E l Alimento Mellin con leche 
pura es lo mismo que la leche de la: 
madre; es completamente digerible 
y altamente nutritivo. 
Pídasenos una muestra gratis y nuestro librito titulado " L o s Bebes del Alimento Mellin." 
L a muestra á que nos referimos contiene una cantidad del alimento suficiente para darle á un 
E l librito le enseñará á Ud. lo que el Alimento Mellin ha becho por otros niño varias veces. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
ACUDA ÜD. A LA 
^ • B o t i c a S a n J o s é • ^ 
Ú c o m p r a r sus medicinas y pruebe los sabrosos Mefreseca de 
C O N JARABES D E F R U T A S 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
C1205 1 Sb 
ropas de todas clases, muebles, prendas , &o. 
rinnnn iln nnninnn « Í O >! K » i < f c , i n E n roPa T>&Ta'la estación hay completo surt'do 
HUSeS (16 CHSllllir S O , 4 , O y S í í l U de nnses de holanda, dril y otros géneros. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha 
9176 13-10 St 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A M D O P A L U . - F u r m a c é a t i c o de P a r í s 
Numerosos 
éxito en el tra 
v distlncnidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
atamiento de los CATABROS D E LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje A los ríñones de las arenillas 6 de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION D E LA VEJIGA y finalmente, sinsst t|j»a Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHAHADITAS DK CAFB AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRE3 HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 1519 alt ISb 
P a t e c a d e C o r r e a s 
p a r a t r a s m i s i o n e s . 
Para pedidos é informes, PUJOL Y Ca., 
I ^ d C o n t e S O S , H a t o a i a e t - 1 
C-1585 alt 14-10 
í i C E R M T i P 
E S 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTéS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficinas de la Fábrica: UNIVERSIDAD, 34. 
Teléfono, níim. 6137.-Dirección telegráfica, NUEVAHIELO. 
alt c 15r>3 
N E U R A S T E N I A — • F A L T A D E E N E R G I A — C O N V A L E C E N C I A S 
w m m i n íi B I O G E N O i 
m m i m i oni 
ESENCIA VITAL, PODEROSISIMO RECONSTITUYENTE, TONICO POR EICELENCIA. PRESERVATIVO DE ENFERMEDADES 
tudlos de Eoegcl, Leroux, Hayen, Cheron, Hornovach, Bernarzki y otros. Preparado por el farmacéutico 
Lfermcdades « la falta de vida en el organismo: el BIOGENO dá al cuerpo todos los elementos que le son necesa-
rios para su mejor funcionamiento, con lo que se goza la más completa salud. r^nnpra todo el vieor que la naturaleza le dá; 1» saiv* 
ín BIOGENO repone loa desgastes orgánicos y con el uso de esta medicina el « M ^ ^ ^ r f t ^ O el ^ g ^ P ^ ^ w g n uD 
gre alcanza sumavor grado de pureza; el estómago adquiere su ^ ^ ^ ^ ^ J S S S S ^ ^ S ^ S S ^ 9 ^ 
estado tal de bon/ad y loxanía. que la vida se desliza sin dolores, ^ I ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ é B Í ^ E S I O N NERVIOSA, BL DESGANO, 
LA ANEMIA, E L R A O UI 'í 1S M O, LOS COLORES PALIDOS, LOS EXCESOS ^ ^ 2 u í ^ n S S Í m ¡ « d S » « muy poco tiempo 
Basado en los últimos es 
ABDON TREMOES. 
A U n T < ^ c h l ^ V a n \ ^ V e ' ^ m'afores. y Wcucbaradita los niños. j ^ * " * * 
se hayan perdido bien por largas enfermedades ó por mucho trabajo ya mental ya corporal, 6 por pooreza ae sangre 
Esta medicina de una acción suave no fatiga ni i r r i ta el sistema gastro intestinaL 
En los niños su acción bienhechora se haee notar desde las primeras cucharaditaa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
9-221 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 4-1S _ 
E L I X I R I S T O H A C i L 
— D E — 
L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastríll-
gico; C U B A el 98 por 100 de los enleinios 
del estómago é infesfinos, aunque sus do-
lencias sean de m á s de 30 afios de ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los d< m á s me-
dicamentos. C U R A el dolor de es tómago, 
las acedías, aguas de teca, vOmitos, la in-
digest ión, las dispepsias, es treñimiento , 
Ldiwreaa y d i s e n t e r í a dilatación (icl estó-
mago, úlcera del es tómago, neurastenia el enfermo que para el que está sano, 
gástrica, hipocioridria, anemia y clorosin pudiéndote tomar á la vez que las 
con di ípeps in las C U K A porque aumenta' aguas minero medicinales y en susti-| 
el apetito, auxi l ia la acción digettiva. t ^ t u c i ó n de ellas y de los licores de 
enfermo come m á s , d'gierou ejor y hay mr^a. E s de éx i to seguro en las diarreas de 
m á s asimilación y nuírición completa, C U - jlosnifios en todas las edades. No bolo C U -
B A el marte del mar. U n a comida a lun- B A , sino que olira como preventivo, im- i 
dante se digiere sin dificultad con una cu- pidiendo con su uso las enfermedades del! 
charada de-E/ia-ir ¿e iTdiz de Cárlos, de tubo digestivo. Nueve alios de éx i tos 
agradable saber, Inofensivo lo mlfiBio parajeonetantea. Exí jase en las etiquetas deia8i 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a ; c a l l e d e S e r r a n o 
m i n i e r o 3 0 , l a r n i a c i a , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , 
p a y A m é r i c a . . 
A g e n t e p a r a l a I ^ a ^ e C u ^ 
J . K a i e c a s y C o m p a ñ í a , Tente*™ 
K e y n ü m . 1 3 , H a b a n a , 
«0.1 va. 
D I A R I O D E L.A MARINA—Edición de la mañana—Septiembre 15 de 1903. 
E i c a u d i l l a j e 
A l decir de la prensa seria, más de 
cincucuta candidatos se disputan en 
Oriente las sois plazas de Representah-
tes que van á quedar vacantes; y pare-
cido espectáculo ofrecen las restantes 
provincias. 
Este fenómeno, revelador de hondo 
desconcierto y desenfrenadas ambicio-
Bes, explicado por antecedentes recien-
tísimos, tiene estrecha relación con el 
modo de ser de nuestro pueblo y acaso 
encuentre su origen en las tristes ense-
Canzas de nuestra historia pasada. 
Estamos habituados á vivir depen-
diendo de algán caudillo siempre, ape-
gados á los faldones de un rico, sumi-
sos á la voz de déspota, idólatras de un 
héroe más ó menos auténtico.^ 
líuestras cacareadas rebeldías, el tan 
ponderado espíritu democrático se ha 
reducido á esto: á sustituir unos caudi-
llos por otros. 
He mos subdividido el cetro que em-
puñaba el cacique de ayer, para que 
embrazaran sus pedazos los numerosos 
aspirantes á caciquillos que disfrazaban 
con el amor á la patria sus concupis-
centes apetitos. 
Allá, muy atrás, en los días del Des-
cubrimiento, las ignaras tribus aborí-
genes rendían al Cacique, generalmen-
te un estúpido, los más serviles home-
najes. 
Extirpada la raza india, el Goberna-
dor y el Adelantado heredaron al indio 
en eso de recojer las alabanzas y reci-
bir las adulaciones de los pobladores. 
Vino el reparto de tierras. Determi-
nados apellidos, vincularon en Conda-
dos y Marquesados. Dueños de los ne-
gros, de los ganados, de toda la rique-
za, los representantes de dos docenas 
de familias, herederos de los señores do 
horca y cuchillo de los tiempos de Ta-
cón, en torno de cada uno se agruparon 
millares de seres humanos, labriegos y 
es- laves, jornaleros y bufones, que se 
habrían dejado descuartizar por la ilus-
tre familia de sus bienhechores. 
Por una serie de circunstancias dé 
pública notoriedad, la nobleza cubana 
Be quedó con sus apelillados pergami-
nos, y vendió sus heredades al tasajero, 
al refaccionista y al usurero, que les ha-
bían facilitado grandes sumas para ali-
mentar sus despilfarros. 
Y a el caudillo no fué el conde nati-
vo, sino el comerciante peninsular, ese 
cacique que tanto hemos maldecido y 
que no era, en muchos casos, más igno-
rante que el cacique actual, siquiera 
íueran diferentes los colores de sus res-
pectivas escarapelas. 
L a propaganda liberal, la gran obra 
de reivindicación de los autonomistas, 
encontró formidable obstáculo siempre 
BD la cohesión de las turbas, obligadas 
al personaje local (jue les daba trabajo 
y pan, que las amenazaba con la Guar-
dia Civil ó las aturdía con los chillones 
colores de sus condecoraciones y gran-
dezas. E l auMriacmife fué el peor enemi-
go entonces del honor de Cuba. 
Vino la guerra. Y al lado de los ver-
daderos valientes que todo el mundo 
conoce, surgieron centenares de caudi-
llos, á cada uno de los cuales se debe 
exclusivamente el vencimiento de Espa-
ña, héroes de relumbrón, muchos de los 
cuales no han podido justiñear ante las 
Comisiones Liquidadoras, su derecho al 
cobro de las soldadas reconocidas por 
la Constitución. 
Llegó la paz, y todos son caudillos. 
Cada pueblecilio del interior es un ca-
cicato. Cada ciudad populoso un nido 
de héroes y de sabios, dispuestos á ha-
cer la felicidad de Cuba, mediante los 
votos de dos ó tres docenas de electores. 
Y a no bastan las cinco ó seis agrupa-
ciones políticas, aparentemente fundi-
das en dos tendencias. Pronto no bas-
tarán los grupos que un interés personal 
mantiene. Bi seguimos así, cada ciuda-
dano será un caudillo, cada casa un ca-
cicato, y cada familia una tribu. 
Entristece hondamente estudiar en 
sus detalles íntimos el problema del 
caudillaje, amenaza la más terrible con-
tra la solidez de las instituciones repu-
blicanas. Pásmase el ánimo pensando 
en lo que fueron siempre tantos grandes 
de ahora. 
Ni por antecedentes revolucionarios; 
que muchos vistieron el uniforme espa-
ñol hasta el día de la evacuación y otros 
majasearon dentro ó fuera de Cuba, 
mientras hubo peligro. X i por su cul-
tura, que no la tenía menor el bodegue-
ro enriquecido que, siquiera, fiaba sus 
víveres á los mismos que le quemaron 
la tienda. Ni por su moralidad, su con-
dición de políticos, su fuerza de orga-
nización, ó cualquiera otra cualidad 
que explicara la adhesión de media do-
cena de hombres. 
Nada de notable se advierte en esas 
personalidades que hoy lo son todo en 
los modernos cacicatos. 
Y , no obstante, tras ellos va una po-
blación que se considera con criterio de 
hombres libres, decidida á todo, desde 
la lucha de los comicios hasta las exa-
geraciones del odio, con tal de agradar 
á esos favoritos de la audacia que no 
lian necesitado empinarse mucho para 
sobresalir del nivel de tantos lilipu-
tienses. 
Pásese lista á los santones del crio-
llismo actual. Pregúntese por quó cier-
tos hombres son árbitros do los desti-
nos de una ciudad, caciques de un tér-
mino municipal, dueños de las con-
ciencias y ejes formidables en cuyo de-
rredor giran todas las actividades de la 
vida púhlica, y apenas se comprende-
rá cómo han podido ellos pretender, 
ni el pueblo tolerar semejante osadía. 
E l pedazo de cetro que la Revolu-
ción y la Intervención pusieron en sus 
manos, trocado en látigo que hiere á 
los viles y produce indignación á los 
honrados, no pudo ser confiado á ma-
nos menos merecedoras de gobernar á 
un pueblo. 
Cincuenta candidatos en Oriente, 
veinte en la Habana, ahí es nada. 
Cuando otro periodo electoral sobre-
venga, cada villorrio presentará can-
didato á Representante al caudillo que 
maneja la máquina municipal. Con 
cien votos tendrá asiento en el Senado 
ó la Cámara un buen patriota, no me-
nos sabio que muchos de loa que fue-
ron á la Convención á sufrir la Ley 
Platt, impuesta con la fuerza de un 
úkase, y volvieron al Parlamento á pe-
dir dinero para enfermos y pensiones 
para viudas. 
Y a que no hay Velasquez ni Taco-
nes, Marqueses ni Guzmanes; ya que 
los guerreros ilustres se ven oscureci-
dos por tantos héroes novísimos, ten-
gamos caudillitos de menor cuantía, 
uno para cada calle, uno por cada vein-
te familias, que en eso estriba la teo-
ría democrática. 
¿Antecedentes? Esos siempre son dis-
cutibles. ¿Cultura, talcntoí Es lo que 
menos se necesita para redactar leyes. 
Y a lo han dicho los que deben saber-
lo: en las Cámaras se necesitan patrio-
tas y honrados, los intelectuales so-
bran. 
Y como nadie es mejor juez de su 
patriotismo que uno mismo, y la hon-
radez es cosa tan convencional, todos 
vosotros, caciquillos rurales de la nue-
va hornada, todos vosotros servís para 
representar el sentimiento en baño en 
las Cámaras de la Nación. 
Así como así, á la ocasión la pintan 
calva. 
¿La patria? ¡ Ay! Esa infeliz no tiene 
ya á quien volver los ojos en esta hora 
de codicias y descreimientos, en que 
contestan, á sus ansias do engrandeci-
miento y sus ruegos de paz verdadera, 
las carcajadas dolorosamente lúgubres 
de los audaces y de los cínicos. 
.1. N. ARAMBUEU. 
SESIo/ lüMCIPAL 
DE A.YEB 14 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farrill, celebró sesión ayer tarde 
el Ayuntamiento de esta capital. 
Se aprobaron tres actas de las sesio-
nes anteriores. 
Se concedió autorización al indus-
trial don José Valdés, para estable-
cer un kiosco en el interior del Mata-
dero, destinado al expendio de refrescos 
y dulces, exclusivamente. 
Se declaró exenta de contribucióu la 
función dramática que se celebrará en 
la noche del 17 del actual en el ''Sa-
lón-Teatro Cuba", á beneficio de don 
Pablo Mestre. 
Pasó á informe de una comisión es-
pecial la petición <ie don José Ramón 
Avellanal, en la cual solicita se exima 
del pago de contribución, por cinco 
años, á una íübrica de tejidos de algo-
dón que piensa instalar en esta ciu-
dad. 
E l doctor Llerena dice que conside-
rando que el auge que disfrutan las 
industrias en Londres y otras ciudades 
de Europa se debe principalmente á la 
protección que reciben de los poderes 
constituidos, pidió que el Cabildo nom-
brara una comisión para que estudie y 
proponga un acuerdo do carácter ge-
neral, eximiendo de contribucióu por 
un periodo determinado de tiempo á 
todas las industrias nacientes del país. 
E l Cabildo aprobó la anterior propo-
sición, dando un voto de confianza al 
Alcalde para que designo los conceja-
les que han de fonnar la comisión. 
A propuesta del señor Guevara se 
acordó citar á sesión extraordinaria 
para revisar el acuerdo del Ayunta-
miento que prohibió la entrada de fru-
tos en el mercado de Tacón por las 
cuatro puertas principales. 
Quedó sobro la mesa el expediente 
instruido á virtud de la instancia de 
los señores don Juan Ruó y otro, soli-
citando autorización para instalar en 
los paseos públicos varios bancos anun-
ciadores. 
Por seis votos contra tres se acordó 
que á los cafés de nueva creación y 
que muden de dueños, se les obligue á 
instalar tres excusados inodoros para 
el servicio público. 
L a sesión terminó á las siete de la 
noche. 
B A S E B A L L 
E N G U A N A B A C O A 
Interesante resultó el desafío efectua-
do antier, en los terrenos de Castañe-
do, entre el Bando Funzó y el club So-
litario. Desde el primer hming hasta 
el último no dejó de tener en espec-
taute ansiedad á los partidarios de 
ambas novenas. 
L a victoria fué obtenida por los ro-
jos; pero forzozo es reconocer que si 
bien jugaron éstos, igual lo hicieron 
los tricolores. Unos y otros se dispu-
taron palmo á palmo el terreno, defen-
diendo con verdadero amor é interés 
sus respectivas banderas. 
L a numerosa concurrencia que asis-
tió al niaich demostró con calurosos 
aplausos, la singular complacencia con 
que había presenciado el encuentro. 
He aquí la anotación por entradas: 
Bando P u n ¿ ó - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - O - 0 = 3 
Solitario -0-0-1-0-0-0-0-0-0=1 
E l próximo domingo volverán á me-
dir sus fuerzas los Bandos Azid y Pun-
zó. 
;La ordigal 
E l Bando Rojo, de Jesús del Monte, 
fué derrotado antier én toda la linea, 
por el Guaiub icoa B. B. C, habiéndo-
se verificado el encuentro en los terre-
nos de este último. 
Véase la anotación por entradas: 
Bando J?o/o-0-0-l-0-l-l-0-0-0=3 
Guanabacoa-2-S0-0-0-2-l-0x=13 
Durante el mcUch, la orquesta del po-
pular Valenzuela, tocó los danzones y 
vals más celebrados de su repertorio, 
siendo bailados por las bellísimas se-
ñoritas y distinguidos jóvenes, que lle-
naban la glorieta. 
L a encantadora señorita Angelina 
de Castro, entusiasta Presidenta de ho-
nor del Gvanabacoa B . B . V. no pudo 
asistir por encontrarse enferma, lo que 
lamentaron todos. 
E n la glorieta se encontraban, entre 
otras cuyos nombres sentimos no re-
cordar, las señoritas Gloria Morán, 
Celia Faura, Emelina Martí, Encarui-
ta Porta, una rubia ideal; Carmela 
Roguin, Alicia Deechjen, Matilde Na-
varro, Clarisa, Graziela y María Car-
lota Cuervo, todas muy bonitas y ele-
gantes. 
Para el entrante domingo se prepa-
ra una gran fiesta pelotcril á beneficio 
del Liceo. 
No faltaremos. 
- K ^ . LgW 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 11. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. N. L . Britton y señora, Perey 
Wilsou, de N. York; M. i). Gutiérrez, de 
Cárdenas. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 12. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. L . Watson, de los Estados Uni-
dos; Comandante del vapor de guerra 
Fatke, capitán C. Brunsmay, S- Deknoke, 
Von Sanderbcrg, Von Rieeto, oficiales 
del vapor FaLke, de Matanzas. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Septiembre H de 1905. 
Az úcnres.—Jíi mercado abre quieto, 
debido á la falta de noticias del extran-
jero. 
Cambios. — Abro el mercado con de-


















París, 3 div 
Humburgo, S d[V 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 d|V. 
Dto. papel comercial 
Monedas extranje-ras.—Se cotizan hoy. 
como siírue: 
Greenbacks , 9.5j8 ft 9.7i8. 
Plata americana , 9.5i8 á 9.7(8. 
Plata española . 79 á 79.1(8. 
Valores y Acciones—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
10 aeccio nes Matanzas Sabanilla, 93% 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J 3 R ! V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4̂  ú 5̂  valor. 
PLATA ESPADOLA: contra oro 79 á 79^ 
Oreenbacks contra oro e spañol 9% a 9% 
FONDOS PUBLICOS Conip. Vend. 
V6}or. P.g 
Oblisncioncs bfpotecniia Ayun-
tamiento pimera hipoeca 11G 113>̂  
Obligacioni'H hi potoca rías del 
Ayuntamiento''.' 101 107 
Obligaciones Hipoteca rías do 
Cienfnegos A Villaclara 105 125 
Id. ¡Si id. id 100 
Id. lí Ferrocarril Caiharien 100 
Jd. 1? id. Gibara á Sateain 85 100 
Id. l; San Ca3'etano íi Viiiales 31̂  20 
Bonos Hiootecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada...„ „ 90 
Id. 2; Gas Consolidado 40^ 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gaa Cbnfiolidado , 5S}¿ 65 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios do la Isla de 
Cuba 186Ü 60 75 
ACCIONES 
Banco Espafiolde la Isla do Cuba 
Banco Agrícola., 
Banco del Comercio... 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejfla (limitada) 
Comnanía do Caminos;de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas íi Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Kau-
way Limited — Preferidas „. 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante...... 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo J„ 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Ile-
paraoioues y Saneamiento de 
Coba 
Compañía Lonja de Víveres ¿¿ 'la 
Habana -













COLE&IO DE (MEBOB 
C A M B I O S 
tíanqncrM Comercie 
Londres, 3 div 
„ fiO (l[v 
Parts, 3 dfv 
Hamburgo, 3 d[v , 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 dfv 




Plata española „. 










19% p.g P 
18% p . | P 
4^ p.g P 
8^ p . | P 
a « p.g ? 
22^ p.S D 
P S P 
p.g P 
79 p.g V 
12 p. auual 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 3 
VALORIAS 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí bipoLoca) domiciliado en la 
llábana. ng 11CW 
Id. id. id. id, en el extranjero 116'/ llf,-\* 
Id. id. í2í hipoteca), domiciliado - T 
en la Habana io\ 101 V< 
Id. id. id. id. en el extmiiiero...'.'* 101 >< 102 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos. 114 ug 
Id. 2í id. id. id 107 109 
Id. Hipotecorias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cubar». 
Electric C0. 105 -110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raüway ; Jv.; 99 , 101 
Id. If hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada Ü8 99 
Id. 2íid. id. id. id 41 42 
Id. convertidos id. id 60 63 
Id. de la Ci do Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara & 
Holguiu 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 75J4 75% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioo 42 46 
Banco del Comercio de la Haba-
na....̂ . 26 SO 
Compañía de F. O. Unidos de la 
llábana y Almacenes de liegla 
(Limitada) 77|íj' 78 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 96% 97^ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas fi Sabanilla. 84 94>í 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste.... 115 120 
Compañía Cuba Central Raüway 
(acciones preferidas) ,. 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes-) 43 46 
Compañía Cubana de AJumora-
do de Gas _ 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10 10}4 
Compañía Diqno de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 80 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 24 30 
Habana. Stbre. 13 de 1933.-E1 Síndico Presi-
dente, .Francisco Ruz. 
P U E R T O D E L A . H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 14: 
De Nueva York, en 4 dins, vp. am. Vigilancia, 
cp. Einght, ton. 4115, con carga general y 
50 pasajeros á Zaldo y Cp. 
DQ paredaña y escalas, en 29 dias, vp, español 
• -Martin Saenz, cap. Bilbao, ton. 346o, con 
carga general y 65 pasajeros á Marcos Hno 
y Comp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a t ú e r t o 
N. Orleans, vp. amer. Louislana, por Qalbán y 
Comp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Delaware (B. W.). vp. ing. Mcnsntie, capitán 
Hunt, por Bndat, Montróa y Comp, 
Mobila. vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Nueva Orleans, vp. am. Exceisior, por Galbán 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Proarreso y Veracruz, vp. ara. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp. 
Saint Nazaire y escalaŝ  vp. francés Lafayette, 
por Bridat, Montros y Cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wifrcdo, por Marcos, Hno. y Cp. 




esfuerzos, caídas y enfermedades simílarias del hombro como déla 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por él 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O } S I N M U E L L E S 
invenlado por el Si\ G L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de París. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
alSr. G L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martin, en Paris ó á la 
Sra. V^de J . SABRA ó Hijo, Depositarios en La üabana,Teniente Rey,D04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y jba merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
(FEiR BRAVAiS) Son oZ remedio el mas eficaz contra -
K B I L I O A D , F A L T A DE F U E R Z A S , EXTENUACION 
A N E C I A , C L O R O S I S Y C O L O S E S P A L I D O S 
E! MJerro Bravai» ca-ecad̂  olor j de tabor. Recomendado por lodos os médicos. 
Ko COSTRISB J IUÁS. KüNCA iMíBORBCH LOS DUPÍTES.— Dtieoañísa ¿e Us Isiitiaioaifl. 
2Sn muy pooo tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 




































Anna: Génova y escalas. 
Arabistian: Buenos Aires y escalai. 
Conde Wifredo, New-Orleans. 
Itiojano: Liverpool y escaxss. 
"Esperanza: Veracruz y Progreso. 
México: New York. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Mobila: Mobila. 
Alfonso XIIT: Veraciuz. 
Conde Wifredo: Nueva Orleans. 
Prinz Adalbert: Hamburgo. 
Hans-Wagner: Hamburgo. 
Galicia: Hamburgo y escalas. 
Monterey: New York. 
Vivin: Liverpool. 
Orizaba: Veracruz y Progreso. 
George Pyman, Amberes y escalas. 
Morro Castle: New York, 
ülinda: New York. 
Pi)ar de Larri naga: Glasgow. 
Havana: New York. 
Curityba, New York. 
Puerto Rico Barcelona y escalas. 
Riojano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Morro Castle: Now York. 
Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
Excelsior, N. Orleans. 
Lafayette, Saint Nazaire. 
Esperanza: Now York. 
Buenos Airos: Veracruz. 
Motila, Mobila. 
Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
Conde Wifredo: Canarias. 
Monterey, Progreso y Veracruz. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
DE 
Industriales y vecinos del Vedado 
y Príncipe 
De orden del Sr. Presidente cito & los seño-
res miembros de esta Asociación y demás pro-
pietarios y vecinos de los barrios del Vedado y 
Príncipe, para la jnnta general que ha de te-
ner lugar el día 20 del corriente mes de Sep-
tiembre á las doce del día, en los salones de la 
Sociedad del Vedado. En dicha Junta han de 
tratarse asuntos do gran importancia relacio-
nados con la pavimentación y aceras de las ca-
lles del Vedado y Príncipe, respecto do lo cual 
se tomard un acuerdo definitivo. 
Septiembre 12 de 1903.—El Secretario. 
9259 4-15 
A NUNCIO.—Licitación para la construcción 
•r^ de los primeros dos kilómetros de la carre-
tera de Quemados de Güines á Caguaguus.— 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del distrito de Santa Clara. 27 de Agosto de 
1903.—Hasta las dos de la tordo del día 18 de 
Septiembre de 1903, se recibirán en esta Ofloi-
nn, calle de Sancti-Spíritus n'.' 86, proposicio-
nes en pliegos cerrados parala construcción do 
los primeros dos kilómetros de la carretera do 
Ouemado de Güines á. Caguaguas. Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas. En esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que los solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—J. Agrámente, In-
geniero Jefe. cl471 alt 6-28 
ALMONEDA PÜBLICA 
El martes 15 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en la calle de Mercaderes nú-
mero 2, almacén, interior, para efectuar una 
liquidación de los efectos siguientes: 5 apara-
tos completos inodoros con sus lozas y maderas 
finas y hierrô  esmaltado, 7 recipientes para 
idem fabricación inglesa, cinco quintales hie-
rro maleable para cañería, nueve y media do-
cenas tubos globos n. 2 para aceite y 1 dooena 
globos cristad tallado de color, todo en perfec-
to estado.—Emiüo Sierra. yl26 4-11 
El miércoles 16 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán con la intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo en 
los Almacenes ae San José 100 sacos judías 
blancas en el estado que se hallen y por cuen-
ta de quien corresponda.—Emiüo Sierra. 
9216 3-13 
Legación íü los Estate üiiiJos Mexicanos 
e u l a H a l m 
C A N C I I J L E R I A 
Las Oficinas y residencia del Ministróse han 
trasladado á la casa calle J. esquina á 17, Yo-
dado.—F. Crespo. C—1598 8-11 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
C a p i t a l . $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
F o n d o d e R e s e r v a $ 1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s 30 de J u n i o 1 9 0 3 $ 1 3 8 , 0 4 8 - 3 4 
D e p ó s i t o s a l 30 d e J u n i o 1903 $ 5 . 5 5 5 , 9 1 6 - 4 1 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , C ienfuegos , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda ciase de facilidades bancarias al Comercio y al Pdblica 
Cuentas Colorientes, Cobros p o r cuenta affena. 
G i r o de Le tras . Cartas de Crédi to . 
Fagos p o r Cable. C a j a de Ahorros , 
C o m p r a y Venta de Valores. 
Corresponsales en lai principales ciudades de Europa, Améxica y el Extremo Oriente: así 
como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1515 Id i sb 
P E P S I N A D f C A S T E L t S 
QRANU liA D A E S E R V É S C E N T E 
26-23 A* C1173 
I T O S I 
© 9 
© Con la acción que ejerce sobre los * 
© bronquios y demás vías rosniratorias 1 
J¡ el PECTORAL de Larrazabal, se domi- ¡J 
? na inmediatamente la tos, catarro, 2 
Q fluxión ó resfriados por rebelde que 9 
© sea.—No tiene rival en el mundo. (§ 
% DE VENTA EN TODAS T,A8 FARMACIAS. % 
© DEPÓSITO : R I C L A 99 . ; 
| F a r m a c i a S A N J U L I A N , | 
| S A B A N A . % 






Curación de la Dixpcpala, 
Gastralgia, Vómrtofl do 
\as embarazadas Con-
Taleeccncia y todas 
•afcrmcdadec 
4(4 ©atómago. 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 3S 
KKt. áCompoitela. Habana. 
c 1523 1 Sb 
$SL £XCEL£NTE 
A L I M E T n r O para 
L A S C R I A T U R A S 
»..cs el . . 
G R A N U M , 
S I E M P R E N U T R I T I V O 
Pida una muestra, Nada le costará 
John Carie é Hijos. IS3 Water St.. New Yoi< 3 
Una cura iníalible para las Almorranas 
es el Remedio del Dr. Re}', siempre pro* 
porcionará alivio permanente. Su boti.-
cario puede pedirlo, <5 se lo enviaremos 
al recibir 50 Cents. THE REY REMUDV 
COMPANY, No. 153 Water St, New York, 
E . U. A. 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinadón de su 
dase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. 8. A. 
Lo venden todos los droguistas 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A . 
O D O N T A L i N A 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
De venta en todas las boticas de l a I s l a 
Piíasc así: Olontaliiia í c Taloaíela. 
00-9 
Dr. l i t ó S m y Cata 
A B O G A D O , A G l t l M F N S O l t , 
F F R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BU RETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
rüestios R E P n m m m s w | 
para les Anuncios Franceses son los 
3̂ 
Y 18} rué de /a Grange-Batetiére, PARIS 
- — Bl Unico aprobado 
por la Academia de Medicina do Paria 
CUBA : AMERSIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 1 
FIEBRES. — el Verdadero \ 
. con el sello de U "Union des Fabricarrts"., 
Es ei más activo, el mis económico 
de los Iónicos j el único ferruginoso ] 
INALTERABLE eo los países cálidos. | 
60 A3to3 DE ÉXITO 
U.&uduBsanx-ÁiU.Pjui. I 
i i i i i i w l l 
D í Q E S T Í O W E S O Í F Í o T U E S g 
Curación Rápida 9 
E L I X I R G R E Z 
Q 
DE hK\i 
H. DE JONG. WORMIRVKR. 
CAPSULAS de ESENCIA PURA de 
SANDALO AMARILLO 
de HORNER & SONS, LONDRIS 
Un n»mcd¡o seguro contra la GONORREA. LEUCORREA, eU. 
on frascos de 48 Cápsulas. 
-Mdb curxl : Viuda de JOSÉ SARRÁ é Hijo, Habar.» 
G R A N U L A D O 
{GLICER0F0SFA T0 de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
7 que no fatiga el 
Estómago. 






T O D O S L O S 
HOSFITALES DE PARIS, 
Infalible contra 
1 aaqultlsrao. Debilidad de IOE I 
Huesos, Creclsnlento_de los Kiños, 
Amamantazaiento. Prencx, Ufen ras-
tenia, Exceso de trabajo, ele. 
Muy agradable de lomar ea un poco de agua ó 
de leche. 
Para los Di-ibétlcos se prepara bajo la forma de comprimidos.' 
VENTA AL ron MAVOH : 13. Rué de Poissy, PARIS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Septiembre 1 5 de 1903. 
S P O R T S 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S 
A pesar de estar dormido como un 
lefio, seuti el prolongado repiqueteo de 
tin timbre, ¡el te léfono! no dige ó no me 
dige, no lo recuerdo bien, pero es lo 
cierto que di un salto j me e n c o n t r é de 
pie en medio del cuarto, y sin fijarme 
en lo ligero del traje abrí la puerta y 
corrí al aparato ¡o igo! ¡o igo ! g r i t é 
en diferentes tonos por un centenar de 
voces con el receptor aplicado a l pabe-
l lón de mi siniestra oreja.. . nadie me 
contestó ¡claro! como que nadie me ha-
bía llamado: me v o l v í á mi cuarto y 
consul té el reloj-despertador, marcaba 
las cuatro y media y como estaba segu-
ro de haberlo preparado para una hora 
m á s tarde, me acosté s e r í a u las 
seis y cuarto cuando Febo, el rubicun-
do, con caricias demasiado luminosas 
que me molestaban los ojos, me d é s p o -
to, miro el reloj y el muy descarado 
marcaba las cinco y cuarto, por decen-
tado no pude alcanzar sino el tren de 
las siete. 
Manuol Mañas, que también se ha-
bía retrasado, me dec ía : Vamos á lle-
gar tarde y efectivamente alcanza-
mos la tirada desde el principio, por-
que los cazadores son puntuales á la es-
pañola . L a tirada anunciada para las 
siete e m p e z ó muy cerca de las ocho. 
Cuando llegamos a l Stand, s a l u d ó en 
general y me d ir ig í á un barri l que ha-
cía de mesa: en ordenada y ar t í s t i ca 
colocación estaban los seis objetos que 
hab ían de ser disputados á tiros. 
Mucho me gustaron el necesaire, de 
Coronado; la fosforera, de V a n de War-
ter; el reloj del que saca harina y las ar-
mas de fuego de Onofre y Faustino, pero 
desde el primer momento me e n a m o r é 
del cuchillo de Scnieüas, y digo así , 
porque parece que por e q u i v o c a c i ó n en 
los monogramas de oro y platino que 
ostenta, puso el grabador en vez de 
C , S. 
A poco de llegar y ocupar el score, 
á ruegos del Presidente, 2)or<lue 110 
quien lo lleve como yo (muchas gracias 
por el favor) v i aparecer un coche, en 
el que ven ían la belleza y la gracia dig 
ñ á m e n t e hermanada con el talento, que 
es como decir, Mr. ct Mme. Conde 
Kostia. Desde mi elevado puesto con 
una inc l inac ión de cabeza, sa ludó á 
Mme. Va ld iv ia : el de Kostia se acercó 
al scorc y tuve el gusto de estrechar su 
diestra, esa diestra que con una letra 
muy mala, llena cuartillas y cuartil las 
de crónicas tan buenas. 
¿Qué es de Faust ino! E x t r a ñ o el no 
verlo, le dige á uno de los socios, y en 
tonces supe que se celebraba ayer la 
fiesta onomást ica de su bella esposa, 
así, reciba la señora de López , mis más 
carifioas felicitaciones, que no por tar-
d ías son menos sentidas. 
Tengo que hacer una ac larac ión . Mi 
bien querido amigo don Eafae l Fernán 
dez de Castro, á quien c o m p a r é conmig( 
como tirador, en mi crónica anterior, h: 
ganado mucho bajo la entendida direc 
ción de Juan Federico, y á pesni 
de haber empleado unos cartuchos mny 
malos a lcanzó un tanto por ciento acep 
table lo que es ahora no me atrevo 
con él, ¡sólo me queda Ulrno con quien 
hombrearme! 
Y e m p e z ó á disputarse & 30 iargets 
uno de los objetos: se empataron Vaii 
de Water y Reyes, siendo é s t e últim< 
vencedor al decidir el empate á 10 pía 
tilles y se trataba del r iñe -revó lver re 
galado por el insustituible tesorero. 
Onofre Gómez. 
E l reloj, elegante prenda con caja d< 
plata é incrustaciones de oro, regah 
del signor Zaccarini , se lo l l e v ó s inem 
pate el m i s m í s i m o Reyes. M u y bien, 
¡bravo por Reyes! 
L a escapeta de repet ic ión, que resul 
tó no ser de chocolate, donada por Mr. 
Faustino se la g a n ó V a n de Water , e 
que ayer t iró muy bien ¿qué dice us 
ted? ¿que como siempre! pues no señor, 
ayer me parec ió usted más sereno, má^ 
igual y más rubio pero para rubi< 
el mon í s imo Jhon, su hereu, así en ca 
talán, para que lo entiendan en ing lés . 
L a fosforera de plata que rega ló V a n 
de Water le tocó á Coronado y:i 
me ex trañaba que Conorado no se lie 
vara algo. 
E l cuchillo y el escuche-necesaire 
¡cente l las ! los d i s p u t ó para l l evárse los , 
J u a n Federico, y así suced ió en efec 
to. E l cuchillo estuvo en un tris, por 
que Miguelito, le blond Andux , le an 
duvo pisando los talones. Los detalles 
de estos tres ú l t imos premios me los dió 
por teléfono una señorita que es una roso 
bajo todos conceptos; porque se llama 
Rosa y tiene cara de rosa, siendo me 
recedora de las incontables flores que 
la admirac ión deshoja á su paso. 
Muchas señor i tas asistieron á la ti 
rada de ayer, pero no las nombro por 
la sencilla razón de no haber podido to 
mar, por descuido involuntario nota de 
sus nombres, y antes de cometer una 
omis ión , lo que para mí ser ía muy sen-
sible, me conformo con decir que deja-
ron descorazonados á los cazadores sol-
teros, porque al marcharse, cada una 
de ellas, se l l e v ó en el bolsillo m á s de 
una visera que siempre late. L a s jóve-
nes se van animando: ayer jugaron al 
baseball. 
A l l á en un animado grupo, bajo un 
corpulento árbol , las señoras de Zacca-
r in i y O'Couner, con algunos amigos 
almorzaban entre risas cosmopolitas 
como que se mezclaban la francesa, la 
inglesa y la italiana. 
E l Dr . Presidente en otra mesa y 
rodeado de familiares y amigos, lo mis-
mo que los otros grupos alegres y bulli-
ciosos que fueron formándose , ya en 
mesas de pintado pino, y a en el santo 
suelo, tuvieron que efectuar una sober 
bia carrera de obstáculos , para así po-
ner á salvo sus vituallas, porque á 
Mme la Fluie se le antojó llorar de gozo, 
para celebrar el merecido triunfo del, 
desde hoy, insigne tirador Reyes. 
E n lo que constituye el comedor de 
l a Sociedad, en una larga mesa se agru-
paron los bachelo-rs y los que fueron sin 
Bus familias. 
Y Abal l í? . . . .Por ab-ail í me dice uno, 
con la boca llena, me vuelvo y en efec-
to le veo a c o m p a ñ a d o por el socio que 
tiene mnchos car/Jos es decir, Don Poli, 
|1 que estaba entusiasmado, completa-
mente estasiado al contemplar c ó m o se 
bañaba R e n t é en el vasiio de Centellas. 
E l match por la copa de 1903: ya sa-
ben Vdes, el Yencedorato de 1903, se 
efectuará el domingo 20 de este mes, 
comenzando la tirada á las ocho en pun-
to ( sharp) de la mañana , hora inglesa. 
E l que piera optar por ella debe inscri-
birse, hasta las seis de la tarde del d í a 
18, en Faustino street, n ú m . 51, des-
pués de esa fecha y esa hora no se aecp-
tarán inscripciones. 
J u a n Federico le regaló el cuchillo, 
que él se ganó, al Presidente. 
Algunos de los cazadores lucieron 
vistosos ciuturones e léctr icos , pero ni 
eso les val ió , pues tiraron mal otros, 
que no los llevaban t a m b i é n tiraron 
por, y como en esta categor ía entra de 
lleno Renté , le voy á dar un consejo: 
póngase V d . un Me Laughl in , de los 
de gran potencia si es que quiere V . ti-
rar como Dios manda, y sobre todo 
siga V d . el consejo de Atanasio Rive-
ro, tome por las m a ñ a n a s Jerez con 
huevo. 
Y como ya he concluido, voy á encen-
der uno de L a Eminencia, 
A . PZ-CLLO. 
Septiembre 14 de 1903. 
SE NOS REMITE 
Sr . Director del DIARIO' DE LA MA-
RINA. 
Muy estimado señor m i ó : 
Ruego á usted que en la correspon-
diente secc ión de "Sport" del p e r i ó d i -
eo que tan acertadamente dirige, dé ca-
bida á la siguiente 
P R O T E S T A 
E n virtud de haberse proclamado — 
por ellos mismos—Campeones del ciclis-
mo de Cuba los clubs ciclistas Flecha y 
Baire, el primero en carreras de cintas, 
y el segundo en carreras de velocidad, 
el club Siglo X X protesta p ú b l i c a m e n t e 
del acto que aquellos tratan de realizar 
en el d ía de hoy, repart iéndose las in-
signias creadas por la extinguida " L i -
ga Nacional de Ciclismo,' para premiar 
á los vencedores de las carreras que al 
efecto organizó t i tu lándo las "Champio-
nato Cicl ista de 1903", y al que hab ían 
de optar los tres referidos clubs. 
Estas carreras se d i v i d í a n en dos se 
ries, y apenas comenzada la primera, 
hubo que suspenderla por alejamiento 
del seno de la L iga , de los delegados 
de los clubs Flecha y Baire, declarán-
dose fracasado por tal motivo el "Cham-
piouato de 1903". 
S e g ú n las doeumen!- illaii 
en poder de la Comis ión ra de 
dicha Liga , referentes ;. de los 
clubs, resulta el Sifflo X X \ eneedor en 
los cinco premias de las carreras de 
eintas, en uno de velocidad y empata-
do en otro. Por lo tanto, las insignias 
que en los pechos de los ciclistas de es-
te club, ind icar ían "Premio al m é r i t o " , 
>ierá en los pechos de quienes no l « s h a n 
ganado, un ba ldón eterno de ignominia. 
E n resumen, el acto que va á realizar 
hoy, es una falsedad de los hechos, 
lo cual están dispuestos á probar, los 
comisionados para la d i so luc ión de la 
mencionada Liga . 
Doy á usted señor Director, gracias 
mticipadas, y soy su a f e c t í s i m o S. S. , 
Antonio Fardo Suárez, Presidente del 
Siglo X X . — P o r orden del Sr. Presiden-
te, el Secretario P . S. R . , Raoul Villa 
de Rey. 
8|0 Habana 13 de Septiembre 1903. 
GIROS D E L E T R A S 
P Í T C E L A T S Y C o m p . 
iOó', A g u i a r , I O S , esquina 
á A m a r g u r a . 
H a c e n pa^os por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y ffiran letras 
Á corta v larua vista, 
sobre Nueva York, Nueva ürleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
ria, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamoureo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
C1428 156-15 Ag 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D 1J R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, N&poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnegos, S&ncti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, ManEanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Pnerto Principe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
&. M o i CUS f Gompai ANALISIS ^ ORINES 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobretodos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
Tr 
clise 
ansferoDclas por el calle. 
78-1 Jl 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
(S. en C.^ 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de His-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. • . 
c 1183 156-1 Jl 
D R . N I C O L A S G. D E R O S A S 
Enfermedades de mujeres, partos y cirujía. 
' Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
9255 26-15 Sb 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos III n? 2—Habana. 
9193 26-13 St 
J O S E P E R Ü J O Y P A T I N O 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio á In-
dustria 27, altos. 
Consultas de 12 a 2. 914? 15Stll 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
E x t r a c t o Vof ír ta l O r i e n t a l Afr i cauo , 
descubierto en 1 8 9 4 . 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 1G.0C0 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería E L PASEO, á. todas horas. 
D r . J . M . V e g a L á m a r 
•xclusivamente para Sífilis y venéreo. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. Campanario 111.— 
Habana, 
C—1598 2tl2-2ml3 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C i id3 1 3b 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consulta* de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nóm. 2, altos 
C 14yó 1 Sb 
D R . G U S T A V O G. D U P I E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicoláa n. 3. C 1525 1 Sb 
D K . J O S E A . P I I E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 73. c 1457 23 A '̂  . 
Dr. Enrique Núñez 
Cirajía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para loa pobres loa 
martes, jueves y sábados. Ñeptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C líilS 1 Sb 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 A í.-— 
PRADO 19.—Teléfono 459, C 1491 1 Sb 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Rey. 
8957 26-6 St 
D r . C , E - F i n l a v 
Especia l i s ta en enferincdades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas dé 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 128 
C 1501 1 Sb 
Bernaza 36. 
8776 
Cirujano Dentista Entresuelos 
26-2 Sb 
D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyonde Paris 
V í a s u r i n a r i a s y s í f i l i s . 
D e l 2 á 2 p , m. Lamparilla 63^altos 
S348 26-21 Ag 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1458 26-23 Ag 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cfrufano del Hospi ta l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1K—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1463 ind. 26 Ag-i3 
DR. JOSE A. TABOÁDELÁ. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis nara loa pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 26St9 
D R . N I C A N O R P . T E L L E E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1498 1 Sb 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar SI, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 26Ag25 
y 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-156I 5 St 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1500 1 Sb 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 cl4fi2 23 A 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1597 2614 St 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
O 1450 13b 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio "Quinta del 
R e y . " Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
8409 26Ag-19 
eite de Lubricar 
ÜVE - A . H . O A . 
DE T H E WEST INDIA OIL R E F G . Co. 
para cilindros, máqu inas locomotorasy fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreteríns y éii el escri-
torio de 
13 ICl 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 1509 
H A B A N A . 
1 Sb 
R E A L F A B R I C A D E TABACOS 
R A M O N A L L O N E 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E RA B E L L 
d e 
44 
a b e l l , C o s t a , V a l e s y i * 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja do i as 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor doli ;o, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los ^ de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano núniero 98, HABANA. Apartado mímero 675. 
alt 1 Ab 
Dr. Juan Pablo Garda 
VIA9 ÜRINAÍIIA3. 
Consjltaa de 12 á i LUZ NUM. 1L 
C1199 1 Sb 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, eatre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas, 
C 1534 alt 13 1 Sb 
D R . M A K í C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Ric» y Habana.—Ez-Hepresau-
tante de Costa Rica en el Ser. CongrebD Medico 
Pan Americano.—Neotuno 62. 
cl45o 23 A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica ael Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. C-1469 
BR. FELIPE GARCIA CASiZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U K I N A I U A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2, Neotuno 125. Tel. 1026. 8919 31-5St 
D R , R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. S923 lt5-25m6St 
D r . A r t u r o G . de T e j a d a 
Eníermedadas del estómago 6 inte.-iUnos ex-
clusivamente.—Consultas do 3 á 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono G116. 
8674 26-30 Ag 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L J S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, oneraciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C I4y6 1 Sb 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
O K E S T E S F E R R A R A 
Teléfono; 887. 
C 1503 
A B O G A D O S . 
Empedrado 5, 
1 Sb 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Ciruiía y Prótesis de la booa. 
B E R N A Z A 36 
C 1524 i Sb 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 ; 26-1; St 
D r . A h i n u e l D c l í m . 
M E D I C O D E N I X O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1595 
H A B A N A oo. 
13 Sb 
DE. ADOLFO EEYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1568 7 S» 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d d y 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 5i, altos. Teléfono 1529. 
c 1451 18 Ag 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Wioolás 76 A. (bajos). 
8762 26-2 St 
D K . A N G E L P . P I E D K A . 
MKDICO (JIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. o 1462 21 Ag 
iLBERTO s. de b u s t a m t i 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par 
tos, por oposición de la Facultad de Medicina 
Especialista en Partos y enfermedades d: 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércoles y Vier 
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10JI 
Dr.Abraham Pérez Mirí 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina á F 
c. 1560 5 St 
Dr. (ionzalo Aróstegu 
M E D I C O 
d é l a C de B e n e í i c o n e i a v Matornirtar 
Especialista en las enfermedades do los niño 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1 
Aguiar 108>¿.—Teléfono 824. 
C 1494 lSb_ 
Arturo Mañas y ürquiol: 
Jesús Maña Barraqué 
AMARGURA 32. 
CHJj? 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 811 
1 Sb 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIO 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda su 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1669 7 Sb 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T H A 
Jeetia María 33. De 12 á 3. C149? ISb 
ANÁLISIS DE OEINi 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónk 
Médico Quirúrgica de la Habana". • 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, sa: 
gre, leoiie, vinos, etc. 
Prado mim. 105 
C1529 1 Sb 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 á 4. Agujar 19 
C 1505 1 Sb 
Dr. J . Santos Femánde; 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prad 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1453 26-,'l A" 
A M A S . 
U n a s e ñ o r i t a ¡n«flesa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tai 
D,ir5.ccl6n: Cerro 416 esquina de Tejas. 
9271 26SU5 
m o m. sri. del m m 
dirigido por religiosas dominicas francesaÍ 
Enseñanza elemental y superior.—Este Co 
Icgio abrirá sus clases el 1F del corriente en li 
hermosa casa "Antigua Quinta de Toca'' Ca»--
los III 14. 8273 4.Í6 ' " 
UNA P R O F E S O R A 
(¡ua acaba de IL ¿ar de los Estados Unidos, de-
sea conseguir algunos alumnos de música, in-
glés, calistenia é instrucción, dando las clases 
bien en inglés ó en español, á domicilio ó ensu 
morada. Miss V., Aguiar 72, altos, de 12 á 5 d« 
la tarde 9166 4 12 ^ 
S e ñ o r i t a J e a n n e O r v a l . 
Se ofrece para dar clases de inglés, francés y 
alemán, en su casa y á domicilio, y el Sr. l i 
Orval, ingeniero, para sus trabajosjprofesiona-
les. Hablan el español. Galiano n. 75. 
9168 15-12 Sbre. 
M I t m i l M E S P O B l l l 
B L A N C O , 3 8 
Director: Alfredo M. Aguai/o. 
Profesores: Doctores Enrique de la Maza, 
Diego Torre?, Rufino Vidal, José María Soler 
y Manuel Gómez de la Maza, y Sres. Luciano 
Martínez, Saat.iago García Sprlng, José María 
Callejas y Mariano P. de Aoevedo. 
Cuota mensual: tres pesos en moneda ame-
ricana. 
Pídase la nueva circular de informes. 
9159 7-12 
I'nsi profesora de ingles 
tiene varias horas desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
núm. 64. 9104 26-10 St 
EL MEJOR TEXTO OUE EXISTE 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Bois-
sié, publicado por la Secretaría de Fomento 
Mejicana, §0.20 Acosta 17. 8423 26Ag23 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una but na profesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano á domicilio, o en su casa calla 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G3 A 
I N G L E S enseñado en cuatro meses por una 
^profesora inglesa de Londres oue dá clases á 
domicilio ó ensu morada, á precios módicos de 
idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
en la Habana á. cambio de lecciones. Dejar las 
señas en San José 16, bajés. 914S 4-11 
["¡•na señora inslesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés v otro en*español y mucha experiencia ea 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece 6 dar lecciones á domicilio v en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Moa-
te, altos de la panadería. 8152 26-18A 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de'las atracciones y vicios da las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C14ñ5 26-23 Ag. 
PROFESORA DE PIANO 
— D E L — 
C O N S E R V A T O R I O D E M A D R I D . 
Da lecciones fi. domicilio y en su casa Galia-
no 3'26, altos. 8944 8-6 
COLEGIO ALEMAN 
Subveneionado por e l Gobierno do 
A l e m a n i a y su eolonia en la I s l a do 
C u b a . 
T i e n e sus aulas en A g u i a r l O l . 
E l nuevo curso c o m e n z a r á el 14 de 
Septiembre ac tua l bajo la d i r e c c i ó n 
de Inteligentes profesores cubanos y 
alemanes. 
Se admiten a lumnos lo mismo bem-
bras que varones. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
p e r s o n a l m e n t e ó p o r c a r t a d e 12 
á 3 á l a o f i c i n a de l a E m b a j a d a 
a l e m a n a , T e j a d i l l o 1 ó á H i n z e 
y O A g u i a r 1 3 4 . — H a b a n a . 
1575 10-5 i 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i e t í h a 
•jue ha sido durante algunos años profesora d» 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de Q, 
y Línea, Miss H. Vedado. 8395 26-23 Ag 
J i l i l O S £ IMPRESOS 
I^Tltfrj A Q Rústicas y Urbanas. Su med da 
l l l i V-íxO en varag( cordeles, caballerías, 
eguas. metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts, oro. M. Ricoy, 
Obispo n. 86. 8621 8̂-29 Ag 
A R T E S Y 0 F M 0 S . 
•• * 
D o s s e ñ o r i t a s 
irtistasen confecciones de modas en sombreros 
tn jes, que acaban de llegar do Europa, de-
án colocarse en buenos establecimiento de 
i giro. Tienen respetables familias de esta 
apital que les garanticen. Informan Bernaza 
i. Habana 9268 4-15 
S E TIÑE E L P E L O 
caballeros por el ínfimo precio de un peso 
iata, el color es negro, se garantiza su dura-
ión de 3 a 4 semanas, de no resultar asi se de* 
uelve el dinero. 
Para evitar demora es conveniente el día 
ates lavarse la cabeza. 
La operación se lleva á cabo en gabinete re-
•rvado. 
Calle de P a u l a TO, bajos, ó á domi-
lio! 0064: l t » - 1 2 i n l Q 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, consiructor 
instalador de para-rayos sistema modorno i inicios, nolvorlnes, torres, panteones y bu-
ues, garantizando su instalación y materiales. 
( particiones de los mismos, siendo reconocí* 
os y probados con el aparato par 1 mayor ga> 
• ntía. Instalf.ción de timbres eléctricos. CUÍ̂  
ros indicadores, tubos acústicos, líneas telefá» 
icas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
lase de aparatos del ramo eléctrico. Se g* 
entizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8098 26-4 A 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
do, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
n su nuevo domicilio. 
G A M A N O X . 1, le fra B . 
ütre A. del Norte y Melecón. 
8617 15-29 Ag 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P ü l S . 
Instalación de cañerías de gas y agua. COM-
ucción de canales de todas clases. OJO. En la 
•í-ma hay depósitos para basura, botilas y ja* 
os para lecherías. Industria esquina á Colón, 
c 1438 26-27 A 
P E R R A P E R D I 3 Ü E R A 
El domingo 13 del corriente se ha extraviado 
1 Teniente Rey desde Aguacate á Prado una 
)-i los colores blanco y amarillo y las orejas 
vadas . Está preñad i de mes y medio, se gra-
ficará generosamente y se le r D g a l a r a un ca-
corro (si lo quiere) a l que l a entregue en 
guacate 114. Nota: la perra, aun cuando no 
e v a r a chapa, e s t á inscrita y se ha producido 
' consiguiente parte para buscarla en la Ha-
rina y el interior. 9240 4-15 _ 
S E l A e x t r a v i a d o 
•1 un coche de plaza un cuaderno que por ser 
3 copias de una asignatura del Instituto (Ci-
¡ c a ) no tiene valor más que para su dueño. 
; gratificará con un centén al que lo entre-
ue en Amistad 103. Q 
S E H A E X T R A V I A D O 
9195 4-l¿ 
P é r d i d a de u n a eacl iorr < 
aza Puente perdiguera, blanca, con m .nchas 
afé con leche claro: se gratificará al que In eD 
regué en Jesús del Monte 218. 
9128 4-11 
B Í A R I O B E I J A M A R m A — I d i c i ó n de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 15 de 1903. 
SIN LUGAR 
E l Tribunal Supremo ha declanulo sin 
lugar el recurso.de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por el Ministerio 
Fiscal, contra la sentencia de la Audien-
cia de Puerto Príncipe, de 11 de Mayo 
último, por la cual fueion absueltos los 
guardias rurales de aquella capital, Ense-
bio Pozas García y Francisco Martínez 
Fernández, de la causa [que se les formó 
por haber dado muerte íi un preso que 
conducían y que pretendió fugarse. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SCPREÍMO. 
S a l a de lo C r i m i n a t : 
Infracción de Ley, por José María Cas-
tro y Villar, en causa por delito de aten-
t̂ado á Agente de la Autoridad. Ponen-
! te: señor Gastón. Fiscal: seííor Divinó. 
^Letrado: G. Ponce de León. 
Id. id., por Dimas Font Arozarena en 
••«lusa por delito de robo. Ponente: señor 
'"Cabarrocas. Fiscal: señor Diviñó. Letra-
do: señor Auiés. 
> Quebrantamiento de forma 6 infrac-
ción de Ley, por Manuel Barreiro Oliva, 
ien causa por disparo de arma do fuego. 
• Ponente: señor Mora. Fiscal: señor Di-
viñó. Letrado: señor A. Castro y Due-
Cas. 
Secretario, Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i L 
Incidente en autos seguidos por don 
v llamón García Valdés y otro contra don 
; Patricio Sánchez. Ponente: señor Gis-
pert. Fiscal: señor García Kohly. Letra-
do: Ldo. Riesgo. Juzgado, del Este. 
Incidente sobre costas en autos seguí-
dos por don Florencio Morey contra don 
Felipe Ibern, en cobro de pesos. Ponen-
te: señor Tapia. Letrado: Ldo. Alvara-
do. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Rafael Echevarría, por lesio-
nes. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se-
, flor Valle. Defensor: Ldo. Roig. Juzga-
do, del K i •. 
Contra Ramón E . Travieso, por esta-
fa. Ponente: señor L a Torre. Fiscal se-
fíor Galvez. Defensor: Ldo. Rodríguez 
Cadavid. Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
ASTURIAS EX EL NACIONAL .—Fué 
un espectáculo animadísimo y pinto-
resco el que ofrecía anteanoche nuestro 
Gran Teatro. 
Una concurrencia numerosa llenaba 
todas las localidades y lucían entre ésta 
muchas y muy hermosas damas y gen-
tiles Kofioritas. 
L a Compañía de Albisu puso cu es-
cena tres obras y sus artistas desem-
peñaron vow avwre sus papeles. 
. Dichas obras eran: L a r i fa del beso, 
Gazpacho Andaluz y E l dúo de la A f ñ -
cana. 
E n los inlennedios la Banda Espa-
ña tocó una admirable fantasía sobre 
cantos asturianos que produjo muy 
agradable er-cclo y el señor Larra reci-
tó su tan celebrada cieación cómica en 
el.monólogo de Abatí, Tratado de Wr-
•Imnklod. . . 
! 'Hubo" en todo muchos aplausos. 
Mil parabienes á la Sociedad Astu-
riana de Beneíicencia por su brillante 
éxito. 
PESCONOCIDA.— 
La. vi postrada de hinojos, 
y no la he visto despiu-s; 
¡(jiié grandes eran sus ojos, 
y qué pequeños sus piés! 
Corazón, no me demandes 
si íl turbar vienen mis sueños: 
¡aquellos ojos tan grandes! 
¡y aquellos pié& tan pequefiosl 
M. del P a l a d a , 
E x ALBISU. — Piquer,. ya repuesto 
de su ligera, indisposición, ha vuelto A 
BUS tareas artísticas y espera, ver ma^ 
flaua la. casa llena en su función de graj 
cia. 
Función que promete ser un acon-
tecimiento; por el beneficiado, por el 
£rograina y porque- boma parte Lola ópez, cuyo nombre es por sí solo un 
ñicenlivo poderoso. 
Para esta noche ha sido combinudo 
el espectáculo de Albisu del modo: si-
guiente: 
A las ocho: E l Santo de 7a Isidra. 
A las nueve: Gazpacho Andaluz. 
A Ihs dkv/r.La Verbena de la Faloma. 
De un momento á otro se hará el re-
parto de papeles de üi zarzuela E l de-
but dr la Kam'irez. 
Y el viernes: reprise de L a Vuelta al 
Mundo. 
AGUAD.U-.T.K K?a XIÓN.—El día de 
las Caridad fué festejada, como se me-
recía, la bella señorita de Jusliniani, 
que celebraba su fiesta onomiistica. 
Amigos numerosos se congregaron 
esa noche en la casa de Lagunas 53, re-
sidencia de la amable familia, y allí, 
en torno Caridad de sus graciosas: her-
manas Xlnina, Ofelia y Josefina, reci-
bió saludos ^plácemes infinitos. 
Las horas pasaron rápidas, veloces, 
en medio de una reunión tan agra-
dable. 
í í o es tarde para saludar á la señori-
ta Caridad Justiniani, y con el saludo 
enviarle, desde estas líneas, los votos 
más fervientes por su ventura y su fe-
licidad. 
Ambas danzas son originales del di-
rector de la orquesta de Albisu, el 
maestro Romeu, ó como más bien le 
conocen en Barcelona, el maestro Do-
mingo, de cuyo gusto y pericia como 
compositor hemos ya tenido, en obras 
que no son del caso citar, pruebas muy 
valiosas y elocuentes. 
iVor qué no hace figurar el señor 
Tomás en el programa de alguna de las 
próximas retretas las danzas del maes-
tro Romeu? 
Esperamos, dada la habitual y nun-
ca desmentida amabilidad del director 
de la Banda Municipal, ser pronta-
mente complacidos". 
¿Nos dejará usted mal, maestro? 
LAB CLASES DEL CONSEEVATORIO. — 
Desde el día de hoy se reanudan las 
clases en el Conservatorio de Música j 
Declamación que con tanto acierto co-
mo competencia dirige el distinguido 
profesor D. Carlos A. Peyrellade. 
L a matrícula se halla abierta todo el 
año en la secretaría, situada en er mis-
mo local de este antiguo y acreditado 
Centro de enseñanza artística, Reina, 
número o. 
E l Conservatorio es una institución 
montada con todos los adelantos. 
Xo ceja jamás el señor Peyrellade en 
su propósito de hacer digno el estable-
cimiento del premio que obtuvo en el 
grandioso concurso de Búffalo. 
Pídanse prospectos. 
L A NOTA F I N A L . — 
L a señora de la casa llama á su coci-
nero y le dice: 
—Hemos convidado á comer al re-
presentante X y hay que obsequiarle. 
¿Qué plato especial se le ocurre? 
—Lengua, señora. 
—Lengua, no. Como no habla nunca 
en la Cámara, creería quo es una alu-
sión. 
• POR m OE SESENTA fcfiOS. * 
KtOMBDlO A-NTIG^IO « BIHN PKOBAJ>0. 
BB JAKAHK CAL»UNTB DK L i MU. WINSU»W. 
nwdo por MILLONES DE MADRES, para sus hlios, en el 
PERIODO DH DENTICION, con ÍSCITO COMPLETO. Ttiíkn-
Ol ILIZA A la CTUATUP.A, ABLANDA LA3 .ENCIAS. ALIVIA. 
TODOS LOA DOLORES, CTTRA EL CÓLICO VÊ TdBO. T os ol 
mejor romedlo parala DIARREA. De Tcnt«»eQ la* BOTICA» 
del rauDdoentero. Pedid. „ ^ 
EL JARABE C.U2I.4̂ TE I>E LA SHA. WIIVSLOW. 
NO ACEPTEIS OTRO . _ > . . 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTREN1ENDO 
CRONICA RELIGIOSA 
_ Licao DE GUANABACOA.—La direc-
tiva del Liceo de Guanabacoa trabaja en 
estos momentos en la organización de 
una velada. 
Elementos artísticos y literarios, á 
cual más valioso, se combinarán en el 
programa. 
Habrá music?, recitaciones de poe-
sía y una conferencia que pronunciará, 
haciendo nuevas galas de sus dotes 
oratorias, el culto y distinguido doctor 
Orestes Ferrara. 
L a velada del Liceo se celebrará pro-
bablemente, el último sábado de Sep-
tiembre. 
Y a daremos en su oportunidad, nue-
vos poi menores. 
A L MAESTRO TOMÁS.—Sabemos que 
el maestro Tomás, el simpático direc-
tor de la Banda Municipal, tiene en su 
poder dos danzas con los títulos de L a 
i s l e ñ a y L a Venezolana, 
D I A 15 D E S E P T I E M B R E 
Este mes cst'i consagrado á San Mi-
guel ArcangcL 
E l Circular está, en Jesús, María y 
José. 
L a Aparición de Santo Domingo em 
Soria,- San Nicomedes, inúrtir, y San 
Albino, confesor. 
San Nicoraedos, mártir. En el año 81 
y en el imperio de Domiciano se distin-
guió considerablemente el celo de San 
Nicomedes, presbítero do la iglesia Ro-
mana, cuyo ministerio Je ofrecía muchas 
ocasiones para hacer grandes servicios A 
la Iglesia, socorriendo y alentando íl los; 
cristianos que eran perseguidos. En esto-
cmpleaba toda su autoridad, sus fatigas; 
y sus trabajos. Animaba con sus exhor-
taciones y socorría con limosnas á. losj 
confesores de Jesucristo, de que estaban: 
llenos los calabozos, mantenía á muchos; 
que titubeaban en los tormentos y forti-
ficaba á los pocos que desmayaban árvife-i 
üi de los suplicios. Era el apóstol de losi 
confesores y de los mártires, y si parecíai 
que en cierta manera exponía las vidas 
de los innumerables que envió al cielo de-
lante de sí, seguramente no fuó por per-
donar la suya, pues se hallaba encendido 
i;n vivísimos deseos do ser partícipe de 
aquella dicha, que efectivamente era por 
las que suspiraba, estendiéndose su cari-
dad después de los gloriosos combates de 
los mártires, á solicitarles hw últimos de-
beres de la sepultura, & pe^ar de la vigi-
lancia de los ministros paganos,, que imi 
pedían se distinguiesen los venerables 
cadííveres, de los criminales; que morían 
en pena de sus enormes delitos. Hízolo 
prender el emperador, y mandó que 
prestase-adoración á. los ídolos:, jr como 
el Santo se negase fué setenéiado á que 
muriese apaleado, logrando en este casti-
go, la apetecida corona del martirio el 15 
de Septiembre, no consta con certeza el 
aíío de su feliz tránsito. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En Iv Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en Isa demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día l.í.—Corresponde 
visitar á la Asunción en la Catedral. 
Iglesia déla V. 0. T. de San Francisco 
El domingo próximo, día. 20, celcbrará.n en 
esta Iglesia ia V. O. T. de 3erv¡tas y la Pía 
Asociación del Vía Cruei.s Perpetuo, solemne 
fiesta íi su excelsa, Patrona la Santísima Vir» 
gen on sos Dolores GHorioHoa. A Ins siete y mei 
dia misa-de comunión general y A las nueve 
cantada con orquesta y sermón.—El Corrector. 
9^61 6-15 
Priinitiya Real y m i ü t e . ArcMcofrailía 
DE 
S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarad? " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de irbnserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de loa fieles. 
El Mavordomo, NICANQB 3. TEDNC030. 
C 1527 ISb 
SOLEMNES CULTOS 
E E A I G L m D R L A M I G E D 
El próximo lúnes, 14 de Septiembre, se em-
pezará la novena de la Santísima Virgen de las 
Mercedes, en el orden siguiente. 
E l lunes á las 6 de la tarde repique general 
de campanas al izarse ia bandera de la Mer-
ced. 
El misma día y siguientes á I&s*6g de la tar-
de, rosario, letanías cantada, novena, sermón 
y cánticos al final. 
Por las mañanas á las 8, misa solemnes y no-
vena. 
E l día 23 al obscurecer habrá gran salve á 
toda orquesta y el 24, á las 8>¿, Misa solemne 
con orquesta, predicará las glorias de Maria, 
un padre de la Congregación de la Slisión. 
Suplico á los fieles que deseen contribuir pa-
ra los gastos de la novena y así honrar á la 
Santísima Virgen de las Mercedes, entreguen 
su óbolo on la Sacristía y la Sma. Virgen pa-
gará lo que por ella se haga. 
Se suplica la asistencia. Ramón Güeil. 
9189 8-12 
B A U T I Z O 
En la elegante morada de los esposos María 
Gómez y Jesds Rodríguez, se ha celebrado el 
domingo una hermosa 6 interesante fiesta fa-
miliar. 
Jesús, María y José, hermosa criatura que 
con sus encantos llena de felicidad aquel ho-
gar, recibía las redentoras aguas del bautismo: 
siendo apadrinado por el joven matrimonio 
Corina Qómez y José Cagigal, tíos del. neófito. 
La ooinoidenóia de celebrar, el mismo día, 
su fiesta onomástica; la mamá del tierno Infanr 
te*, María. Gómez, dió mayor animación y ale-
gría á aquella fiesta, de la que todos conaer-
varán grato recuerdo; y á la que prestó gran 
realce una pléyade encantadora de hermosas 
señoritas que, con sus gracias, nos hicieron 
pasar una velada deliciosa. 
Los citados esposos obsequiaron, con su pro-
verbial esplendidez, á la numerosa y escogida 
concurrencia que llenaba los salones de aque-
lla casa. También repartieron artísticas tarje-
tas conmemorativa», del acto que se habla ce-
lebrado. 
En la imposibilidad de retener en la memo-
r i a los nombres de todos los que asistieron, co-
f liamos al azar los que recordamos: En primer ugar descollaban como reinas indiscutibles 
por su belleza, las gentiles señorns Isaura y 
Esperanza Gómez, Adelaida Rodríguez (que 
fué la madrina de brazo). Blanquita y Cuoú 
Rodríguez, Adelaida López y la hermosísima 
María Albaredo: también estaban los estima-
dos amigos Valentín Muiño y señora, Juan 
Cobo y señora, Juan Antonio Gómez y señora. 
Ricardo Pérez, Juan Alvarez, Josó López y 
otros muchos, cuyos nombres sentimos no re-
cordar. 
Que Dios derrame sus dones sobre la tierna 
criatura, es nuestro vehemente deseo; y reci-




La JbntaDirectlS-adc esta sociedad, ha acor -
dado, convocar .1 Junta Gerieral extraordina-
ria, para el domingo 20-del pies en curso á las 
doce, «ori el objeto-de tratar'de una proposi-
ción de dicha Directiva, referente á la cons-
trucción de nna .e^c.tlera ainplia en el.Pabe-
llón, de dos cuerdos de. la Gasa de Salud t'Lfi 
Benéfica" en sustitución del ascensor, qué fi-
gura en el proyecto de obras; 
En sa consecuencid, r i to áños ser$or%3 socios 
para qiie se sirvan concurrir á la expresada 
Junta, debiendo presentar él recibo corffes-
poudiente al mes en curso, para acreditar su 
derecho y personalidad; cstandó. Ia proposi-
ción que ha do discutirse,de manifiesto cu esta 
Secretaría, para quo,los señores-roclos puedan 
estudiarla aiiles de la jtmta, cnlb cual sá ob-
servará lo dispuésto.cn el artículo 58"del-r«gla-
mento genera!. 
Habana, Septiembre 14'dó 1003.—El Secreta-
rio, Joaái-ójjas. C 1Ü02 - alt. 2—15 
<lc Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y xjositlvo para el ASMA 
suyos ataques cesan desde el primer día; pata 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y- Tisis en 
cu principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan IOB íVascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
9234 5-25 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GSig FABRICA U TABACOS, CIGARROS y i 'AWS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C w m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C-1S59 28-d-10 4al4 S 
Compro casas on la Habana 
<l mas precio que todos por tener que inverfci-
9400.000 lo más pronto posible. Alberto Pulgar 
rón. Empedrado 46. 9277 4-15 
CE DESEA COMPRAR una casa en el radio 
^ de esta ciudad, cuyo valor sea de 3.000 6. 3.500 
Eesos oro, Ubre de Lodo gravámen, ó se dá en ipotoca sobro finca urbana. Impondrán Dra-
gones n. 47, Ldo. Manuel Robau. 
9220 4-13 
DE M FRAIGISCO DE ASIS 
P R O G R A M A de los solemnes c u l t o s 
que se c e l e b r a r á n en esta I g l e s i a en 
h o n o r de la i i u ; ) r í ' s i o n dv las llfitras 
<l<' nues t ro Ser;Uico P a d r e S. F r a n -
cisco de A s í s . 
E l día 12.—A las ocho principiará el devoto 
quinario, con Misa cantada y gozos al final. 
Dia 16.—Al anochecer se rezará la Corona 
Franciscana y se cantará una. solemne Salve á 
toda orquesta. 
Dia 17.—A las nete y medía será la Comu-
nión general de costumbre. A las ocho y me-
dia se celebrará la solemne Misa á gran or-
1 Njuesta. en la que oficiará el Rdo. P. Guardian 
de los Franciscanos y predicará el Reverendo 
P. Fray Tomás Lorente, Secretario del Ilustrí-
slmo Sr. Delegado Apostólico. 
Este díu esta dedicado á la Impresión de las 
Llagas. 
Al oscurecer Salv'c Solemne. 
Dia 18.—A Tas ocho y media solemne Misa 
cantada con orquesta, en la que predicará el 
Rdo. P. Fray Antonio Vázquez, Franciscano. 
Este día está dedicado á las glorias del Sera-
fin de Asís. 
Ai anochecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y media Misa solraenne 
cantada, en la que predicará el Rdo. P. Fray 
Victoriano Pardo, Franciscano. 
Este día está dedicado al Santísimo Sacra-mento. 
Por la tarde á las seis se rezará la Corona 
Franciscana, se harán las preces al Santísimo y 
so terminará con procesión solemne por las 
naves del templo y Reserva. 
El dia 20.—A las ocho y media se celebrará 
la solemne fiesta en honor de la Sant ísima Vir-
gen de los Dolores Gloriosos, en la que predi-
cará el Rdo. P. Guardian de los Franciscanos. 
Se recomienda la puntal asistencia á todos 
los Hermanos y Hermanas de la Tercera Or-
den, y se suplica la asistencia de los demás fie-
les para que con su presencia contribuvan á la 
mayor solemnidad y lucimiento de la fiesta. 
El Ministro.—La Camarera, Condesa de Bue» 
na vista. 9135 B-11 
Se desea comprar 
todo el mobiliario de una familia par* amue-
blar una casa. So compra junto ó por piezas 
sueltas, no se t rata con especuladores, aviso 
Paula n. 3, Sr. A g n i r r e ^ Qiai 4-13 
B U L D O G 
Se compra una cachorra de dicha raza, d i r i -
girse por escrito á M. C. Adolfo Castillo, 67 
Guanabacoa. 9218 4-13 ' 
C A N C E R 
se solicita una persona que cure á un indivi-
duo que sufre esta enfermedad. Informan de 
11 á 2 en el despacho de anuncio de este pe-
riódico. 9258 4-15 
TTNA SEÑORA joven y decente desea encon-
trar nna casa de moralidad para acompa-
ñar una Sra. ó Srta. ó para coser, tiene perso-
nes de arraigo que respondan de su buena con-
ducta, calle del Vapor n. 30. 9281 4-15 
TTN GENERAL COCINERO y repostero pe-
^ ninsular, desea colocarse en almacén, es-
tablecimiento 6 caao particular, lo mismo pa-
ra ésta que para el enrapo y tiene recomonda-
ción. Sol 23, barbería. 9246 4-15 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, tiene bue-
nas referencias por todos conceptos: informa-
réá Inquisidor29. 9267 4-15 
D E S E A N ' C O L O C A R S E 
des jóvenes peninsulares de crianderas á leche 
entera que tienen buena y abundante: tienen 
personas que respondan por ella. Se pueden 
ver sus niños. Informan Colón \ l i y San Láza-
^295. 9242 4-15 
TJNA SEÑORA peninsular de tres meses de 
^ parida desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundaate v con per-
sonas que la garanticen. Informan Vives 1:9. 
9279 4-15 
l n joven periodista 
que habla ingISs desea adquirir colocación, co-
rresponsal, profesor 6 agente viajero. Direc-
ción, Atiles, Administración del Diario de la 
Marina. 9284 4-21 
para criado ó jardinero, desea colocarse un 
peninsular de 36 años, activo é inteligente. 
Con 17 años de residencia en Cuba, dedicado ai 
servicio doméstico. Sabe cumplir su ooüga-
ción con- perfección y tiene buenas referencias 
de casas respetable. No tiene grandes preten-
siones Salud28, caté, preguntaron el kiosKo. 
9283 4-lQ -
TfBTA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
u cocinera en casa particular ó establecimien-
to: sabe á la perfección su oficio y tiene rete-
rencías. Informan-Sol n. 44, bodega. 
9250 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano_ó manejado 
ra, eá" amable y cariñosa con los niños y sabe su 
obligación, tiene quien la garantice. Informan 
Sulueta 16. 9241 j r j g 
t i n a j o v e n penin .snlar 
desea colocarse de manejadora ó criada dema-
no: sabe su obligación y tiene referencias. 
Informan Rayo número 33, letra A. 
9237 4-1ñ 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante: tiene buenos 
informes. Dan razón San Lázaro 271. 
9257 4-15 
un criado de manos para. !a limpieza de una 
casa. Concordia 251^ de 15 & 10 anos. 
9268 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada para la limpieza de dos cuartos y 
asistencia de una señora. Campanario 9. 
9269 4-16 
Una joTen peninsular 
desea colocarse de criada de manos, es activa 
en el desempeño de su obligación y tiene per-
sonas quo la garanticen. Informarán en Co-
rral a i í lL 9272 4-15 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca que traiga referencias 




una criandera de leche entera, pnede verse la 
niña, informes en Industria 47. 
9288 4-16 * 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de-
mano, es amable y cariñosa con los ñiños y 
sabe cumplir con su obligación, tiene buenas 
referencias, é informan Bernaza 70. 
9280 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de mediana edad, para 
el servicio de un matrimonio solo, Lagunas 19. 
9275 4r-15 
TTNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE ES-
PANA desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano, sabe cumplir con su deber, 
gana 2 centenes y ropa limpia, Compostela 06, 
altos. 9239 4-15 
S E S O L I C I T A 
un cocinero peninsular que sepa su obligación 
si no es bueno, nose se presente, Néptuno 191. 
9217 4-16 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
7" manejadora, sabe coser muy bien y es de 
formalidad y también se coloca una jovenpara 
criada ó manejadora. Informan en San Igna-
cio 9>í, en los altos ó en O'Reilly 16, carpin-
tería, 9244 4-15 
PROFESOR ESTTERNO 
Upi profesor do. l i enseñanza, que sea muy 
práctico y que sepa tratar á los niños, se soli-
cita para un Colegio. Inlbrraa el tenedor do 
líbrós delJEREZANO, Prado 102, de 7 á 11 
a. m. y de 4 á 10 p. m. 
9219 1^.1 j 1 I t - U 8m-16 
Una seilorita J>ecanáí'rafa 
desea colocarse en casa de comercio, ú oficinas 
particulares; ha estado practicando un año en 
las Oficinas de Estado, también trabaja á la 
pluma. Dirigirse á CampqstQla;55, principal. 
9243 ' 4t-l4 4m-15 
TjjN SAN .RAfÁEL .83̂ . altovsv se solicita un 
. íiúncl^c^ip' de Ji í. 15 áñqs, para ayudar al-
síírVlcm, sieridt^ indispensable presente buenas 
r^fofencias. 9235 4-13 
D e s e a c ó í o c a r s e 
nna joven -peninsular de manejadora ó criada 
de mano. Informan Obispo 78, tiene buenas re-
ferencias.- 9219 4-18 
Un inteligente Mííestro Azúcar y 
Maquinista procedente-de hitiouisia-
11a, desea hacerse cArgo de un Inge-
nio para hacer azucat refino sin alte-
rar los aparatos actuales, ascjíiirando 
huena-extracción; así es (pie pnede 
hacer mascabado ó retino d su vez con 
poco costo. Inlbrmará J . M. Plaseu-
cla. Neptuno 33, Habana Cuba. 
C—1599 26-Stl3 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cuah 
ouier punto do la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San José o0. 
9101 4-52 
LA AGENCIA más antigua de la Habana.— Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, cocho-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84, Teléfono 486. 
8412 25-23 Ag. 
S E N E C E S I T A 
una manejadora que sepa manejar una nina 
recien nacida para ir á los Estados Unidos, 
con referencias, Compostela 112. 
9251 ^ 4-12 
u [NA COCINERA DE COLOR desea colocar-' se para cocinar á un matrimonio ó corta 
familia, sabe bien su oficio y tiene buenas re -
ferencias, no tiene inconveniente en .salir fue-
ra de la isla. Informan Escobar 12. 9150 4-12 
E n Crespo 14 , se s o l i c i t a u n a m a n e j a -
dora de mediana edad muy formal y cariñosa 
con los niños. Tiene que traer recomendación 
de la última casa en que estuvo. 
9111 4-12 
pERSONA práctica en toda clase de contabi 
lidad se ofrece para llevar libros Ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19. en Jesüs del Monte. G 
I read and writc 
Different languages. Will ing to start to 
work on small wages, Best referen ees. 
Applv to Mr. Regás, Hat-Store, 88, O'Reilly 
Street, SS. 9188 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Habana n. 210, bajos. 
Sueldo: dos centenes. 9174 4-12 
TTNA BUENA COCINERA peninsular desea 
^ colocarse en casa particular ó establecimien-
to; sabe su obligación y tiene buenos informes. 
Dan razón Inquisidor23. 9193 4-13 
TyN MATRIMONIO recien llegado de Espa-
ña, desean colocarse de criados en una mis-
ma casa, no tienen inconveniente quo sea fue-
ra de la Habana, tienen quion responda de su 
conducta. Informes Oficios 11, accesoria B. por 
Riela, fonda. 9J9fr 4-13 
Desea colocarse 
unajoven peninsular de manejadora ó criada 
de mano paia corta ftunilia, es muy cariñosa 
con los niños, hay personas quo respondan por 
ella, dan razón Mercado de Colón Monserrate 
esquina Animas, vidriera La Eminente, taba-
cbs y cigarros. 9217- 4-13 
S E SOLÍCITA 
un muchacho ó un hombre de alguna edad , 
para ayudar álos quehaceres de una corta fa-
milia. Animas 5. 9215 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano, tiene quien responda por ella. In -
forman Esperanza número 113. 
9211 4-13 
Una señora peninsular 
de un mea de parida desea colocarse do crian-
dera á lecho entera que tU ne buena y abun-
dante y con personas que la garanticen. I n -
forman Puerca Cerrada 51. 9207 4-13 
Cocinero y Criado 
Se solicita un buen cocinero que tenga bue-
na sazón y sepa cocinar bien: que sea formal y 
sufrido, que sepa servir bien las mesas. Consu-
lado 124 esquina á Animas. 9223 4-13 
Escultor bueno se desea 
Revillagigedo 13 y un buen operario ebanista 
y medio operario en Virtudes 97, B. 
9226 4-13 
TTna señora peninsular de tres meses de pa-
rida, aclimatada on el país, deieai colocarse 
de criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan por 
ella. Se puede ver su niño. Informan Gloria 
U. 195. 9194 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un señor peninsular de portero y tiene reco-
mondacióaé informan Chacón 19, altos. 
c.9 9201 4-13 
U n a j o v e n p c n i n s n l a r 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
para los niños y sabe cumplir con su deber; 
tiene quien responda por ella. Informan Lam-
parilla. 19., 9163 4-12 
U N A P E R S O N A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
lábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 5 á 8,000f para instalarla 
en la provincia de Santa Clara Informa el 
Administrador del DIARIO. G 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre, en "La Mascotta, San 
Rafael 28. 9162 4-12 
T\esea colocarse una señora peninsular de 
^ crida de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último, es amable y cariñosa con los niños 
y tiene persona que responda por el la Infor-
man Inquisidor 20: 91SÜ 4-12 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica 
9160 4-12 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano bien sea blanca 6 
de color que sepa coser y traiga buenos infor-
mes. Línea esquina á H., Villa Esperanza fren-
te al Club de Pelota, Vedado. 
9158 I t l2^ml2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
sin pretensiones, desea colocax'sa de criada de 
mano, sabe su obligación y tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha servido. Informan, 
Obrapía n. 9 9173 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que haya servido 
ya en buenas casas y sepa cumplir con su obli-
eacióm Sueldo: dos centenes y ropa limpia. 
O'Reilly n. 88. altos 9167 4-12 
Una señorita acabada de lleffar 
de los Estados Unidos que posee el inglés y el 
castellano correctamente, con práctica en el 
comercio y en negocios mercantiles, desea en-
contrar colocación para llevar Ja corresponden-
cia de alguna casa o como mt^tfrete de laniis-
ma. Dingiree por escrito á i A. B., en este pe-
ríódico, ,.9164; ; ^ . . . 4-12 
V I U T U D E S 111 
Se solicita una cocinera buena, á la crio-
lla. 9170 4-12 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea enoontra nna colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. GE • 
Desean colocarse 
dos jóvenes para criada de mano y manejado-
r a Dejar aviso en el despacho de anuncios 
de este "Diario." ü . 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es amable y cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buenas refe-
rencias. Informan, Progreso n. I L 
9180 4-12 
16 
un buen criado de mesa, de color, que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias, de lo 
contrario que no se presente. Cuban. 51. 
9165 4-12 
S e s o ! ¡ c i t a n _ 
un joven blanco de doce á catorce años de edad 
para criado de mano, que presente buenas re-
ferencias. En Obispo n. 63, informan. 
9179 4-12 
TTN JOVEN con práctica en el Comercio, de-
^ sea una colocación bio'.i en una casa de co-
mercio ó en un establecimiento, habla inglós, 
pues ha estado colocado en los Estados Uni-
dos por muchos años y puede dar las mejores 
referencias. Iniciales C. B. Dirigirse por escrl-
to Manrique 57. 9147 4-11 
TTN ASIATICO GENERAL cocinero y repos-
tero dése» colocarse en cesa particular ó 
establecimiento: sabe á la perfección su oficio 
y tiene referencias. Informan oan Josó 62. 
9144 4-11 
8E EL 
de Manuel Iglesias, que sirvió hace año y me-
dio ó dos en el hotel Alba, de Santiago de Cu-
ba, para una herencia, informen á Juan Oba-
na,-Güira Melena. C—1591 4-11 
TTNA SEÑORA PENINSULAR y muy formal 
desea colocarse en casa de buena familia 
de cocinera sabe bien su oficio y tiene buenas 
referencias. Informan Aguacate 19. 
9141 : • 4-11 
tvESEA COLOGARSE un moreno JOAXU para 
-^criado de mano, es de buena, conducta. I'.n 
Dragones núms». 31 y.33> a todas, liaras infor-
inan. . ' 9140 ; 4-11 
CE SOLICITA para un matrimono una criada 
^ de mano, ha de hacer mandados y dormir 
en la casa. Sueldo $10 sin ropa limpia. Haba-
na 71, altos. 9130 4-11 
T7NA EXCELENTE crinndera con buena y 
abundante loche desea colocarse a leche 
entera; tiene buenas recomendaciones de otras 
casas.. Informan Monto 121. Teléfono 1280. 
9134 4-11 
.Un matrimonio 
sin niños solicita, á cambio de regular habita-
ción y modestísima retribución, encargarse de 
una casa de vecindad. Se dan referencias. D i -
rigírae a Aguila 180. 9137 9-11 
Z a p a t e r o s . 
Zapatería E l Figaro^solicita operarios para 
calzado de señora, O'Reilly 77, Habana. 
9129 8-11 
SE SOLICITA 
en Habana 156 un criado de mano, sueldo dos 
centenes. 9117 4-11 
S e s o l ¡ e s t a 
nna cocinera de color, que sea aseada y tenga 
quien la garantice. Habana 65, bajos. 
9132 4-11 
CE ofrece una persona competente para ad-
^ ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, do quincallería y joyaria ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que on el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". Q H-Jn 
C K I A X D E K A 
Desea co'ocarse una señora joven acabada 
de llegar de la Península de criandera: tiene 
personas que respondan porsu conducta. Obis-
po n. 125. 9127 4-11 
Una setSaca peiiftnntigc 
de cuatro meses de parida desea colocarse de 
criandera á lecho entera que tiene buena y 
abundantoy con su niño que se puede ver. I n -
forman Salud 28. 9107 4-11 
Una soflorn peninsular 
desea colocarse de manejadora: es cariñosa con 
los niños y sabe cumnlir con su obligación; tie-
personas que respondan por ella. Hamel n. 2, 
tren de coches, informan. 9109 4-11 
TJNA SEÑORA peninsular recién llegada y 
^ de dos meses de parida, desea colocarse de 
criandera 4 leche entera, que tiene buena y 
abundante y con personas que la garanticen. 
Informan Baluarte 6, entrada por 2ulueta. 
4-11 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
*- criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y es muy cariñosa con 
los niños. Tiene quien la recomiende; Tnfor-
maríín Escobar 142, entre Zanja y Salud. 
9106 
Una. s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recien llegada de la-Península, desea colocar-
se de criandera á leche entera, que tiene bue-
na y abundante y con personas que respondan 
por ella. Informan San Lázaro 370. 
9030 8-9 
g B DESEA SABER el paradero de D.José 
Inés Hernández que residía en Rio Blanco, 
lo solicita su hermana María, la persona que 
cepa de él puede avisar en Aguila 154. Se supli-
ca la reproducción en los demás periódicos. 
8979 6-9 
C r i a n d e r a s . 
Dos magníficas jóvenes y sin pretensionea 
en M a n r i q u e 7 1 . 
9054 í 16-9St 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
la casa de Crespo 70, tiene sala, comedor, cua-
tro hermosas habitaciones, patio, cocina 6 ino-
doro, precio 8 centenes, en Concordia 37, la 
Rave. 9299 4-15 
<JE ALQUILAN los muy bonitos y frescos ba-
jos de la casa Crespo 80 con hermosa sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, baño y servicio 
sanitario completo, pisos de marmol y mosaij 
eos, entrada independiente. Informa su due-
ño Muralla 18)¿, altos. 9251 4-15 
Dos habitaciones 
se alquilan juntas 6 separadas, en casa decen-
te y en módico pracio. Se solicita una cocinera! 
Compostela 122 926-4 4-15 - ,4 
los bajos de Carlos I I I núm. 189 á dos cuadras 
de Reina de moderna construcción 6 higiene,*^ 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-"i 
parlamentes, uno destinado á familia y o t ro j 
f>ara criados, piso de marmol y mosaico. La 1 lave en el.101 el encargado del café. Para su 1 
ajuste Reina 125. ,/ 9254 5-15 * 
P r a d o 6 4 A 
se alquilan hermosas habitaciones: on esa gran 
casa hay para todos los gnstos: con sus gran- -Í 
des.habitaciones de marmol: hay altas y oajas l 
con muebles 6 sin ellos: servicio todo á la ma-.J 
no: gran baño: localidad para coches y caba-j 
líos: magnificas cocinas. 9233 4-15 á s. « 
E S P E R A N Z A , 1 3 8 
Se alquila esta espaciosa y fresca casa. la-
forman donde el cartel de la puerta indica. 
9266 5-15 . -I 
S e a l q u i l a n 
los bajos y altos independientes de la casa V í ^ 
llegas n. 6, acabada de reedificar y con frentéj 
tainbión á la calle de Monserrate; tiene sala¿i 
recibidor, cuatro cuartos, saleta de comer, ba-i 
ño, dos inodoros, etc. en el alto; y el bajo tiene 
además zaguán. Informarán en Aguiar 60. ) ' 
9285 4-3.5 
S e a l q u i l a 
el Establo de Marina 18, bien para coches 6 
para vaquería: en el mismo informarán: pre-' 
ció 10 centenes. 9295 4-15 j | 
Carlos I I I núm. 2 2 3 
Los altos regios muy frescos capaces para 
extensa fiwnilia. En loa bajos informan. 
9252 4m-15 4t-15 . 
Cerro 528 esquina ;l Tnlipim, ;j 
se alquila esta casa, do 12 cuartos, 7 cuartos 
para criados, 3 baños, jardín, dos patios y ca-
balleriza. Informarán on la misma ó en Haba-
na 57. 9286 4-15 Ji 
KÍCLA G8 
se alquilan estos cómodos y ventilados altos, j 
con sala, saleta de comer, 7 habitaciones, ba^a 
ño, hLvabos en las habitaciones, suelos de már- j 
mol y mosaico y azotea. Informarán en los ba^j 
jos, almacén de sombreros. 9287 8-15] 
VEDADO.—Se alquila en 8 centenes, una ca-j 
sade la Quinta Lourdes en la callo P. entre1 
luz eléctrica. En dicha Quinta informarán. 
9288 4-15 i 
A MEDIA CUADRA DEL PARQUE. | 
Se alquilan habitaciones,, con ó sin muebles^ 
desde un conten. Zulueta 32, A. No ee admií ' 
ten niños. 9289 15-Stl5 i 
la casa Merced n. 20, frente al costado de la 
Iglesia, compuesta de zaguán, antesala, salajJ-
cuatro cuartos bajos y dos altos, suelos de már^ I 
mol y cielos rasos, cuarto de baño y de c r i ado^ 
La llave en Merced 22. Informarán enCubaTU--
y 7a 9232 4-15 J 
V E D A D O B0 \m 
Se alquilan los altos de la casa Calzada G4 
con portal, sala, comedor, ocho habitaciones 1 
y baño y dos habitaciones para criados. In ib r - ' 
man Línea 58. 9231 4 ¿ » -< 
S E A L Q U I L A N 
á Sras. solas ó matrimonios sin hijos una ha» 
bitación grande y otra más pequeño; San Ní-
colásSS, A. 9260 • 4-15 J 
Se a l q u i l a 
la espaciosa casa de alto y bajo, Concordia.41^: 
y los altos del nV39 de la misma calle, informan^ 
de los mismos en Qallano 76, mueblería. 
9262 4-15 J 
AJAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
^ d e Soledad M.. de Durand.—En esta hermo* 
sa casa toda de mármol, so alquilan habitacio*.. 
nos elegantemente amuebladas á familias, ma« 
trimomos ó personas do moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumenco. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. Í24 esquina á Animas. Teléfono 280. 
9222 4t-14-4ml3 
S E A L Q U I L A 
el entresuelo de la casa Prado 93 A.,, propia 
para-familia ú oficina, en diez centenes men-
suales. En la misma informan. 
9210 4-13 
G a l h m o 70 
En esta hermosa y ventilada casa se alquila!^ 
habitaciones y departamentos para farnili^. 
amueblados á personas de moralidad; no se ad* 
miten niños. 9227 4-13 
Se a l q u i l a n 
habitaciones juntas 6 separadas, á precios mó» 
dices con ó sin muebles, muy frescas, con pisfr 
de mosaico y ducha, á dos cuadras del Pa rquó 
Central, Monserrate 129. 0199 8-13 
S E A L Q U I L A 
un local en Obispo número 113 entre Vil le* 
gas y Bernaza, propio para sastrería, cami-
sería, platería, prendería, grabad aria (i otra^ 
cosas análogas á lo que en sí corresponde sa 
capacidad. 9197 4-13 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos de LAS N I N -
FAS, Habana y Obispo. 9203 8-13 ' 
¡A Y OQUE 
Una casa acabada de fabricar, compuesta de. 
tres cuartos bajos y dos altos, con frente á d a ' 
calle, sala, comedor, cocina, ducha, inodoro?' 
agua, gas, etc. 
Tamoión se alquila la esquina paro estable^ 
cimiento. 9212 4-18 
CE ALQUILA en cinco centones la nueva y; 
^fresca casa do San Nicolás 125, entro Reina 
y Estrella, de bajo y alto, un cuarto y azotea|' 
pnede verse de ocho á nueve mañana y de tres 
á. cinco tarde. 9205 8-13 ' 
CE AQUILA en.Salud 8, altos, un entresueh» 
rr que mira á la calle del Rayo, a una cuadra 
de fa Plaza del Vapor, compuesto de dos ha-v 
bitaciones altas, una baja, agua, inodoro y de^ 1 
mas comodidades, entrada independiente pe? 
Rayo. 9224 8-13 
S e a S q u ü a n 
las casas de Suspiro n? 1 y 3. La llave en Mon-
te 91, bodega. Informarán Mercaderes 21. 
9200 Itl2-7ml3 
Se a l q u i l a p o r m i a t r o centenes 
la casa San Jacinto n. 7, fronte á la sacristía.da 
la Iglesia del Pilar, con sala, comedor, 4 cuar* 
tos grandes, baño, inodoro, patio, y gran tras-* 
patio, limpia, seca y fresca. Informarán, Príu- ' 
cipe Alfonso n. 394, altos de la Viña. 
9172 4-12 
NEPTUNO 2 A., FRENTE A L PARQUE CEN* 
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bañoa, entrada á todas horas y demás comodi-» 
dades. se alquilan habitaciones perfoctamento 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmeró 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
S e a l q u i l a n 
los altos independientes de la casa Campana-
rio n. 33, sala, comedor, cinco cuartos 6 idern 
para criados, buenos jnsos, etc. La llave en 14 
botica esquina de Animas. Informes, R e i n í 
n. 121 9177 4-12 " 
í^E ALQUILA ia casa Jesús María 6, con ha-í. 
^ bitaciones en el entresuelo y piso principa? 
y 4 caballerizas, la llave en el número 8 de 1¿ 
misma calle. Informan Obrapía 32. 
9167 13-12St 
8 B I Á R I O ' D E ' I Í A ' M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 1 5 de 1 9 0 3 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A 
P R I S I O N E R O D E G U E R R A . 
Corríamos desde la mafíana en nues-
tras bicicletas, y habíamos llegado á las 
inmensas y elevadas llanuras que ro-
dena á San Quintín. Sobre la colina 
que á esta floreciente ciudad corona ma-
jestuosamente, veíamos la imponente 
masa de su hermosa colegiata, que pa-
rece, dominando la industrial ciudad 
con las numerosas chimenea.' de sus fá-
bricas, como un desafío lanzado por el 
arte y por la religión inmortal á la ma-
teria perecedera. 
Teníamos hambre, y buscábamos una 
posada cualquiera donde tomar algáu 
alimento, aguardando la comida más 
sustanciosa que pensábamos tomar en 
San Quintín. 
Uno de nosotros, hombre de edad 
madura, uno de esos que dividen aún 
su vida en dos épocas: "Antes de la 
guerra y después de la guerra"—crono-
logía que no comprenden bien los jóve-
nes—nos dijo de repente, señalando el 
espacio: 
—He aquí el campo de batalla de 
San Quintín; allá abajo veis el molino 
de Todos los Vientos Aquí hay que 
mostrar recogimiento como en un ce-
menterio. Estos campos han visto gran-
des cosas; un soplo inmenso de heroís-
mo pasó por esta tierra que la sangre 
de los bravos ha hecho sagrada para 
siempre. 
Y nuestro compañero nos contó la 
batalla de 1871, en la que el general 
Faidherbe permaneció catorce horas se-
guidas á caballo y cayó desvnuecido 
cuando le bajaron de él. 
Pero, de pronto, pasada usía revuel-
ta de la cairetera, se presentó á nues-
tra vista una linda granja, alegre y 
limpia. 
—Esta no es posada, dije, ¡pero ten-
go mucha hambre! Entremos. 
A los cinco minutos estábamos en 
torno de uua mesa, sobre la que tenía-
mos pan, jamón, queso, leche y sidra: 
¡un verdadero festín! 
Y hablábamos, porque el picardo es 
sobre manera locuaz y la picarda toda-
vía más. 
Entró un hombre y nos saludó. 
E r a el marido de la que nos servía la 
mesa. 
Sentóse á nuestro lado, bebió un va-
so de sidra, y tomó parte en la conver-
sación. 
Entonces, uno de nosotros notó que 
el granjero no tenía acento picardo. 
—No es extraño—respondió;—soy do 
la Turena. 
En efecto; había en su manera de ha-
blar algo del tono indolente de los de 
esta región. 
Lá mujer nos dijo enseguida, con 
fuertes entonaciones picardas: 
—¡Es una historia extraña la de 
nuestro matrimonio! Si tuvieran uste-
des tiempo, yo se la contaría. 
- -Kn efecto; no es un matrimonio or-
dinario—añadió el marido, sonriendo 
misteriosamente. 
• ExeiVaiJa nuestra curiosidad, invita-
mos A la granjera á contarnos el su-
ceso. 
—¿lian oído ustedes hablar de la ba-
talla de San Quintín del 71f—nos pre-
gunto. 
E instintivamente sus ojos se detu-
vieron suUre los de más edad de entre 
nosotros. 
—¿Cómo nól ¡si eramos soldados 
en 1870! 
—Yo vivía ya aquí—prosiguió la 
mujer;—tenía veinte años y vivía con 
mi padre, pues mi madre había muer-
to hacía mucho tiempo. 
Como pueden ustedes suponer, no era 
grande nuestra alegría en aquellos mo-
mentos. ¡Oh! ¡oiré siempre el ruido del 
cüñóii acercándose cada vez un poco 
más! 
4'La tai-de del 19 de Febrero está-
bamos aquí con un viejo criado llama-
do Ensebio—que había hecho la cam-
paña de Argel, de corneta en los caza-
dores de Africa;, colgado cerca de la 
cama tenía siempre el bélico instru-
mento y solía tocarlo de vez en cuando 
parí recordar pasados tiempos 
''Súbitamente resonó en la entrada 
el ruido de los cascos de los caballos, y 
en seguida golpearon fuertemente la 
puerta. 
"Abrió Ensebio, y vimos, no sin es-
panto, apearse á dos huíanos de eleva-
da estatura. 
"Entraron sin saludar, y entonces 
notamos que entre ellos venía un po-
bre muchacho, no muy alto, muy ru-
blo y muy pálido, uno d^ nuestros 
quintos. Esto nos oprimió el corazón, 
pues al punto comprendimos que era 
prisionero de los alemanes. 
"Uno de- los huíanos tartamudeó 
unas palabras en francés, pidiendo pan 
y vino, y además avena para los caba-
llos. Yo veía á Ensebio dirigir los ojos 
á su escopeta de caza colgada cerca del 
hogar y siempre cargada. 
" E l soldado francés nos miraba tris-
temente: 
—Me llevan, nos dijo aprovechando 
un instante en que lo dejaron solo, pe-
ro bien atado. Me han cogido prisione-
ro. ¡Pobre madre mía! ¡No es nada el 
batirse; pero caer prisioneroI... 
Aquí, la mujer se detuvo un instan-
te para enjugar sus ojos, eu el fondo 
de los cuales no habían podido ago-
tar más de treinta años transcurridos 
la fuente de la emoción. Su maiido ha-
llábase también emocionado; con la 
cabeza inclinada escuchaba silenciosa-
mente. 
—Salieron los prusianos—prosiguió 
ella—y oímos alejarse los caballos. De 
repente me ocurrió una idea, rápida 
como el relámpago. ^ 
—Coge la corneta, le dije á Ensebio. 
Ensebio corrió obediente á su cuarto. 
E u tanto había yo descolgado la esco-
peta y la cartuchera. 
—¡Ven!—le dije á Ensebio. Y antes 
de que mi padre, asustado, hubiera po-
dido hablar, estábamos ya en la puerta 
de la casa. 
—Sígneme—le dije—y no hables ni 
una palabra. 
Yo sabía el camino que debían to-
mar los huíanos; había un atajo que 
se metía en un bosquecillo y que. iba á 
parar al camino que aquéllos seguían. 
Eusebia y yo llegamos al punto de con-
fluencia antes que los maldito^ prusia-
nos, y oímos acercarse el ruido de los 
caballos. Ocultos entre los árboles, los 
ojos y el oído alerta, aguardábamos. 
Entonces le dijo á Ensebio al oído: 
"Noma la corneta". Y yo prepararé la 
escopeta. Y a se acercaban; los caballos 
que iban al paso, tascaban el freno; los 
hubnos silbaban aires de su tierra y 
yo oía los pasos del pobre soldado pr i -
sionero. 
Había llegado el momento. 
—Da el toque de "¡Adelante!", 
mandé á Ensebio en voz baja. 
Entonces, súbitamente, en el silen-
cio de la noche helada, resonó la trom-
peta guerrera, vibrando en el aire, 
llena de amenazas. Los caballos de los 
alemanes se detuvieron al punto...Yo 
disparando en dirección opuesta—por-
que tenía miaplan—descargué rápida-
mente algunos cartuchos.... Llegó á 
nuec'tros oídos un juramento y, más 
pronto que se dice, los caballos viva 
mente espoleados se lanzaban á todo 
galopa, mientras yo segía disparando. 
Menos de un minuto después, salía-
mos de nuestra emboscada y encontrá-
bamos al prisionero, que no compren-
día nada de lo que había pasado. Lo 
trajimos aquí, y pudo reincorporaise á 
su regimiento á favor de la noche. 
Calló la mujer, dirigiendo una mira-
da de ternura maternal á su marido, 
que, ya lo habíamos adivinado, era el 
prisionero en cuestión. 
E l fué quien contó el fin de la histo 
ría, sencillamente, en dos palabras. 
—Después de la guerra—volví á mi 
tierra. Pero tenía muchos deseos de 
volver á ver la casa donde había pasa-
do lo que han oído ustedes. Y nuestro 
matrimonio se verificó muy pronto. 
— E r a lo menos que podía usted ha-
cer, casarse con aquella á quien tanto 
debía usted^—le dije. 
Y , al salir de allí, estrechamos afec-
tuosamente la mano de aquella valien-
te, á quien el amor á su patria había 
hecbe licróica. 
T . 
SK A L Q U I L A N 
liabitaciones desde $5 plata en adelante para 
hombres solos eu O'Reilly 94, barbería La 
Francia. 0185 4-12 
S e a l q u i l a n 
los bajos independientes de la casa Campana-
rio número 33. tres cimrtos bajos y tres entre-
suelos, sala y comedor. La ila%Te en la botica 
esquina de Animas. Informes, lleina n. 121. 
9173 4-12 
S A X I G N A C I O 2o. 
•Itos, se alquilan 2 habitaciones de 2 departa-
mentos amplios y muy frescos con pisos de 
marmol y balcones á la calle, tiene todos los 
demás servicios y se desean personas de mora-
lidad, 9184 8-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones bonitas y frescas con muebles ó 
sin ellos y todo servicio si lo desean en los a'-
tos de Peña Pobre 14, casi esquina á Aguiar á 
nna cuadra del Malecón. 9155 8-12 
N E P T Ü N O N . 58 
so alq nía esta elegante, moderna y esoaciosa 
h*)1*™ en el u- 54- Informes calíe Esco bar n. 1D6. 9154 
S A L U D N. 5 0 
esta grande y moderna casa con toda clase de 
comodidades, se alquila. La llave é informan 
calle de Escobar n. 166. 9153 8-12 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. I n -
form-'n <• l.eiliy 104. C-1Ó59 -4 St 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 18 n" 15 esquina á 11, en el Veda-
dOj á una cuadra del paradero de los carros, 
iníormarán en la misma de 9 a 12 y de 4 a 6. 
9183 4-12 
A la entrada del Vedado 
calle K y 9, se alquilan hermosos cuartos con 
servicio tianitario. Precios módicos. 
9181 8-12 
E n A guiar 70 
al lado del Banco, se alquilan unos altos pro-
pios para escritorio, matrimonios sin niños ú 
hombres solos. Tienen todas las comodidades. 
9138 . 8-11 
Pura fábrica de tabacos 
se arrienda una magnífica casa situada en el 
vecino pueblo del Rincón, tiene agua abun-
dante. Informan Crusellas, Rodríguez y Cp.— 
Belascoain y Escobar. 9139 15-Stll 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Habana tíl 161, tiene sala, 
comedor, 2 cuartos, patio, cocina, agua, inodo-
ro, etc. Precio 5 centenes. Informan Aguiar 60 
9131 -44! 
SAN MIGUEL 115 SE AvLQL'1̂ A u,na casa Para una familia aco-•SSÍM-ÍJ Sltcuada f n la calle de Campanario 
nüm. oO; con 5 cuartos bajos y uno alto, sala, 
zaguán, saleta, recibidor, baño y una hermosa 
cocina: impondrán en Galiano núm. 79. 
9121 8-11 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada casa de Galiano n. 115 
frenteá "La Flor de Cuba", de sus cond¡c;oues 
informarán en "El Suizo", Galiano 140 
9122 | 3 J 
sin o r r i r m r l o nna estancia en la Calzada 
Oc c l l l l C l i U t i ¿ei LUyanó, compuesta de 
una caballería y tres corcfeles. Esta cercada 
tiene buena casa de manipostería, pozos y ar-
boleda. Carlos I I I n. 4 darán razón: 
9146 4-11 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia una hermosa sala y alcoba 
con balcón á dos calles. También se alquila 
una habitación cómoda y barata. Villegas 33, 
altos. 9133 4-11 
Se alquila un local apropiado en SAN I G -
NACIO 19. 9118 4-11 
Se alquila 
la hermosa casa Concordia 88 acabada de p in-
tar y oon todas las comodidades para una fa-
milia larga y da buen gusto. Informan Mer-
caderes 5, altos. 9114 4 -11 
S a n M i g u e l 8 4 
Se alquila esta hermosa casa. Informan en 
Mercaderes número 22, de dos á tres. 
9111 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa situada en A costa n. 25: es espaciosa; 
zaguán, sala, saleta, 6 cuartos, agua de Vento 
y todo género de comodidades. Informan en el 
n. 27 de la misma calle. 9125 4-11 
S E A R R I E N D A 
todo 6 parte del potrero San Rafael (a) Saldi-
var en Hoyo Colorado, Bauta; A 25 kilómetros 
de la capital por calzada y á medio kilómetro 
de la misma, con magníficos pastos labrados y 
aguadas fértiles, está casi todo cercado de 
alambre v piedra Informan en Consulado 30. 
9059 " 8-10 
Se alquila 
la hermosa casa de alto y bajo San Ignacio 98. 
La llave en el 100. Impondrán Aguiar 72, de 
una a cuatro. 9073 8-10 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilnn freseas y ventiladas ha-
bitaeioues con ó sin muebles^ Á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento indi' «endiente, todas con 
vista á la calle. A o l é í o n o 1089. 
9102 26-10 Sb. 
H A B A N A S.í 
esquina & Lamparilla, en esta hermosa casa 
con pisos de mármol, duchas y toda clase de 
comodidades se alquilan habitaciones con ó 
sin muebles. 9067 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cana Teniente Rey 18, propios 
para escritorio, hombres solos 6 matrimonios 
sin niños y con todas las comodidades. Infor-
man en los bajos. 90G9 8-10 
Departamentos para matrimonios 
Pisos de marmol, balcón á la calle, con todas 
las comodidades, con ó sin muebles.—Se cam-
bian referencias—Esta casa cuenta con un 
buen cocinero Hay bxño y ducha gratis y 
hermosos salones de recibo.—Servicio esmera-
dísimo. SE ADMITEN ABONADOS á COMER 
Galiano 75, esquina Á San Miguel 
M092 5-10 
Urado í>9 y Prado 47, altos. 
Se alquilan estas hermosas casas. Imponen, 
Cuba nOmeros 76 y 78, y en las mismas. 
9075 8-10 
Se .alquila 
La cómoda y fresca casa, Rosa nfimero 9, á 
media cuadra del paradero del Tulipán. Infor-
man, Rosa 13̂  9076 8-10 
Prado núm. 65. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos. En la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
9017 26-9 Sp. 
San M ¡sruel 117 
tres ventanas a la calle, 7 habitaciones, 2 ino-
doros, baño, caballeriza, todos los pisos de mo-
saico etc. La llave en la misma. Informes Pra-
do 96. 9013 8-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos 6 se vend e sin intervención de corre-
dores la casa de alto y bajo de moderna cons-
trucción en punto céntrico Acosta núms. 69 y 
71: informan en el nüm. 73 de 1 á 4 de la tarde 
todos los dias. 8964 S-S 
Se ofqni lan • ,r " 
los altos de Acosta n. 35, con sala, recibidor, 5 
hermosas habitaciones, comedor, hermosa co-
cina, baño, 2 inodoros y todos los pisos do mo-
saico; preció *60 oro americano^ Para más i n -
íormes Sol 95, almacén. 8963 8-S 
E u casa de familia 
respetable se alquilan dos habitaciones hermo-
sas y ventiladas. ^ San-Lázaro 240, altos. 
8921 , 8-6 
SE ALQUILA, 
la fresca y ventilada casa, consta de 12 cuartos 
altos y bajos, sala, saleta de comer y recibidor 
de-marmol, baño y todas las demás comodida-
des. Escobar 117, ontre Salud y Roina, la lla-
ve al lado. 8S66 12-4 
SE ALQUILAN 
la sala y el gabinete, con piso de marmol y 
tres grandes ventanas, de la casa Empedrado 
42, propia para escritorio ó bufete. 
El portero tratará de su precio ó Marcelino 
González y Comp. en Baratillo 1̂  Plaza de Ar-
mas, en donde informarán también del alqui-
ler del bajo de Habana 42, esquina á Cuarteles 
que igualmente so alquila. La llave de este 
piso está en la bodega de la esquina. 
6833 15-3 St 
S E A L Q U I L A D 
los altos de esquina Escobar 57 cómodo y 
fresco, con balcón corrido á Escobar y V i r t u -
des acabados de pintar é instalar todos los 
servicios yanitarios modernos: la llave en los 
bajos: impondrán Reina 22 altos 
8737 1&-1 
Los altos de Sol 6 3 
compuestos de sala, saleta, 4 habitaciones, ba-
ño, suelos de mármol y mosaico y demás co-
modidade/i, la llave en los bajos, impondrán 
Reina 22, altos. 8738 15- Hgt 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad esquina á Reina, propia para 
un matrimonio, la llave en la bodega contigua: 
impondrán Reina 22. 8739 15-1 
Se a lqu i la 
la planta baja esquina de Escobar y Virtudes 
propio para víveres en la misma impondrán 
8741 15-1 
"P'W' J21.20—El principal del Mercado de Ta-
cón número 66 por Aguila compuesto de 
cuatro habitaciones con su entrada indepen-
diente é instalado el servicio sanitario: la lla-
ve en los bajos donde informarán. 
8074 15-1 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormarii el por-
tero á todas bovas. 
C 1503 1 Sb 
C ch p f% /r> o r ! O a^(lu^a casas con sala, co-Cl I I r w <1 U Umeaor, dos cuartos, agua 
y patio á $12.75 oro. informes en el GRAN 
BAZAR <¡EL MUNDO" de todos los giros. 
GALIANO Y ANIMAS. 8700 15-1 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á tonas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que be puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la'ciudad. . 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería La Ceiba. 
8628 30-Ag29 LAVANDERAS EL JABON MARCA "HERRADURA" 
E S E L M E J O R , 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS, 
8601 7SAs23 
MERCADO DE COLON.—En los portales ex-
JML teriorea del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. En el in -
terior casillas para toda clase do industrias: en 
la administración del mis mo informan: tam-
bién hay habitaciones. 8512 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma informan. 8175 a>-io Ag 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO 
Lo doy en hipoteca desde el 7 pg sobre ca-
sas y fincas en la provincia de la Habana, 
aunque sean de varias personas y sobre heren-
cias y rae hago cargo de asuntos judiciales, ta-
saciones de fincas y efectos-A, Alberto Pulga-
ron, Empedrado 46. 9278 4-lo 
M a S e M s y g s t i e c i s i i I o s 
S E V E N D E N 
dos casitas de maiapostería, en el Cerro, y dos 
solares Centrales en el Vedado, bien situados, 
ambas cosas muy baratas. Los solares sólo re-
conocen .f700 cada uno Amargura n. 94. 
C—1600 4-15 
Ü N SAN LAZARO Y TROCADERO vendo te-
" rrenos con magníficas cercas de mamposte-
ría propias para almacenes ó fábricar y la mag-
nígea casa de portal San Lázaro y Aguila, y 
varias mas. Alberto Pulgarón Empedrado 46. 
9276 8-15 
Se vende 
una casa de cantería moderna do dos pisos en 
la calzada de la Reina. Informarán Villegas 108 
no se admiten corredores. 9270 4-15 
SK V E N D E N 
Sin intervención de 3? persona las casas si-
tuadas en la calle de Tenerife 75 y 77 próximas 
á Belascoain y á Monta, Para informes diri-
girse al Sr. Nicolás García, en Maloja 11, 
9238 10-15 
LAS ALT1MS fle la HABANA. 
¡ C o m p r e un so lar! 
¡ F o s e a V d . v n a c a s a ! 
¡En la línea de los carros eléctricos y parte 
más elevada y saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esta nueva adición 
de la ciudad dé la Habana se van á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de agua y gas se van á instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y pueden 
empezar la construcción de casas en esta la 
más hermosa localidad imaginable, y con la 
más rápida conexión con la capital cubana, 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta es una de 1 is pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y demás particulares, recurran á los 
propietarios. 
Johnson Wall y Yerxa. 
N? 3 Calle de Bernaza.—Habana. 
Suienes tendrán gusto en enseñar la propie-á los que lo deséen, 
26-13 Sb. 
S E V E N D E 
un establecimiento de compra y venta 6 se ad-
mite un socio conocedor del giro con referen-
cias. Informes Monte 235. 9156 4-12 
1?N £K600 y rebajar un censo se vende unapre-
•^ciosa casa-quinta en el Vedado, calle 17 fren-
te al mar; y en |1850 tres solares juntos, uno de 
esquina y do*cenfaro en lo mejor de la - Loma 
del Vedado: reconocen un censo. Reina 2, casa 
de cambio de Iturratde de 11 á 2. 9145 4-11 
pOR TENER QUE AUSENTARSE á la Pe-
nínsula, su dueño, se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camisería situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
gura, para informes en el almacén de paños 
Muralla n. 16. 19138 26-S11 
V E D A D O . 
se venden dos espléndidos solares de esquina 
en lo mejor de ía loma, rodeadas por la línea 
de carrito», libres de todo gravámen, á 2 pesos 
metro cuadrado. Su dueño Villegas 22. 
9142 . 4-11 
CÍE VENDE én uno de los me jores barrios de 
^ esta ciudad, un establecimiento de bodega 
y panadería con todos sus enseres, incluso un 
caoallo y un carro de repartir pan y víveres. 
La oasa está en calzada y hace una venta de 
f65 á 7J; se vende en proporción. Informará 
J. Ramos: Empedrado 75, de 11 a 2 y de 5 en 
adelante. 9121 4-11 
V E D A D O 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y én la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravámen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informan 
calle 2 n, 15, de 9 a 11 de la mañana. 
9113 8-11 
Ocasión para establecerse. 
Se vende en la calle del Obispo el estableci-
miento más bonito de la Habana, con ó sin 
existencias, en una de las cuadras más céntri-
cas. Informarán: en la Peletería, Aguiar n. 73 
9077 8-11 
Vedado. 
Solares cercados y en buen punto los vendo 
á 100 centenes. Informa el señor Moreira, Ha-
bana 89. Notario de Pruna Latte: 
9078 4-11 
"VTEGOCIO!—Por una regalía y poco alquiler 
se cede la acción á un almacén y venta de 
tabaco en rama al menudeo con amplio local 
para familia y mil tercios en lugar céntrico de 
la Calzada del Monte. Informan en esta Ad-
ministración. 9082 8-10 
VENDE—un café de esquina, en punto 
céntrico, con despacho de fonda y cantina, 
con documentación limpia, y en proporción; 
por tener que marchar su dueño á la Penínsu-
la. Tacón n. 2, dan razón.—R. García y el en-
cargado del café Albisu. 9036 8-9 
S E V E N D E 
para reedificar, una gran casa en escmlna y 
buen punto, referencias Oficios 46, La Marina, 
Isidro Alvarez. No se admiten corredores. 
9018 8-9 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automático, ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100 vistas hermosísimas. Gran negocio para la 
explotación. Farmacia "El Carmen" Guana-
jay. c 1576 15-8 St 
TINA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-
V ratísima: hay 50 caías de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; y una paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Está almacenada en la 
Habana; para informes dirigirse al Dr, Pedro-
so, Pinar del Rio. 8972 20-8 
CE VENDE una casa de zaguán y dos venta-
^nas, situada en la calle del Aguila, próxima 
á la Plaza del Vapor y á la Calzada del Monte. 
No reconoce gravamen de ninguna especie. Se 
da en proporción. Informan Industria 120 A. 
8988 10-8 
BUEN NEGOCIO 
Se vende 6 se arrienda el mejor potrero de 
Candelaria, de 18 caballerías, tanto para ceba 
de ganado vacuno como para puercos, pues 
tiene un buen palmar cercado de piedra, bue-
nos corrales, casas de vivienda y el frondoso 
rio inagotable'que recorre toda la finca. Para 
informes Muralla 97, ferretería, 
8949 15-6 Ag 
V E D A D O 
se venden uno 6 mas solares en el mejor punto 
de la loma calle 19, en muy buenas condiciones 
informan cu Amargura 75. 8841 15-3 St 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del-Moute y Del-Monte. Ha-
bana 78. 6540 26-27 Ag 
DARA UNA FAMILIA DE GUSTO, se vende 
* una duqesa de un año de uso con un caba-
llo de lo mejor que se pasea en esta ciudad, 
con limonera casi nueva y üorea, se puede ver 
en San Lázaro 269, de 9 á 10 a. m. y de 2 á 3>¿ 
p. m., José Piñeiro. 9204 8-13 
S E V E N D E 
nn boggi Babcok, de poco uso, con sunchos de 
goma y una yegua criolla mr.estra de tiro y 
monta. Tejadillo 18. 
CE VENDE una magnífica duquesa, dos lac-
atones, dos familiares, dos tiiburis. dos ca-
briolets, 2 vis-a-vis propios para el campo, un 
carro, una volanta y una guagua. Monte 208 
esquina á Matadero, frente de Estanillo, taller 
de carruajes. 9088 8-K) 
S E V E N D E N 
dos milores, un vis-a-vis, uncoupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á todas horas en "Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sep 
OE íflIMillES 
DOS CHIVAS LECHERAS 
una habituada á criar niños, se vendan en Ca-
lixto García 63, Guanabacoa. 9251 4-15 CABALLOS, 
Se venden 3 caballos sanos y 2 duquesas, bien 
juntas ó separadas, pueden verse en Marina 18, 
Establo, á todas horas. 9233 4-15 
S E V E N D E 
una muía con sus arreos, maestra de tiro, sana 
y mansa, y un carro con cuatro ruedas casi 
nuevo, propio para cualquier industria, puede 
verse en Prado y Genios. 9206 8-13 
S e v e n d e 
una chiva buena lechera con su cria en Sol 49. 
9149 4-11 
S E V E N D E 
un caballo de tiro en Zulueta númp.ro 2 
9123 4-11 _ 
C A Ñ A D O 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Seri al ta.—Güines. 
• c 1531 1 Sb 
BE MUEBLES í PHEMS. 
S E V E N D E 
una elegante cantina nueva, estilo americano, 
moderno en coadiciones muy ventajosas. Ade-
más lavabos, cómodas, tocadores por la mitad 
de su valor. Carlos I I I n. 14. 9274 6 4-15 
SÉ V E N D E N 
magníficos aparatos para Néctar-Soda, nnevos 
y usados. Hay uno de gran lujo, Zulueta nú-
mero 32, A. 9290 8-15 
Se venden muy baratos 
todos los muebles de una familin, hay juego 
Luis X I V , escaparate, sillas, sillones, máquina 
y otros muebles mas. Aguila 235. 9190 4-13 
S E V E N D E 
un piano Boiselot de uso. Para verlo en Jesús 
del Monte n. 433. 9225 4-13 
C A S I N U E V O 
se vende un juego completo de sala Luis XIV, 
con su espejo de luna vicelada, en Luz 91, in-
formarán y en la misma se solicita un criado 
de manos que traiga buenas referencias. 
9228 4-13 







baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mi l -
tares. 
Pianos y Arraoniums de alquiler, 
PRECIOS MODICOS 
c. 1484 atl 13-1 
En 10 centenes se vende una caja hierro 
doble puerta, moderna y contra incendio.— 
Aguila 236̂  9192 4-13 
Barómetros Aneroides 
Se venden magníficos de tamaño grandes y 
chicos muy baratos juntos ó separados, una vi-
driera metálica, relojes de mesa y pared. Ha-
bana 42, altos. 9230 4-13 
E N G A N G A 
Se vende un buen armatoste propio para bo-
tica con un mostrador, con mármol, en mag-
nífico estado. Puede verse á todas horas en 
Alambique n. 23, almacén de materiales. 
9175 8-12 
VENTAS A PLAZOS DE MUEBLES 
20 P.g de REBAJA al CONTADO 
Juegos de cuarto completos de cedro macizo 
desde |120 á $500. Para comedor de cedro tam-
bién de f70 á $300. Para sala de f53 á |266: lo 
mismo se venden piezas sueltas. Cuadros de 
sala y comedor en cromos desde $4 el par y al 
óleo desde f5.30. 
¡PIDAN PRECIOS! 
"La Esmeralda"—H. Valle y Ci—Angeles 28 
Importadores en general de Joyería, 
Muebles, Objetos de Adorno y Novedades 
9171 13-12 St Pianos Kalhnanii. 
E l almacén de música de José Giralt, 
Los vende á pagar por inensualidades 
3 3 l £ v s s t £ t a o e x x t o x x e s . 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler do 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones, 
C-1593 ind^ 13 St 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende una muy buena y muy barata. Pue-
de verse en el cuarto núm, 5 de Émpedrado 30 
9120 ^ 8-11 
Con objeto de introdneír reformas 
en el local, se venden los actualé» armatostes 
de la imprenta EL FIGARO, Obispo 62. 
8845 10-4St 
PIANOS 
Acaba de llegar el mejor piano que ha ve-
nido á la Habana, tanto en elegancia como en 
sonidos. 
Tiene escritorio, dos gavetas con tinteros, un 
estante para guardar la música y doble tapa 
armónica. 
Pueden irlo á ver las personas de gusto y 
además encontrarán pianos de diversos fabri-
cantes que se venden y alquilan á precios mó-
dicos. 
Vda. é Hijos de Carreras. 
TELEFONO 691 AGUACATE 53. 8879 13-4 
Acaba de llegar un completo surtido de ma-
teriales de la casa de Muller para cojnponer 
pianos que se venden á precios sumamente ha-
"viuda e hijos de carreras 
Aguacate o3 
8878 
T e l é f o n o <íí)l 
13-4 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de la República. Sul ntj. 
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores" 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, câ  
naatillerof, mesas correderas, máquinas cíe co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, nevera"., una mués, 
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem 
sillas sillones, soíás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato. 
8793 2í-2 
REALIZACION DE MUEBLES 
alhajas, ropas 6 infinidad de objetos de valor 
Visitad LA PERLA. Animas n. 84. Peléfonó 
1,-105,—Tenemos Agencia de Mudada.' 
8910 25-eSt 
A L O S H A C E N D A D O 
So vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 23 
y otro de 20 bocoyes; 5 defecad jras de cobra 
de 650 galones; 1 juego de 4 centrífugas col-
gantes Weslon; otro de 6 contrífugis Hep-
worth; un dúplex para rochazo de 12 x 14; dos 
idem de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todos tamaños 
horizontales y verticales; conductores da 
arrastre; etc. Dirigirse León G. Leonv, Mer-
caderea 11, Habana. 9'20.S 12-13St 
U n a p r e n s a s f c t e i i l a T a y l o r , 
d ü ? j l e c i l i n d r o , y ü i i m i ñ o G a c e -
t a , s e v e n d e m u y b a r a t i i p o r n o -
c e s i t á r s é e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i . s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
M o l i n o d e v i e n t o 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua do los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco' P, Amat. CubaSJ 
Habana. C, 1545 alt 1 Sb 
Se vende á módico precio luberia de hierro 
fundido y dulce. Carrileí- de G0, 50, 25 y 1S l i -
bras; juegos d*; ruedas para vfa ancha y estre-
cha. Tanqusría do hierro fundida y dulce, 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
panición para ingenio. Informará León G. 
Leony, Mercaderes 11, cuarto núm. 10, H ihana. 
9J09 12-13St 
VENDO DE FiiETOHEE 
Una máquina vertical dobie engrane de 
C'-^-é" x 30'', muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para alentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijoa de 17" 
en el collarín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de SO" como 
nueva. Dos calderas Baboock y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un trapichito de doble engrano con su cal-
dera para moler caña y hacer melado. 
Una máquina de escribir Undorvvood de muy 
poco uso 
J. M. Plasenoia, 
N E P T Ü X O M U M . "15 
- - H A B A N A - -
26-25 Ag 
De m e s l s s i le las , 
GEAN ESTABLOlf AGAS 
tic Lo ronzo M IIJIJÍ nía 
Aviso á mi mtmorosa cli^ it 'la y al pfiblico 
en general que de regreso de Europa me he 
vuelto á establecer, haoiendo- montado itn es-
tablo según los último» adelantos de Eiiropl y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son nanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde.. Para los niños se 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de ía leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes calle J . entre 7 y 9, Veda-
do. Teléfono í)18{>. 
8103 28-15 Ag 
Y 
¡ E í B r i s c r ó i P s i f i l B É i p ! 
¡CÜMCOIN RADICAL! 
C o n s u l t a s g r a t i s por correo 
Los enfermos del interior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO-
.RES, Corrales número 2. Habana; obtendrán 
muestras consultas gratis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróm-
eos que sean, siempre que su enfermedad ríidl' 
que en el estómago. C 1(301 26-ia 
í 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, i^et» 
lidad general, Gastritis, ^í,stral^'ii '^is 
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades ner* 
sas, etc. 
DEPOSITO: 
fÁRMACIA Y DROGUERIi BEL , 
D r . T í u i u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
C 1514 1 Sb 
El asma es una pesada enfermedad que ^ 
atendida puede ocas^nar serlos ^ ' i f ^ T l -
cura de verdad radicalmente con la 
NA, única medicina razonable P»ra^D6s¡to3, 
De venta en todas las Boticas. ^P0* ' 
droguerías de Sarrá y de Jhonson, y 
"El Universo," Estévcz esquina á Monte. 
9080 8"x 
KI mejor nepurativo de la Auigro 
ROB D E P U R A T I V O de G a u d o i 
MAS PK 40 AñOS DE CL KACIOOS SORFRV* 
DENTES. EMPLEESE EN LA 
. Sífilis, L l a p , Herijss, etc., etc. 
y en todas las enfermedades P^ ' ?" ' , 6"^ 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O B*'" 
DADOS. 
Se vende en todas las boticas. c 1547 1 Sb 
A c a b a n d e 
i o m á s s e l e c t o y e l e g a n t e . 
c - im 
m u e b l e s d e m i m b r e , 
V e r d a d e r a s n o v e d a d e s . P r e c i o s d e g a n g a . 
O o r r v p O í s t e l a , 3 4 , S Q y O l o ^ ^ i ^ i ^ C 3 X -
l^prentaYísiereotipi» dcllíÍAñlíl PE LA M A * 00-1C 
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